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DEUTSCHE BAUZEITUNG
54.JAHRGANG. N2 79. BERLIN, DEN 2. OKTOBER 1920.
* * * * HERAUSG~BER : DR.-ING. h. c. ALBE R T HOFMANN. * * * *
Alle Rechte vorbehalten, FUr nicht verlangte Beiträge keine Gewähr.
z Zur Ausbildung des Baukünstlers. (Schluß,)
u r I) bar a kt e r i je run g Her man n Bill i n g 's, Von Dipl.vlng. Rudolf J 0 S e p h in Wiesbaden,
~BI~~~~~~~ 11 d l'1I Hauptwerken d ,,~ K ünstle-rs nur im Purtal und "illl'm "'appell ,im, Gil'~l'l l?c"tl'IIl,ziihll'1I\\ ir dieKunsthnllen ill~lallll- zpigt uim- formale Zur ückhaltung. Oll' IIIl Hinblick aufho iru 1I11d in Haden - Bad"It, da~ hrltal'hharl" his rurisch« Bauten g"cbotl'll schien . Der
Univor..itiit,,~,'hiiud, in Fr"iI)1Irg' feierlic!II' .AlIfba~1 und die \\'I'ltig-cn.'~il1zel~ll'itl'ltvI'rrat.ell
und da " 1f"IW Hathau, d, 'r :-::tadt ah,'1' diP Halid Ihre" Erbauers Oll' schlichte Inne
ne in-
Kiel, lJir- ~lallnlll'iJl\"r Kunsthallv l'i<'!Il[III~ i"t der äußeren Erscheinung all:r~I~aßt. ,
zcicluu-t sich durch ihre völlhr Dip Freihurgcr UniwrsiUit st ellt e Blllr~lg \'?r dl:'
svnmu-t rb-vln- . \ 11 lag-l' aus , di e .\ ufga l)('...in "Oll Hat z c I angefangen es \\ erk 1lI ~l'l­
~~~~~i~~~ durch die f..im kuppelbetont. m-r pers önlichen Auffassung' ZII vollend en, n ,?n ,reich
Ilure ' Eillg'allg"halll ' ..iuvrscits, sowie I!l'II jJpif'rtcn Grundriß g"l'~ t a ltetc er ,? d.'.Iß f~lr Jcd('11
I'l,' It d~~: g'pl"eltit'kt" k ünst.lerlsclu: Libllng" d ... r Ionster- der g'l'oLlpn Hauptbl öcke emv Y~ll1nctnc f 11 r ,~ I ch ?nt.
IIn;III, \,~ andp alld"r~pit · ab .\lIl3l'nltrl'Jlit ektllr wir- al~ stand. während er durch g-cscIllcktc cbcr~a llgl' diese
k:II 11' Iür Vortrpfflicht ' Innenrau
m-Lösungen weith in 1)0'- Hl öck« wiederum miteinander verband . Der Eckhau en~ ­
lIud I~. /.:""\\'ordl'II LI. E~ spir-h-n hier a ll" d i" k leinen hält neben and eren ZWI'('k~iill':lClI im Erdgclicho~, dlt '
\1'1'1 !"ro/3plI l{p:,:'i~l,'r mit. die Billjll g'~ muslknli. ehe , t'ig-cna rt ig"t, Wand ilhnlle. mit 1 acheln ausges hmückt,
:lrr"lllt'k,fll r.Elllpfilld('1I zur l lcrvorhtinutuur einer l'im:i!!- ~IOllolithl'HlIl clI ZPig"I'JI die bemerk enswert e Ei~ell!'chaft.
('u l~1'1I , vmphonh- all . ,'lpiJl Zll ziehen verstunden ha t. daf3 ,lip Entnsi s im oberst t-u Drlt.tel liogt IIl1d Wii!;;t(' an
f:d,':d,'ltal llllli!'h i~t die pillladplld, ' Kurvatur dh 1'01'- di r- :-;t"II ,' von Kapifülf'1I :.:'etr l'tl'n sind. Dar über bpti!.l'
Ulld ' d,l,l:"1 : '~'IfII'I,' FI'"ill'1:PI"" dpr . 11:111 k,i"l'I'lI01 l',n 1>10111' dpt ~ieh im ersten Oh('rg-,,:,choU y i n~' ~~arJ1l o~~~alle, Ihl'
11 '1 1 1>.1l hform dpr KIIIJIIl'l' 1l'I'p klimn-n dll ' I' Iiiorl'/- den
ZIIO"lIW zur vulu durch drei f"lf'rheIll' T üren ver-
·11 Pli r' ' . . e- ,., ,.,' ,., ' • •
• ,
, ('1", . ( 11' I ire n " I g" ( 11 I' 11 Rhvrlunu« in d"11 zart W" mittr-lt . lId,er d"11 Türen hikli-t da ~ wicluig« Pronie-
IIud\ 11"lfcIIl'n \\':.llldtliil'hl'lI d ..r .\ 1'1 1, Pli iil,pr dl'lI w"idl thplI"hild von B ii h I I' I' d '
n lIallpt"dllnllek d ,,~ Rall-
la " I 0~1t \\'lIdlllg I!prahmlpII 1""11 (1'1'11 \\,pitpl' klingen Illl',. Eill" pig-pllarlig'" :-::timmlllll! d,'" HattJlI"~ ,'rzl'lIg-'
1,,[" 111, 11111 n'('hl. ' IIl1d lillk ;; ill f"hl al""'\\'OO'elll'l1 \'01'- dip B"I,,"<'!ltlll!", di,' VOll drpi Itliil'hti
orell kllll"t\'('rgla-
. IIt"lI '111 " kl' [)' 'I' ...,., . , ... .. "I ,., I f'
I' I '
tI"I . , ZII IIII!"II. H' n 'ppellhallp offrllhart ~1l'h , t l' lI /'('11'1,,1'11 tal!~IIIIl 'r all ,'!!"hl, \\a m'lll t'nl
l! 1('( T1g-"
(,,"" ~~,I:- I :h :t ll p r :~.l:< ."illt' I.la lllll;;ehöpfullg. ill d,'r di, ' Il'tz- Brollz ..lii. '''I' kiiIlSllil'!H'''. Lichl v,'rhn 'il,'11 ~iinl1('ll. I~..r
, ir I '!".kllllg', 1IlOl!'lll'hkt'll"1I d p~ ~lar1l1 or, :lU ~I! ,' k (l. lP t hl,lI,', \,(111 dllllklplI . trPlft'1I durch,l'tzll' l'uUhodpn I"t~\I~~' ' I ",111.. (:alpri,' VOll ;!l'kupppltclI I'f..ilpl'l\ mit da· ..ill wirkllll;!liv(lII..1' (:pg('II;;atz ZlI d"r reieh lIIodPllirrtclI
l;d::I~ 1",',1 g":,,,'tztt:1I Brollz(::,:'ilt"l'1~ ~tiitzt .di,' ill hOl'iZOIl - "'.'l'k,' ~lIit ornallll'lllal"!1 K:l;'CltPII. (,:.I"iclwrtig g-~' .
, B.llldll'll rPll'h,,'ul'kll'rle Kupppl, 111 \\,I'Il'Ilr' ~ l' lt· ""Iht" h'lI~tpr \'om ZW"II('n (,p"ehol3 lIIullllen ohplI 111
' .tllI "Pltl'(J 'I r t' J' . I /1d .· ... I 1(' 11(' az" t I"rl" ' rll ..tt'r da . T:II!'I',lil'ht ,'ill ' dl"~p ha ",
B',\11/:..11 la....I'II. wiilll'PIHI "ill 1',1,,1 "Illpfulldrll"r. !!'['oL\, I' l)je AlIla kiilld ... "ieli 1"1'111111 \ '011 .\ UUI'II al;; ova
l, 'r
11l"tt';II,l'!ltll ll;!..körppr all ,' g-liillzPIHlt'r ~I ... , ~jllg'hrollZe und I:alllll all, DlIl'l'h di, '"p Fllrlll LI "in" gro(,~t ' riiumlieh "
,,: , ~ 1~1, Itlall"l11 ( :la I" nil' kiilll't lil'h, ' HI'IPlll'h11111g" .'org'1. (;1';;ehlo,,~,'nIH'it przil'lt WOI'dPlI, dip .'ich :\lIeh in dPIlil,tf {t1dpr, iilp df'r KUII..thall, ' ~ind ZlIIII trr(iUtl'n Tl'il Z:lr tPII [dH'r:':'allg' zur nl'ek,' :iuUp rt. EillP fpil'r1
ieh,'
"illl a,,''' ' alt er ill g'lItl'lI Vprh:i1flli""1'1I g·"'lalrpn. 111 delll Halll' 011'1' Wändr, gchohrll dur
eh zahlreichl'. vom Fuß-
Il!p )',ut1'1 In r 1I I I . I I I ' (" 1 I I 1 I'I!1'01.\ , • I. I '10 H'{~ralll1l 1111\ "111,'111 , rilekli pl!l'lIdl'n ,01 r~1 11;; ZIIl~ ,11'~lm. (ure Ig'l' ICn( t' • e ~ l "' tl ' r:
triig-t \\'('.
Jo;lItr:~ln (~I, 'rlJ!',ht ..aal .'1I.lel Holz· unu ,tllekwl'I'k zur . ~n t l ll' h zlIr .tlllllllllllg' d,:1" Ha~I\IIP;;. hel. nIl' Hör..äl(',
1 ~ lI llb l'('lllu'/'('r Wirkung' hl'rang-czog'cn word '11 , \ ,'rwaltlln:r~rilulIIc Ulld Gallgt' "'lIId ('lIIfacller. docll st et"
01" )11' Badenl'r KIIl1sthalll' i~t einfachl'r und Iw.'ch ci· ill rin I' persönlichen, anreg-cndcn .\rt durchO'cbildct.
i.., IlI:r gphal.tcn. AI~ lIil'dril!l'r, g"1'gIird ' r t 'I' Gruppl'nhall Im 1\euß rcn sind die toekwerk pinzl'11I in Bil-
st/' '(I::la n 1'1I1l' H,'rl!' lIilieh" g'l'lrhnt. Ein(' "l'Illieht" Plla· lillg', "Ol'lll'hlll-Jllal'ti scher Wpi;;l' horizontal het
ont. Bp-
I' U 1I11g- d"r \ \' a nd WielwlI, d l'rt'lI "illzi ;!/'r ,'1'I1tt11l ' k 111'lIl :a1l1", t"'I('n wil' da:- Portal ulIll die !"rll:tcr
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" .. 11'" li,' Fri:ol'l1l'rlunh dll' fJ fr-iu 1'IIII'flllld\'III'1I I',IIIZI' 1I Itt 11, , . ß'
.lr-r Funneu- utul Farh nspraclu: IIlId durch :01'111 g"ro ,:0
\ . I .. I' I 1 '}'II' I '1 -r J' t'drll Raum"Ia l,'n a \'l'r:otallt 111:0 Irae HI' 11 111~ 1I .
1.11 «im-r m-uartiuen Wirkune. die dip,;",; Rathau- ZII I'I1I\'r
d"r ko. thar:otl'l~ 1'"r1\'11 d,,~ alt 11 dt'IIH'h\'l! Hatl~.all:O­
llaukuust \I t'rd ' 11 ließ..\1:0 Glanz.pnnktr ,,\'l1wr rall~!I1­
. k f I' . I I' f lic l.-tzt in ~lll­liehen (ip"taIIUI1;!:O 'ra t, t Il' :011'1 1I au I 1
z, llu-itt'1I rlr-r Wälldr. Dt'l'kf'II. IWd\'1I IIl1d dl''; H:lll1t~
" h 111 11 I' k » I"'zirht. lIliig" '1J dil' El1IpfalJg'"hal,le. ( ,1'1'
, , ,.. I' I' I I 't'llltkl,II."rICIJ:oa,1111'1'1'\'11 (, '1I1 ITI' (I" cotum 1', \ r-r , • ". I
. , . und die Hat::;ke-
:-:---------=:-.,...---.,......--------::=:1 lereien genannt
werden.
Bewundernswert
er ehein trotz ~I­
ler Vielheit de~~e­
danken die f, I~­
heitliebkeit 1Il
ßillings '\Verken,
von den n bier nur
eini ze tJ üchtig be-
tr'lcbtet werdenk~nnten. I?i~SP
Einh itli\'hkelt Il'ot
in d 111 tark !'cr-
önlich sn 'ell1er
Kun t begründet.
('nd die es l'er ön-
liehe entst~mm
. innerlIcheneiner r
y ranlagu~g·
weniger twae11ler
Willen - Aeuße-
~ung~, In ihm prl~­
deIn di kün rlen-
eh nldeen in übe~­
ra. ehender Wei-
l' I icht empor.
Ilaul'twert legt ~r
vor All m auf dir
Ir-in te Ab timnl-
ung der größtell
wie der klein tOll
Uebilde zu eilllt!l-
der. Wie zart sCI~lI
,- 4> f" (10~ ~ Empfinden U~nge
:.<: feinen ('pber",1
der inzelnen Bau-
rli"dur in einander
i i.kann dererm? -
der die unzäb-~en. , und
ligeu '- klzzen
\' er uche i ht: 0-
. di t' chlIeß-
WI ich-liehe Durchz
. groß n
" nung Im . d
4> < laß rab. die er
,.•; tlegun/T irgend
ein r form vorau
eh n , In der I tz-f n Zeit teht d r
I i t r kün ,tl~­
- i eh d 'r klas I-
reh n und der Re-
o . ane _ Kunst
nal' . .
naht'. der Ich sei-
l" 'lmtwerk11 Ud I
nähern, wlihren l
,
• I" 11 . Ö I' ,111' ZU:!"
'I" ',111/.1' P'ilt'lI allt'rdill!! lI.wh \ 11'10' I"'r~ nll I'
f · ,. ~ \. k ., \'Or t 1111au \lt·\""11. 1'.\11'1 lliill 1'1' ill K:lr! rlllll'.' 11: 'ur" . 1"111-
Krj"g' 1'1Ittalld"1I ilHI. 111101 \'01' :0111'11 1>1I1g'1'1I 'V" :t.,"
wilrfll 7.11 d"r Il'id..r lIidll zur ,\11, Whrung' I!to,:r"~rl'lI.
!"arl. rllllt'r \11 .. tl'lIl1l1l! l!lt.·, 111 tI I! I'11 da. ,~H'k,~.i t.lI""dil'
.\111 tiirk.Il'1I zl'i;!l'1I . idl dito 11I'1It'n b111t1U1:;'kU r_auf Billill;! \\ irktPII. ill dt'1I 1',111 \\ lirf"11 ,eil' ".\tl' wllr ll'h-
.' . I K'lrh<ruhl'r I
" , ". d"11 "r lIaeh dl'lII KrI"1! 111 t "r .' . , " da"
t'hul,· l'iIl"l'fiihrt ha lIi,'r. Irl'if,'n \ Ir da. (,t'hlll, \h-
di,o L"'lrt:~ti~kl'it d.. .I"i tt'r IlI·trifft. .E i. t ZIIrKliek
rUlldUII;! l'iJwr ('haraktt ri tih 1I0t\lll1lhg'. 1'1JH'1I
l'o.7!1.
dl'r Aula und dt'~ l'ill,'11 /.:Tol.\l'1I IWr~;lal,'l'o ~illd durch
t reffliehe Ornamentik hervorgehoben. Das groß. Dach i-t
schlicht in Schiefer gedockt . Da" überhöhte Oval dr-r
Aula und die Mitte der Portalfussado, der groß« Hörsaal
und der Karzerturm erhielten !!pl'ochll'ung"t'n,' )Iptall-
rlächcr. Die Durchbildung dr-r Einzelhr-itr-n am gnnzcu
(;I'uäudc zeigt dip hoho künstlerisch- AII:on·ifulI'" 01" .
~lt'ist(1r".
Fast g-11>il'hwitig' mit r1i"~"l11 1'l'dt'UI' 1111'11 \\"I'rk
wurde da" Rathaus in Kiel vollendet. Trutzdem Hillinjr
, j,'h hi,'r ill da" lIurdi ... \'IIl' )1:,ll'fial (Klillk"r) l'iIl7.llarlt..i-
11'11 l'olll'llt", i~1 "dill' silllllil'l, hf'it"f1'. llIu~ikali.l'Ilf' . iid-
d"UtSI'!t" Art ulI\'l'rkl'lInhar, lIieht 7.ll1Il 0 'aehtl'il d.,,,
l'fwaf' fro"tig'I'n (i""it'llt"l'o d"r lIordd\'lIt:ehl'lI .'Iadt. Pi"
11I':ondl'r~ Itl'toll\"U T"il.. di,' hf'n'or rag't'lIdt' ~Iitl"
lIIit d(,11 •';il"lI. rler Eillg'ang' ulld dip Uh"fI'lI T"il,' dt'
TllfIlli'S wurdl'1I ill Billillg': typi:dl ..r \\"pi. t' ill \\"I'rk-
,tt'ill 7.11 pla:stisl'h"r WirkulIl! I!\'hral'ht. I!t'g'I'1I II'l'kh,'
dip Fbehigkl'it der "illfadlpn llauptfrllllt(,11 ulld ,ll'r
'I'lIrIlUlIa",,1' au" Zil'g'1'11I il'h ahhpht.
Üllrl'!t dif' per. önlieh,' Auffa \lug allpr Baugli"dl'r.
3 6
3 7
:0; " lvitut. dit' Hetrueht. uru; d,'" L ,' h r I' r s Billin;!
iibr -r ZII sr-inom Verhältn is zur KUII"t ii h I' r ha u p t .
::;"in g-roßI''' musik ali sches Empfinden . da" sich 1);\111 in
\\' it'dl'rholnng'PII se ine r am höchsten voreh rten Kollegen
im Reicht' der T onkunst: Beet hoven, Bach. Brahm s
äußert und bald in eigenen Phan tasien, die er auf den
verschiedenen von ihm behe rrschten Inst rumenten 1.lI
Gehör bringt. klingt au s seinen Bauwerken wi 'd ir. Aber
auch in dl'r ligiirlidll'lI l'la"tik, im ElIlwllr f hochstehen-
d"r Kcralllik"l1 ha.t r-r sieh bew ährt. l'hanrasievoll e H;/-
dil'l'lIngclI riihren \'on i"cilll'r Hand 11 1'1', ulld in den It'lz-
t,'n Jahrpn hat er "i('h in groß gese hcne n KOlllpo"itionl'u
,.chwr rhlill il{ empfangc ucr lu"piration ab Farlwnkiin"l.-
ler betiitigt. Aber letztcu Enll c~ fühlt pr die höch"t e Be-
rufuu g' in sich al A I' c h i t e k t. Er hiU t uu"en' Bau-
kuu :"t. für "in c Kuu i"t. iu der man ill hrgliickend clll " ur-
wilrt ""chr "it rn niplllals au "lern pu kann. ZIIgleich ah l'r
au ch für die schöui'tl', die herri"chcul1c aller Kün st e. -
au f "i ~~1' Tätig-kl'it. ZII wr-rfr-n, da ~l'ill l.' utr-rricht sich
"t a r ~ VOll dr-r übli chen ak;((It'l\Ii ~dH'1I Lr-hrw oi« unt er -
~ ~· I If· l d ,~ t. IIl1d zur Folge hat. da ß ihm ein T eil de r St u-
dll'rt'llli ell völlig' vers tä ndn islos g-cg'cniiher st ht , wäh-
;, 'nd I'r fiir die anderen VOll einer selte nen Anregung für
Ihr g-anz~ ' kün stl erl sch o: Loben zu werden vorspric ht .
In \ orll'''I1I1/!PII ühr-r den En twurf von Gehäudl'n
U~1I1 lnn eu räumen , in einer kurz en \ ' ortra l-!"folgl' üher
die praktische Anlage
der Perspektiven, sowie
In einer Anweisung über
das Kosten -Veranschla-
gen sucht er seinen Schü-
lern den Untergrund fllr
das zu geben, was sie
Slläter im Zeichensaal
neben ihrer eigenen Be-
~abung als Rüstzeug für
Ihre Entwürfe benötigen,
I?le verschiedenen Mög-
hchkeiten der Anlage
der Bauten werden in
W?rt und flUchtigerS~IZZ • dargellteIlt, doch
tritt oft an die teIle des
g~sprochenenWortes ein
Hmweil! auf da
, ver-'~andte l~ebiet der ~Iu­
KI,k. das !31llingsVerhält-
1118 zu d.ICser SChwester_~der vlOlmehr ~Iutter-
unst der Architektur
besonde!'s deutlich klar-
legt. Er versäumt es
au ch nicht, durch Prak-
tIk er, zum Beisili el ._
nen GI eJH" amaler , seine
dorer mit den verschie-
dfne~ Kun sttechniken,
v e fu!, d~n Architekten
konWlchtlgkcitsind, be-
ann
l
t machen zu las. CII.
h n rnUhevoller aber
'I erz~~rfreuondor Durch-t~'lJelt~llI~ ~uch der letz -
/I Kleullgkcitell hei
'lvelchen der Mei te~ und
II'r t d'in u I~rende, beide
, 'bl~,ohcr f rcuds an der
e onl'n KWel un st, durch-
, hItvon dem Gefühl desehrl~llferdranges, sichIch .gun ' um die Erlan-
beitg der '. tzton chön -
ben g 'mem am bemü-
seb' Iwerde~ We~ke ge-
(Ie a Ien, die weit über
ni 8 tiscb . on Ig n Durch-
Fntnltt der Hoch chul -
k'o wUrfe st hon. Ilas
da~n~t abpr auch daher.
lUcht nur in engbe-
grenzte Ide n e iungsstun-
1I n gearb itet wird 60n-ern 'd '
,..' JC e freie •'tundc
"Ird vo L .VOI m ehrer WJe
n • chUler dazu b _ D e r Ve rf a 8 8 U n g 8 - () bel i 8 k a 111 R 0 n delI - P Iatz in Kar IBruh e,
nutzt d \v Architekt: Friedrlch We in b ren n er.
der ' I.a erk zu Iör- AU8 : Koebel, .Friedrich WeinbrenDer". Verlag von Ernst Waemuth, A.-G. in Berlin.
w n, uesonders dann
\ 1'1111 im \1 I" .A ' , p k-rkurs VOll 1I11,lIn 'n'lI an I' 111 I ' r )!r o 1.1l' 11
1I1i':tl';abp g'l'arlll'ill'l wird. Auch dil' Ahendst und en sind
die t~n~,l'r. dr-m g-roUt'lI Zweck diplI~thar )!"mac ht. 1)"1111
hn (/01111\'11"11 \h"lId, ' IlI'im (;(a .. ~ (' hii u lII (' I Hlt' lI BiN,' ''.
I'all ~Iahn d"r higarrclI bald in d,', ~If'i ,tl 'r. Hall' IIl1d
tpr I In dl'r I)axlalldplwr Kiin~tlerklau~,'. ,,"I 'rd l'n in hl'i-
"':0 11 und PtIl..tPII G,·"priichpn iiher di, ' KUII..t verbracht.
,'HI l',u,an ~h'dallkplI aUtltall'cht, wo : id l die warm e. per-
r"l l ~dw KU.II , t 111',' ~ll'i"t er~ dpn .'ehilleru mitt l'ilt, wo 11,,-
I Jug-I'llIlIlI'h"r Tatendrang' a ueh den ~l l'i , t l'r mitn'i13t.
.) U~. ktober 1920.
Wettbewerbe.
Ein internationales Prei au chreiben der "A ociation
de Ingenieurs Electriciens" In Brü seI UIlI den )l ont f'litm'-
Prei.. di r 'e r Ge ellsehaft im Bel rag' von 20 (JOO Franken. rlie
auch j!f'leilt werd en könn en. l 'trifft lli(' hp. tf' Arbeit ühor
df'n WiR RI' n s c h a f 1 I ic h .~ n 1" 0 r 1 . ehr i I t u n d HIlf' r
dl' n 1" 0 r t ' e h r i t tin II I' n 11' c h n i : c h p U .\ 11 w p n _
du n 1.( I' n rl o r E Ie k tri z i 1 ii lau f a I I f' n (; phi .. 1 ,. 11.
Frist: ao. April 1!)21. Im l' rvisjrericht lx-fludr-n -ivh nvlu-n
i'i helgbehen fi nicht bclg-i 'ehe Elek tro-Ingen ioun -, _
Ein Preisausschreiben zur Erlangung von Entwürfen
für Jöbel im tlroler Stil l'rgillg' von de r t irole r . Iöhf>lfabrik
H. Rungaldier & Cie, in Hatt pnhr rg' am lun mit Fri t zum
30. ~ppt. 1920. Es han del te sieh um ty pi ehe )1' t ~ ' l in tirol ..r
Art in bemalt er und j!esr hllitz lp r .\ II ~ f il h r u ng'. Für Pr ..i I'
waren 12000 Kronen au sgi-sutzt . Wir erwähnen da ' Pn-i
ausschreiben al s ein Anzeieben daf ür. da LI au r-h im stamm-
vorwandten Tirol di e Auz l'iehl'n eines Wipdrrau f l il'gp: . ir-h
br-uu-rkhar machen . -
Wettbewerb Kahelwerk Dui burg. ll n: .'r rn )litt l' ilun-
>:I'U R. :lö8 Hlwr dit'sen Wl'!tI Jl:w.'rh Ira g'pu wir lIaeh. da LI
'l.II ihm :\1 Elllwilrfn ping'pla ufplI wart'lI . ])pn zwritpn 11.
I'n 'is I'rrang' dpr Enl wurf ,.Ba('k:tpin" tlH,' .\ rl'hitekt"11
K r I' m .. r in Duishur/.{. D('r 111. I'r eL wunle I[pm Enl wllrf
..~ ..rkahel" dps Arehitl'kten IJ. () (' (' h . n p r in DuLhurI!
ulIII'r ~Iitarbeil tlP" Archit l'k tcn Will v D v I' k ill J)i i. sc ltlorf
7,Ug'I' prol'h cn. ,"on lien g'll'ir hell \ ' ;'rfa ' 'pm ,l1un lllt • (wh
,Ipr zum Ankauf Plllpfohlcne Elllwurf ..I' er a. ppra ad : st ra" .
EillP w..il ..n) Empf ehlullj! zum ,\ nka uf wu nh' dpm Ent urf
..~allt'l" de, .\ n ·hitf'kten H. 11 0 Ibo r 11 ill flui burl! zutpil.
DI" Aufg-abe war J er Enlwnrf piJlI'r :mo m lan !!: n Fabrik
Fa,. ad .. 1\" . Kah l'lwl'rkp . _
In einem engeren Wettbewerb betr. Entwürre für einen
eu bau der chweizerischen ationalbank in Luzern fit'l
rI..r I: Prei~ vun 1 00 )<'rankl'n 11 "111 Enlwurf "Batz p" .11'1'
.\n'IIlIl'ktpn ~f Ö r i & Kr p h: in Luzl'rn zu; I\l'r 11. Pn-i
\'un .lt\OO franken ,1 1'111 Enlwnrf ..I{ec·htp('k·' .Ipr ,\ rehitl'k-
Il'n r )11' i 11' r " H el i.J .. r in Lnzf'rn: dpr 111. Pr ei \'011I .~OO )< rank{'n Mm E!ltwurf ..l'ilalu." der An'hil l'kt en Y i
f; a n & vun ~I u 0 s m Luzl'rn ulIII (It'r IV. Prr i von 1:!()O
'·.ranken dl'm ~nlwl!rf, ..Ein Baul!p,lank f'" rler .\r('hitl'kl l'n
K lau ~ e I' & • t r e I t m BprJl. E.. \ unl e kpilll'r di ',' r I::n t-
würf e zur Ausfilhrunl!' pmpfuhlen. _
, Wettb~\yerb der "Vereinigten Bre lauer portfreunde".
Die .•Vl'r(,ln l ~l cn Breslaucr ~portfn'unth' E. V:' hatt en \'01
I'i ni~cr Zeit unIPr den l~aehh'ul clI () I'ut ~('hland ~ eincu öffl'nf
1i(:lwn \Vcttbl'w,erh. für die Einrit'hlung' pines ~portpla t z l' ,
1I11~ ncuen \'~rlllld.ll clll'n , porfanl:l ~cn f li!' FuL\hall. 1I 0ch ~' .
Leleht-Atl rtillk, Lll'hl - nnd Luftl}:itIHrn , Konz ('rt "a rt rn Kill
.Iel·spielplä tzen nphst (I('n t1aZll I!l'hlll'i"c n Gel~lu tlen' Tr:-
hünen. Tennishalle. Ven'ill shaus mit "rurnhalIl' unI! 111'.
allll rn -Wohnhau s all~g-e schriehl'n. lJah l'i f'rhi rIt en den I.
l'rpis dpr Gal't enin 8IHlktor .\ Ifred Bo l' ~ I' in t; IlI l'in. cha rt
llIil den Arehilpkten Wal tel' .' (' h IV a Ih r und F('II.' . 1ü I
11' r ill For st in d ' r Lau sit z, -
Litera tur.
Friedrich Weinbrenner. Von ~fa ' K 0 I' It I' I. Vprlag
,"IIn Ern~1 Wa muth. A.-G. Bl'rlin. I'r f'L ka rtonni prt :Iß . 1.
(Hiprzu dip Ahbihltl1lj!en ~ . 38H ulld ;~ i.)
In diesem Jahr i ~t von . Ia. K 0 (' h I' I pini' ,'chr ift i1I H r
Fri"drieh Weinhrelllll'r Pr"phit'n en. dil' nach ihr 'r .\ nlall:\'
al .. I'im' willkommen e Erg'!inzun /.{ 111' , im n r"ang' nen ./ hr
hprau"g'pkolllm enl'n ulllfa:S f'IHl pren BIII'hl'. von Arthur \ ' . 1_
11 1' n 11 ir l' betrachtet wl'nlrn kann. Dpnn Ill' i kna pPl'ffi Tl' , I
, lieht ,' ie ihren .'chwpT(H1nkl in l'inl' llI .eh/incn, mil drn
r rieg'8Ul:ing'eln nicht hl'lw ft l't en .\ hhilrlun g , . _la Ipria l. da
namentlich dUrt'h I!roßl ' g-"unwl ri, l'I1I' Dar . telIu ng'l'u auf
l'inig'en Tafeln l'rg'än zt ist.
Df'r Vl'rfa sser g-lauht. Wl'inltn'nn l'r ....i ..Il1'lIl1' no('h
il11mer III l'hr Huffnung' al .. Hp:itz ..illPr Yolb - und .'('haf
fensgenossen". Daß er einer verworrenen Heg-enwarl wi -
der zeige, wie sich "höchste Vernunf mit hUch t r Phan -
t.asie" paare. dazu will die ,' clJrift in Ergänzung anderer
hl'itragrn. Wrnn au('h " ' pillltr!'nlll'r IIl1 l'h .'l'i llf'r kiln 11l'
rio('h(,11 I1l1d lIIen schlichcn Pl'r . önli('hkl' il hl'l1t l' ill vil' lo' r
~ll1l1dp , r i. :0 wl'rele PI ' do ch "ill1l1lf'r )lfIeh I11l 'hr :ull' rka lllll
al s j!pkallnt ". Ihn dpr 1 T;u'hwclt vertral1t zu lI1a r'hrn, hat .I,·r
Vl'rfa ~s('r spill W('rk 11 111 1'1'11 0111 IIIl'n. I'hut og'raphi r ll j!l'h 11
1I:1('h spinpr Ansieht wohl )Iall ehf' • a ltl'r kaulII da Wl' I'n
I'inp ~ hauklin8tleri.l'iI (·n , 't'haffen.. dazu Ill'diirfp 1'. ' mall
, tiihlid l :Il1fl!'cnOmlllenl'r und g wi ~ s ellhart g.'zf'ichnl'l"r
Ornnrl - Ulld Aufri ' e...Er t ip I'rmllg lil'ill'1I 111'111 ..('höpf'
ri:l'hru B:tukiln :Uer tla ' arhfühl n• •Ta('hde11ken ulllI, 'aeh-
. ('haff en." In die er BpziuhulIg' inll 0\ 'oh l W inh rpnnpr
pil!en e Veröffentliehun' n \\ it' di r f'inr r .' r hiller iib r ihn
u11d Bl' il1 l' W.'rko 1I1:1l1g'elh ft. ...\u('h fehlt \'I'r 'llIhle rliehl'r
W('iSI' g'('ralle I)('i ihn rll tlie Wlird ig'ullj! d l' BI' 1<' 11 in \\' 1i11
hronuer. r i 11 I' .\ 11 I' r k I' n n 1 n i '\ Irr 11 i \ " r ~ :t ,I i 1;1 I
,' I' i 111' , .'1' h a f f r- 11 _. dip \0111 , 'I!\tlll'halllit'hrl! 11I~ 1,1
1
1111
I . h L' ''I iukeit ( I'r11"lail allo'- mit g'1t'il'lll'r Lil'h., urul j! Pie "r Ja I ,.
U.·~taltll111! umlaßt," ., ..hl' 111"
Da ' ind dip 1;1', k-ht puuk 11 , fur 1111' Hpr:lI1~g"a I
'. . . . 11'11 eil naru
..hon 11 \\ .. rk-s. 111 tI"1I\ dir zuhln-ichon .\ , 11 l 1lI,II:'I \ f
· . . I I I I' " . , IHII,'tn I: I" • 11dl'r . atur l·r~. 11Zt , 11 11 uurc 1 -runnns. I'. ;.'" . \ ' I ' 1I •
, .. E' 11' • I I laß 11\1' ur 1.1 \1"1 , " ' . , chnittr- 111111 ,lIIze 11'1 l·n. . l' uu f'. u; . I, ,"1111
zur katholi cheu Kirche in Karl ruh» navh dr-m llll.'·lII·1 11', I I li I ., . 11'1 .ch -n Kujn " ,K..rl-r j!l'!!:" '11 \ UTI " . l er I 11' ,C' 101l\'n JO ( ' ((.
rlr -r .'!lnll'l1halll' durch dorisch« er ,",zl!' 111111 - 0 da - oll ,
haus eine , ehara kterlst i rhen .'('hlJlurk,· hl·ral1hl .-
Literatur- erzeichals. W I1 11 _
I~ner. Etluard. r». IIU d. W, I' 11 11 n cl, w ir k ".n ;~ l' ~hhil,IIIII "
.. h e l I' 11 t ". Eine praktische Anleitung. '.'11 rl J Will" er,
~I'n 11110 I La/!"pl:lI"'lI. ,'11I1l/! rt 19:!O. KOll rll
Pr, :i . 1. , 'ntNI'';Sant''1I
..111· u t c h e r :tädtekalundl'r 19:!1" mit 1' 1\1'11 'I'ei1t'1I
,·lraß,'n7.Ugl·n 111111 11 h Ucl"11 aller ~\rl• . :'\11' ~"tMlt.. Er·
Deut: chlnn-I. mit !l\. l'hn 'ihul1j! .'ll'r ) \\ c~h~"11 il. k.• Iartill.
'l'hr illt Aufau/{ Oklol"'r d ../ '. 1111 \ ~rlllg \ oll
('h mnitz, 'Fril',lric-h':-ltr B,' !J. I 1I r1 "n'r 1\",(l :I H p ,' h t rll', Ta r i f \' • I' t I' a/!I' ul1l..r ,,, " 0 \' 0 11 (lr,
rikk !eh i"UI1K dl'r \" 'rorduuuj(' 'om :!ll, D" ~ , 19'~ '1 UI1"ter,jur. ,\Irn'd 11 11 I' c· k, Priv.-(loz. 11 (kr ! 1I~\'tt Ik8lr: W, Pr,
H"rliu IIJ:!f) . \' erla" VUII Fmnz V hlt-II. \\. , . .In
hrlJ ..h. 16 ~ . 1 Hau , ..i 1' •
•• fl Z i a 1 Wo h UII II/{, 1'" f 0 r JIl h,',lellll'l ,' I",rt n 'hl!reifell,11'1I
\ \I,," m..ill-wir ('h f lirho Vor ,-hl zu eiller , U\' Wohnullj.!, .
,\ "11I1I'ruII!!, der I{' amtl'lI Rod"II-, Bau-" lI.lU, - !1!1I 1!J19. pult·
ir ('haft, Vou G orK 1/ ,. ,r B.rhll \ ..i6.
kamml'r . IUhlbrl'rht. I rtl Bill • I' •
Or. 'rup. FriedrIch, G\ h. H ll'. ·Rat ullrl \)1'. y"F ll I 1a s . u 11 :!
h ~ (' k. G 1', - '. b i fl tell u 11 I{ Un· " 11 ' iihn' lul MI'
c) U .\ I' h ~ i I (. I' 11 11 n cl A u g t 1I I c' 11, \ ' K:I1'1
Z.·il .Ipr irt ehaftlit·hplI IlI'JIlohihl1 ('hullg. B.'rhll "
1I l' ~ m nl1 \' 1'1 . Pr, ;) Pr r Pr. 11.
'I , "h 11 i ,' h I' , I Urll .. 11, Hprau I! fC b 11.011 " '1' 11 \ " r
,'jJllo II. IIl·ft 1\J: lit o ll andil!( n I'Rri'I!" H a u " I .h U11 d 11 F a I' h p I' k. Oll J)r.·lllj.!. " , I' 1 '1;d.~ i t 2U bhil,lullj!'l'n. Bl'rlin-O('I nh Irg. 1!l19. G..rh:w '
linf!:. Pr. :i )I . , 11 Pr" f,
'\ .. hili r h .' t u d i I' n h 'f (', H'r 11 TI' 'I'bl'n " UI a
Hrt. K ~I " r h JIl i cl t. Hpft !l: W a l I' k.) -,\ u f1a~'"
f!: l' 11, \ on r' I' \ 011 Ob.·Br . , I x G Uf! 11 hall. - '919 KOIl
Mit :!69 Ahbilrllllll!'l'lI im T t lind '1af. ~tuttgar I .
• r~d \ 'iltwe r: Pr. . M, K I i 11'
I o n I n d!1 t r 11' • h t l' i I u n I! ' , V .. r, U(h • u. 11 offl'll .
10 I' r 1 (' h ·0 l' r .. 11 zur !ll'hl'izullg nut f · IRn Br~n Be ril'''f~a ...11·ktri chem .Irom. f.inl' Zu amml'n tl'\lunl{ 19t!J 'I'ou'"rprohtl'r lind huw hr ' I' ('" fpII. !ll'rlill . ' \ '.:!1. I .
inrlu, trie. Aht. . , . oll T,.hit·1
Vatter, Han. F. i 11e G r u 11 ,I 11 . I' l u d I l' Im I, t I fJ I 'l ,de , unt!!Lu (OlwT!·1 aß). . !it :!;, Fijturl'n. .'Iuttgllr .
KO I1 r:td \ itt er. Pr, ll.', , I 0 " It -
\' f' r 1\ f f (' 11 tl i e h u 11 g' 11 d I' I' () I' I' d n ,. I' \' 0 I \ h11' I. \.
I' h u I . I/erau g,- Pi"'11 011 Pr . Karl H I' u Bl o ß.
L o h u u n ,I L h nUll K I' t "U von Brl. Pr, ·l ug.
Dn' d,·u· . · . 1!1I9. ( ', IIpinril'h. Pr, 2.,10 . 1. ~ C ."11 ill
\' " r t r ä g" allf 111'1' ..noll'n Ta~lI11K fUr WOh ll ll ll~ bau; \"'reill
llr Md ,'n. 25. lind :!tl. "ri! 1919. 11, rall ~I'h,' r: Lancf~ln",r~' "
: eh i ..her HI'imal rhut z, Z"lItnl 1,,11 fIlr WClhnun~1l I
• atlollal ll ~il' n . Iu 1'11111. Dr dl'lI-, . Illl!J. ,Pr. ~ . ' e r'lIl1!!
Wagner, rtln. Ilr .-In " :la.1 hr. 11 i l' : CI Z IKa 111 ' 1Ic\' 1I11111 11d r Buh tri I' h ", Hl'rlill \ '. . 1919. ar .
\". rial!. 1'1'. 4 . 1. 11 O"n all"
\\' 1 e n (' h a f I 11 11 d Bi I cl u 11 ' . F.illzPI,llI r 11' UU,,:' i t II I
11 h' .. > 11 ' F I ,' k I I' 1 Za 1'11 11.. Il'tl'n .1,- 'i I'n . Bant! I:, : I' , f 11 phi!. 1'.
,I I Li ,' h I -11 11 d K r f I q 11 11, . \' on Pro ., r .~ hhil'1.
I', \ ' r h f ' i rn. 3, II"U 'lu r"'lgl' , hl'lI ,ufla~I', , 111 t , 1I rl (. r
im 'I l' t ulIII uf Tafl'ln. II.Hul 91; nr 1I nI l f I' ~ ~ : ' ht\','r '
• 11~ " m l' i n n n CI I" I' ill krili rhl'T un 11', r ~.
U 11 ' h I f 1 I' 1 \ ' Ir lI' .
. llI 11' r 1. I' lIulIl:'. Oll Pro., Ir.. 'u •. ' h 11 i k i 111
"rl... 1'1', ,\ ufl ge. Hand I M : 11 1, I ' e t I' I ,'i,,-
L all d k r i I! . \' Oll n, IIl'rall.utu, 111 . I' h w ar ' '
zi 191, u 11" l' ' '' r 1'1'. d, H lI,khl'u :!.!iO '11' cl r " 11 -
Witt ~r' I I' (' h ili , h ,. 11 i I f h iI (' h I' r. Ban.1 I:, ) ' U" ck r
I k I)' f ' , 1 ' I l'hr '11Z" .,I , I " , flr 111,· ,u "nelullg lI'lll~ I' n" " Kr i I' 111-
11 ) eI ru lal lk 1111'\ 11" ,lroo\ Il' mik. \ oll I'ror. K ~rl "1 Will" ,'r,
I " r. . tit lit \ hhil,llIlIj!' 11 . luttg'.... IfJ~(I . Konra.
Pr. I!,·h. I:!.In \1. " 11,I. \ oll
11 , .'" i,t'!( ~ I' I' I' " i I r a I", 11d" 11, IId t : !) ~ r.,' Hll!I, ,",'r
I'hnft l"11 r Hl'rnhard K I' i, g. 1', B. rhll • \\ . i\. :I 'n ~1.
lal:' .1 r TOllilU11l tril'- Zl'i tllu~ f; . 111. h. 11 , Pr. /:\,;. I; 11 1111 ,I
Zillich. Karl. IIrt. " t i k f II r 11 t 11 j.! , " I' k ," I \1 i \,1", ~I:l
B all 'I " " r k ml' 1 I I' r, l-.r I' I' T 11: l.r.l"I " )1 T:I1'-
lik , ~ it 171i Ahhildlllll:" 11 im Tl' I. }. "un,,!!,I', ( 1 9i~,- :I·.4 (1 I.
nl!. 11 rlil1 W. lili . t9111. \\ ' ill,,'11II I~rn L ' , CI 111. I 11 ']' ,. •
Z i 111 111 I' r 111 a n n -.\ I' h l' i I . 11. 1I \'rall /! 'I!' ~' nH~;:;~ Z.:iI'hllll~' ·
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Alle Rechto vorbehalten. FOr nicht verlangte Beiträge keine Gewähr.
Wirtschaftliche Zukunftspläne der Stadt Köln.
er Oherhilrg-t'rIlIl'iI'll'r der ~tadt Köln, llr. Dr.
A rJ I' 11 a u I' r , hat in der letzten Zeit wieder-
holr \'pranla., UII{! gpIIOlllml'lI, sich über d i I'
Wir t S I' h a f t I i I' h P Z 11 k u n f t K (j I 11 .
u,ntl damit in \'(-rhinduug- _rehend . tädt i: cht'
n:lIlZ/agp • ;UlllldulIg-ell aus zu. prnchen. Ueber rlie Fi-
de 11• . (leI' ~tadt ilußprtl' er sicl: hpj der I'r. tcn LPbUIIg'
/:1'. arn~:1. h;~Jtplanl" für l!l:?O verhältni..mäl.lig- g-iln tig. D, n
,Ic-ht pi;1I .., chulden dAr Stadt im B('trag- VOll ·WO xui .1.
stplluu ,I. \ errnög-pu I!pl!l'lIilbl'r. das nach der letzten \uf.
Illll pl. ~..Im -Iahr l!J14 bei ehr vor..i('htig-pr _eh:lzung- lind
b('II' It ,11I.I'tzung' c!t>r Fri!'(II'/Iswr-rte, J't'doch unter .\u.,
'\ IInrr I ' J)Iill I'" I or .lral.J{·lIallla{!c'lI und :-'traßt'lIfW('hrll rd. 600niP.d'rl'~· hetru/:. Die steuorln-h« Hela tune der Stadt ist
. xer . I· I' I e-hl'n t1' ,,\. I 11' C er g-roßI'1I •Taehhar ..Wdtr. außerdem ,tr-
filgu Ir, tad~ tark!' ~tpuern'. 1'1'\'1'11 Iür allr- Fälle zur \'"r.
c!t-r \lr( 111 wlrtsl'haftlit'hPl' lIiusil'ht ist hl'lIIl'rkt'n. WNt. daß
\I' p t i ,11 tI c J z w i : (' h I' 11 j) I- U t s .. h lall d u D.\ d I' 11
!\ ö I I (' h e n N a I' h h a r I ä 11 II •. r 11 • i l' h . t rkill
oIp r~l. klO 11 z t' 11 t r j C' r t. Wirlsl'lwftlil'hl' BI' tinllllullj!rn
t"rn' /11'1 I'.n ..·\'Prtragl'" dil' Il'i{!PIHII' BNll'utung- IIJIfI [n-
,tl'IJ;1 I nah,lprUlI1! d\'S Hhl'in. tromrs. wirt. ..klftliehr ['111-
li"hI'1
I1C"n ~III /:l's:~liltrl1 \\'l'lthanllt>1 und .aJlllen- wirt '('haft.
\V u f~, t.lIl1~t· ,Ind naeh Atlenau'r chI' hit' i he n 01 l' n
\V i r rk
z
lc n ein P r I! u t I' n wi
r I ~ r h a f t 1i (' h " n E n t.
Zu 1 .u ng' d I' r ' a d t. Iljr.pr Enlwil'klung' die \\'r ....r
Irrplten . t '" "'\V'lItt . I IIP g-roLlr Znkullft ··.\ufg-ahr cI"r • tadtVl'r-
L;;liv ~n~'t . Am 10. ,/uli J!l:W pntwkkrltc .\clrllaul'r in der
(11) I' I rj } !il vor tll'r Kölnpr :tudPllten..ehaft ., illl' Ul'tlankpn
11' i f' t (I;' ~I Ö g' I, i (' h k r i t l' i n I' r h (' \' () r t I' hell d p n
. (h:lftlll'h"/l BllItl' Kölll. trolz derhl'utig','n
.chweren wir t ~ c h a f t li ehe n Lag p d e s R c ich c ,.
Er g'ah zu, daß viel Wagrlllut und Optirni. IIlU dazu g-e-
höre. im gqrl'nwiirtigl'n Augenblick 0 weit ausholende Ge-
danken auszusprechen. glaubt aber, daß ohnc diese beiden
Eier-ns..harten der Wiederaufbau Deut chland: überhaupt
lIic;ht möglich sein werde. Er 'führte u, a. aus, ~aß !"öln
eine wirtschaft liche und kulturelle Zukunft nur I/l einem
rstarktrn und wieder aufgebauten Deutschland beschio-
dr-n sei. Drei Gf1IPP('n von Tatsachen sind VOll entschei-
c!"ntlster BI'dl'utung- filr die wirtschaftliche Zukunft Kölns.
Das sind er ten .. dip wirt. chnftlichen Bestimmungon des
Friodcns-Ycrtrnge: zweitens die Tatsache. daß mitten in
der b ibauten llnksrheinischen Stadt zwi: chen Köln und
~ejll(,u Vororten ein riesig-e, Gelände noch "öllig unbebaut
liegt, drittens die bevorstehende Schleifung' der Festung
Köln. Von den wirtschafrlichcn Bestimmunzen de Frie-
d"I1~-Vertrnges hob er insbesondere folg-endes hervor: Der
Teil .'IT dor Frirdeusbedlnsungen handelt ausführlich von
drn I1iifeu, Was.rl"traß('n unll Ei. rnhahllrn. Er macht
Deu!. ehlaml pinr t,'lriflil'he ßp,'orzugung- Brelllens und
Hamhuf/... in Zukunft tlllmög-lich, Infolg' tlr .en wrnlen
Hut!l'fclalil und Ant wrrpen fijr Wc, tllcut. chland, ja ogoa r
filr T ilr )!ittpl· un,1 ~iiddeuLehlands die Import. une! E. _
porthäfell werdrn. Zu der größf'ren •'ähe c1ieeer WHrli
I!l'g'rniiher drill ohrng'ellanntrn Teil DeuLchJanrl. trNpn
noch dit' hilligrn Ei~enb:lhnanlag-en BeIg-ien~ und dir au".
l!t'zl'iclJnl'tt' Vl'rsehiffunl!'~mög-Iichkeit von :\ntwerppn hin-
zu. Es hes!l-ht tlie Gefahr, daß "\lItwerpen und Hotterdam
nicht nur fiir dit-se W(' ,tlichen Teile Dcut. chland die ...ee-
hiUI'n wcrdl'n. sondern daß ie 8ieh auch filr eine Reihe
'un iIlJer...·t'i:e/ten Warl'n :lJ~ Marktplätzr fiir DcutschJaml
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herau bilden. Da" Er I 'n' i t nicht zu vorm Iden: da
Li tztere jedoch kann vermieden werd n und muß im In I'
C' se Deutschlands unter allen Um tändrn verhindert werden.
Im se lben Te il ~' II des Frieden -Vertrage , in «inem
weite ren Abschnitt, ist die I n tel' II a t ion a I i i I' U n Ir
d e s R h ein e s ausg proeben und ger gelt. Der Hh in-
trom wa r schon vor dem Krieg eine Verkehr traßr 'Oll
größte r Bedeutung, • eine Bedeutung wird durch die In-
ternat iona lisie rung, in Verbindung mit den -irt chaftlichon
Vl"1' schiebungcn, die der Krieg in d n Bezi hungr-n der Völ
k I' mit sich gebracht hat, noch ganz rhoblich -ach en.
Zwei ehenfalls im Frieden vortrag teil vorzc eh no, teil
erwähnte Wa ser traßen werden zu die er Erhöhung d I'
Bedeutun g des Rheinstromer nicht unwe entlieh heltrageu:
der Rhein-s- Maa ·-::;eheIde·Kanal mit c!PID An. chluß K öln:
und der eit .lahren gcplantr Hhein-. lain -Donau K nal,
durch den ein unmittelbar I' 'chiffahrt 'Wt"l~ vom 'r h var
z n Meer hi zum Kana l W', challen werden würde. Darau
läßt sich eine I!Unstige wirtsrhnltliche Entv icklung am
Rhein und in, besondere Kölns vorher: agf'n. Köln i rlip
größte Hanrlelsstarlt am Rh in, Endpunkt dr. Rhein rl
Verkehres, End- und Au. gaul?: punkt dp in l mationalen
Eis nbalmverkehr e , Bankplatz von sehr großer B d( ut urur.
Pi e Nähe de r Braunkohle gewährt gün lige BI',ling'ungt'u
Iür d n Bezug elektri: eher Kmft. E. hat m Rlu in rHf
füh rende Rollt, und wirrl . ie hehalton. \\ cnn e dit- nötl ' ..
\ ' 0 1' orge beobachtet. K ö In, nicht .\nl -erpen oder 1 111
te rda m. m uß d I' I' Ma l' k I p l a t 7. I il I' d a w e. t I ich t
[) l' U t s c hi a n ,I w r I' d p n. Dir. P Enlwicklung hat in
Köln bereits hl'g-ollnrn.
Ein güm t ig-r GI', chick will I' • daß ln-i dif «m B"J:'inll
r ine r vora us: icht lich g-roL~pn wirtschnltlichen Ent il klunz
Köln die . löglieh kr it hat . ein mitten in dpr ;. a.lt unlu baut
dali egen de: Gellinde in r iner UrößI' von 3{iO n eh ('111
hcitlic he n Plänen der Hchauung zu I' chli ß n und d. ß
g-lr ichZf-itig d i I' 11 I' III m u n g- r n d r I' I' r . tun f 1
I r n . den en Köln ein J ahrhu ndert lang unter orf n ar.
Bi. 1907 war (18 ihm infnl Kr rlor noch r-nzoren Bpfr. tigunj?
auf der rechten Rhr-inseit.. überhaupt unmöglich, uf der
rechten Rheinsoit o eine n Ha tr- n zu «rricht n . K In hattr
infoljrerle sen I.i. dah in überhaupt kr-in Indu rie eländ»
mit WaR oran: chluß. Erst nach 1907 konnte , in ganz 111'
schrä uktem Umfang- durch ,dlaffung dr', Indu trirh. fen
lrr Deutz nlchr. Gr lälHle hrreit . trllrn. .\uch dip "('hd
fung von Ir ~ d u trieg;rlänrlp mit Ralman. chluß \'ar g'.lIlZ
außerordenthrh rr:chwert. Au. alll'm dpm rqrihl ir'h al
große Zukunft 'aufg-ahe Köln.: Eill,lrllung in alll'n Zwei.
/!eu eine r Vrrwaltunj? auf dir npurn wirt chaftlicllf'n \'er.
hältni r. Die Ent. rhlU sr. dir Köln jl'tzl und in Ilrr 1111r'h.
,Iell Zrit fa ' en wirrl, werrlrn für rinr Enl\\ icklung maß
grbend ~l'in nuf oinr gnr nichl ahzu phrnd Zrit hinau.
\\'a. Köln jetzt Vl'rs!illlllt. wir,1 r~ lIir wirllpr I'inholrn k n.
lien. Welln der Wil'd raufhau Drill chland hl'ginnt, pnn
dpr re:rehn:ßig'1' f)iltrrau~tau. d zwi hl n I)l'ul rhland IIIHI
~rillrn lTachharl!in,krn wirdl'r in G. Ilg- kommt. muß Kliln
hl'reit sein. da' wirt. ehaltlichr L(-hrn in . ir'h aufzunrhml'n.
ihm pille IIpim.lnll . in dpr r,' "ir'h wohl fühlt. zu I!e ~. hren.
Tul Köln (la. nil'ht. .0 Hißt p ..inl' Grleg-rnhrit unlt nUlzt.
wir "'ip nicht in jedr'llI .J hrhun.I"rt vorkommt. Ilit· finan
zicllen La. ten . (Iie Köln rlurrh dir' von ihm zu tft Hrn,h n
~l a ßnahmrn ei'wartrn.. iml I! \\ il3 auß nml"lItiieh r'h\ pr
un,1 ,Irlirktllld. I n,1 dpr Pr . imi. thaI rprht. ,nn I' a~.
rbß <loch.Tirmallll mil f)pwißh. it 'nrau al! n kÖllllf. da~
fla' :tllr~ rin /.,'11lt'. Entlr nphmpn \ '('1',11', .\I.pr mit 010 tWill
PC' : ilimi. mu. i I in Ilpr W..lt nil'hl anzufang'( 11, \ 'ir IlIU
. r'n an dip Zul unft UII '1'1'1''' \' olkp. g-lallhrn und di, I'm
(~la llllrn gPIIl!iLI :lfhl'it ..n. :on.1 fiihn'n wir h. rh i, 'a un·
:('re rl'inol' nir'ht rrrl'irhPII wl'l'llrn: rln Lnrlp ))f'lIl dl
lanr!, ,
Bl'i f1p r ErHiutrrllng- rini/!rr pinf'r ZlIkunfl plälw l'r
Groß tädtische Klein ohnungen.*)
ie '-l'hItILlfolllrruug'rn. wrll'hf' auf lli f lJ1 ( ..
bipI all. dr !' ,'Iali lik I! '7.ogru W I' len, Illii. Pli
ort a1. irrig' hl'zl'ir-hnrl werden, l'nt"r volkr
Anrrkpnnung' der \'orh, n.lplI 'n ,Iang-el oll in
Fn!"rlltlrlll allf .rund df I' BI rlm, I' \" -rh.tll
1Ii.,~- Einigw zllr Richlig'. trlhm h,'r.l\1.
gril leIl wrr, len: . , •.
Die Zahl drr \\' oh11 11 1Ig'1'1I lIut I ~ IWIZhll.rt'lI ZIIIIIll' rJl
irtl in dellt rhr'n "'roß('n .'1. (Itf n z~ i ..h n ,0 unt! !iO%
.) An m e r k u n /l d r Red akt ion. D r vor lehend", Auf·
satz i t heu·ite im Anfang rlP Jah rll 1919 ent t ndPD, I- d..r
Verfall pr ale fr.mll 18('hl\r Kril'g /lpfan/looer in dpr 'chwph:
ioternil'rt war. Die V~röfYen liphun~ mußt ..n R lImm ~l1el
bi hpr nnt rbl ihl'lI, Um 0 m~hr I t dpr Verltl trb dpr dam h/l D
An"lrhtpn und Vorau agen d Verf ra mit d n b utig n
Verh Itnie cn VOD lnt 1'0
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käuten tr ot z der hohen Handwcrhsel-Unkosten vorüber-
ge hend noch höhere ..Ert ragw er te" erz ielt I~'ert!en ollte n,
oder wenn Läden oder be onde re Verbältuis e dazu eJIIIl
Grundlag bieten, muß nachgepr üft werden. ?b und wan n
dan n V rlu t, Zwang ver. telgerungen u w, ein t ra ten. Das
rohe Land d ürft e al s eigentlic he B 0 de n reute, und ~war
ein chließlich der Gewinne der reigentüm er und etwa igen
Zwi chenhandel elte u mehr als 8-10 % der Wohnun gs-
mieten bean pru chen. In Geschäft - und Biiro - \~i ert eln
der ..City" können natiirlich Baupl at z-Renten von weit mehr
al 50 % der Ge samtmiete ents tehen. Für das Wohnungs-
we en ind sie jedoch belan glos. Auch au f Erbpacht-GeHi nde
würd en für Luxu gesc häft -Viert el gleich hohe Mieten ent-
lehen, wie auf privatem Boden von unnat ürlich hohem Wert.
Die Lohn telgerungen werd en vorau ssichtli ch no.ch
lange bleiben. Bei einer Bau ko tcn- teigoerung- von 1111n-
de tens 50 % wird es vi lleicht dau ernd bleiben, ohne da ß
etwa die Bauplatz-Prei c ents prechend mit in ~i e Höhe
~ehen . ie werd en im Gegente il b ' stenfall s . beU!l alt ?n
tand bleiben. also noch bedeutungsloser für die ~hetprels·
bildung sein, als fr üher. Die ~li et teig-erun gen des Kri eges
110 en bis End e 1918 nicht in die Ta ehe der Eigentiim er.
sond ern wurden filr die Teuerung von Hypoth eken. Koks,
Reparaturen, Ausfälle usw, derart bennsprucht, daß trotz -
dem in der Regel Verluste übrig blieben. Was hier die Zu-
kl!nft noch ~n Entwicklung- brin gen wird, ist völlig unge-
11'10. Wo sich etwa für Kleinwohnungs - Zin häu er auf
(,rund des Ertragwp;rtes ·tä dti. rh e Rauplatzprri 'e I'on iiber
100 .1. f. d. qm zu hllden I'l'rmorhten. muß nach""epriift undabgewar~et '~erdeJl, wie dip Tilgung dr " Hau~' ert es yer-
I~uft. DIe TIIgllt1g -)liig-Iichk eit i t üherhaupt iue Fragp.
dlC an ~er !land yraktj~rher Beispi ele ga nzer Kleinwoh-
Jlung -VIerte l gekla rt wrrden muß. \Va niltzt die Br ' chaf -
fung hinr eichend en Angebot e. I'on Tilgung -Hypotheken,
wenn ~er u.ng n~gen~e Ert rag keine Tilgung ermöglicht?
Und WIC Wird Ich d ieser Zu. tand durch die Bauko-t en·
'_teigerung infolge höherer Löhn r noch I'er 'chärten?
Die chc ll de oliden Prh-atkapitale vor Raubet!!.tl-
gung und Hau seigentum wird I'erm utlich noch größer wer-
den. al s e bis 19'14 schon dl'r Fall war. Auf Jahre hinau s
bedarf die private Raut ätig-k eit öffentlir her Beihilfen odl'r
laufend er Zu chiisse. Die Bau t Ilen-Pr ei e werd en keines ·
falls teigen, I'ielleieht sogar daraufhin ink en. ungeacht rt
lle gefallen ' n Geldwertes. •febr als je zuvor wird also di<,
Bauplatz-Rentc hinter der Bauko. ten-Rente (hiervon 70
hi 0 % = Löhne) zurltckstehen. und di Th eorien wohl-
meinender Reformer al~ irrtiimIirh erweisen. lieber die Zu-
amlllen etzung der Bauplatz-Rente h rr eht leider vielfach
eillst in Baufachkreisennoch eine derartig-e Unkenntnis. daL~
es an der Zeit wiire. amtliches einwandfreie Material über
die zwangläulige Bodenpr i~-Ent:vicklung- i!1 der_A,Itst.'ldt
und in neuen Vierteln, SOWIC bel ,den ~erl.lIler Klelllw?h.
nungs-Wtusern aller Ab tufung?n C1,!schlIeßhch deren .Wlrt -
schafts lage uud Tilgungs-l\~ög!lrhk('\ten zu vcröff:n~hchen.
An einer auf Ausnahm e-B(wplClen oder auf ..orgfältlg aus -
ge ucht en Berechnungen fnßenden Tendenz-~_lt eratu! haben
wir eine hedauerliche UeberCülle. ,-,e lbs~ em 0 lIlWallll-
freier und sachlich dcnk cnd er Kenn?r ~' I e der ver torbene
Pr of. Baumei ter gedenk t nur der Emwlrkung ?e r Baus tel-
lenprei oe. nicht. aber ,ihrer zwangHiufigell Entwl~klung;. und
wi man hier bes ernde Hand anlegen könnte . gl.. t.ldte
hauliche Vorträgr, Hll . Heft 4, ..0 meinwohl und onder·
nut zen im c t:idt ebau", v . 20 und 21.)
Wirklirh ohjektives tati ti che ~rat erial wiirde man-
ehen.Tachwei der bodenpoliti. chen lIliingrl un~ de te!Ier-
liehen , r hu.ldante ile hieran bring n. fern er r me tr efflletll'
(.rundla""r fiir die , ani erung. -.löglkhkcit rn der veralteten
\\"ohll\-iertd, owie zu Yerbe~ ('rIlligen rl r Fluchtlinien. und
Hauordnnngen in den wenigen. noch unhrbauten Geblcten
Brrlin geb u. Geringere l' rb erhauung an FI!i~'h e und ~.1ihe.
g-I'ringt'rr Ge,cboßhöhen. Ramlheba uung- mIt Innenhofen.
hilligerc Wohn ,traßen usw. ind er. trehenswerte und dun·h·
au erreichbarr' Ziele. _\h r man muß dcn Weg dazu durch
)Iaßnahmen ebnen. welch' die zwan gliiutig e Bod npr eis-
Bildung gUn tig bec~nflu.ssen: j)j kiin~tliche IIerab:,etzung
dpr Bel"ölkerung-s-Dlt>htlgkeJt durrh ..Il erahzonung- kann
all rin durt'11 ,tell('r - Erleichterung- unschwer durchgefilhrt
\I (·nlen. Ein \'I'rlu t zu La ten der Eig'cntilm er darf natiir -
lieh dadurch nicht entstehen. ner bei gl rich em \\'ohnbedarf
fra"los sehllPllen' .\ bsatz de s hcrabg- ezont en Baulandes
"(,;;'in?:ert zugleich den Zins verlust. 1Tjemand wirt! die Vpr-
kleincrung' der einzelnen Hau sgrundstii cke an FHiche nnd
(Jcsrhoßzahl w!ll'lller J1l'g-riißen. als di e zukiinftig-en Haus -
l'igrntiimer, wplchr Ilann mit gleichem l\ nlaA'ekapital ,'in
)Irozrntual /-.>Tößerps Guthabpn he 'itzell werden. al friiher
die J{rg"el war. uud nieht mehr bloß ..nomin elle" Eigentilm r
zu ein Ilrau 'hen. Rohe und haureifes Bauland fitr 4- und
3-ge eho.. igl' Bauwl'i se und eigentlic hen Flarhhau i t in
guter Verk chr lage um Bl'rlin rril'hlieh lind billig an "c-
~:~I" kloiner. wurd e, während die Hl'al kr editfrage (Provision.
( . · t uß- trl g-erung. Damno - nwe: en) und t u rliche eb r-):11"( IIlI I? (4:-5 % Handw eh cl-Unke tc n, Grundwertsteue r
n ine Hllckhlcht auf Fehl-Erträc« und Au Iälle te ures Bau -
"I'lrl (- %) .' ... ' .
... I I 0 U 11. d ie La~e .ll' r Hau seigent ümer weit er
I:er. (' l le~h t . rt n. .Iindr~tens muß ich ein ohj kti ve ta-
ti tik nut • .chl~Ißfolgerung- Il daruu über K I i n wehnun- ,
f l'J1 au schließlich auf Häu er mit solchen er tr eck n. Hau -;j;It urigen III denen Geiz, 1 T 01. Krankheit oder Gewinn ucht
i/~!g"1 h l·r\·orrl~.fen . . iI~d ~e -ond ert zu behand In: eben .)IllJlw ohnuu~rihau er nnt Läden, welche zu an ormal r tei-
l!P! llIIg de Ertragwert e•. dam it au ch d er Bau t .llen w rt e
l'l'llra n. •Tur dle durch chnittlich Wohndichti gk eit in
~ u t /{rfiihrt en Haushaltungen mit nur mal e n wirt chaft-II ~hl'n \-erh;lItn!.s e':! g'l·:tatll't einen Rück schlu ß auf die
Wohnungs-\ erh ältnisse, In den and er en schl echt ee srellte n
lIan .l!altung('n 11111 eben s o z i a l e , a ber keine \\;ohnun gs-
t~:rhl.l1."l'hen )Hlng-el Schuld a!1 schl echter l'n! prhrinwrng der
I ,Lnll!len un~ ~len . chen, DlO bekannten Elendbild er von
. chwind üchtigeu Familien in ..untern ormal en" W ohnuneen
1l!It?-en dcm Fortschritt nicht. Diesr-n Familien kann ~an
h!llIgerc Vorort-Wohnung-en od er g-ar ein Eig-enh eim IIn-
hll'~('n; ie würden sie nblehnr-n. oft ablehnen m ils s e n, z. R.
wr-il ie ein Gärtchen nicht bewirts chaften können und wol-
len, ihre Freiz eit mit eint räglichem Neben erwerb ansf üllen
den nur die Studt bietet. und die lIaturgrmiiß c t ts höhe:
rou . Eigelllll'im -.lirtell nicht nIIfhrilll!en können. Wekhl'
ländlicho gr m f\ i n n !I t z i g I' 01'110 .' .'11, rhaft wäre in dl'l"
Lagt' 1111I1 wiI\PII~. ~o1Phl' Ll'lIt.. :11 ' . lit'lPT und Cello :'l'n
aufzunchmt'n'! l>t'r Jl r i I'at I' 111111 , LI( ' itz muß zu 'hen. \Vi .
I'r mit ihncn fertig wird.
Di,' Pm. iR hat leillpr g,'zeig-t. daß man h iden f{e tri-
g"TI 11 Löhnen und Bauko. ten b,'r eit . vor delll Kri el!' den
IIl1tl'r .ten .'ehirhten. al 0 drill e ige n t l ic hen Pr oletaria t~t'rad l' III don Uroß tiidt 11 keinr n eu rrhauten Wohnun""C1;
Irefc:n kann. .'oeh giht eh dafUr keine g'rmrinnützigen !fau-
"~rolll~, ondorn n~lI' fUrgeh~bene. voll arb 'itsfähiA'e ,-,chieh-
te~. 1 cubaut n mit nur 1 ZImmerwohnung n wären elb t
I~el normalen Bauko ten und ~lietprci en nieht wirtschaft-
11(:h, zu ge talt:n . Der anteilige Flächen- und Ko ten-Ahfall
~Ur rre~pcn , Kii c~len I~nd. . on. t ~e Zubehör i. t hier zu g'Toß,~I.so U~l\\ JrI. cha ftIlch..Klelll ' te \\ ohllllllg-ellinil : n infoi'" de' -
I n nllt g rößeren gl'lIllscht wl'rden. Die veraltend en Hä u er der
Inm'n ta,lt. brh erh erg-rn dah er ilbrrall di rj euig-en : 'chichtl'n.
11'1'1('[1<' kein l1 he ' ren Wohnungen hezahlen könncn oder
~\"()lIPI1. : Ih. t in klein('n Stiiflten unt er 30000 Einwohnern.
~I d"nen Ia.nt ßallkalend rr '"on 1914 dir Baulöhnr und Rau-
o ten nur etwa die Hiilfte d r Großstadt-Hauko ten bean -
.:pruch,tel!. w!lrun •'eubautr n in privat r !land. fUr die ä!m-
tr!1 . cillrhtpn olllle liffentlirhe Zu rhil e Illcht möglIch.
11'1'11 durt nicht nur dic Balllr,IIlH'. • onllern dill Löhne Im
.\'Ig-pu.ll,jnl'lI nipllrignr • im!. Be7.Cichnrndrrwei entlmlten~! t~ ' .1< rll'g8wohnbauten drr . tadt Z iI r ich illt 'rwiegend 3- und
:-,ZlInrner-\Vohnllngell. Illpist 0 h n p ßade7.immer. und zwart,3-7 .cho . igcn Grupp~n-I{ eih('n.hii 11 pr~l. Von klein~ren/111 ,1 m nahm mall au s wlrt:,dwrtlrl'hrn (,rUnden au sdrurk-
I('h Ah.lalll!. Infolge der Bauko ten (f. d. cbm umbauten
H.aulll r. ti:!-70 Franken . tatt. 30-32 vor de m Krieg") ko ten
c1!p .1' Wohnung-en h r it~ 7!i0 und 550 Fr anken. während
,!.I',\;J !I n e Zn. ehit e Li pr tadt nil'ht wrni ger a\.- 40-4 %.
J( Pleht . og-ar hi. zu (iO% tl'nrrr ,e in mU ßt n.
1\. :)it' Zuhuß en. wpldle d"r Gart nrrtrag- liefern kann.
, ~ l l f, rn r hr _\'('r . ('hirdcn ang-t'g- I)('n. 1 .Iorl::"('n (2500 qm):l_4~ri!O ~r.. laO qm . ollen 40 ~1. (naeh mam'h n Th oretike rn
w' M.!) ,Jahr<, l'rtra;: r rbring-t'n können . . ft hr al 150 qm
Z I.ril nun <'in I rrkt1itiger Indu tri c-.\rbt'iter in . einer Frei-
' ~ I t lIieht all ..in g-iirtlll'ri. ('h hrwirt ehaft u kt nn 11. Er wird~.t ~i" ,'rhanPt k<,ill Intt'n ., l darall hl kunden. \n hillig-,'rn
~lr tlalld f!ir dil' Groß -Wdt<'r frhlt I ' . in und I i Brrlin
~lIrgPlll\. . Viril' 1000 . Iorgell lag n au . lang'1'1 n Intere ~ .('
Ind ':llchfr~gc hi 191-1 brarh. trotz hequ <'mrr -erk rlmlagr.
I ' • un Wird oft bchauptrt, '/3 (nach Jll ncller ~tell ogarI')dpr Bprlin rr )li eten flüs. (' al. B0 d en n'nt e in die Ta eh
I pr , 'pekula t ion. Da i t fal. eh. Zun:!('h t I ird al B 0 d n-
rt ntp zw l'ks alt. i('htlich er Irn 'filhrtlng-, oft au lTnkenntni~.
1.11' Ball pI atz r nte grmpill1 und 311g-1'g- ben. Die. e tzt
~!,('~ abrr ZU. 1UnlJJl'n all . eilH'r g-unzen H ' ilH' preLhild ndrrpi: fOI'('II: Hohlalltl. traß(,lIlantl (:l:)-I % de Hohlande:;).
11 Il tl'rko. trn-Antpil (mind e -tpn 1 l!i .1. ffir tlpn qm drr
/,111181('111' ), Zin8l'prlllHt,. tpuerla~tl'n, Gerirht - und l · o t~ lI" i a t :;·
T,o·.ten.. Verwaltung - Kostrn, Gel ion .Ier V,r.ehlipl.lllng:;-
.1rA'kelt, mall('hmal aueh G!'winn oe IInlJroduktil-en Bau-i te 1<'1I -lIantl IH, Letzt!'rrr i. t Iwi npinwohnung. -Bau tl'l -
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pltl'n, wpil oie wirt~ehaftli('h lIlich t!:Tellzt' ,Ier Bau-
~tl' PlIpr, i (. hipr mit i. n. h(ieh. trn . (iO-IOO . 1. f. d. qm
~t'A'( bell war lind i t. Dl'r Ant eil. dl'n Gl'willlll' oder di"
'IPPkulalion mil delll KlpiJl\ ohnlln ...". ·Ha lll:lIld abllann an
"'r I', .' Ir1 I !wlIn. prtlehCII. IJI'tl". gt . llt~n nwhr aL 2-5 % h i
'I'Klnn IIdl'r V,'rllliptuilg. \\'1'1111 hpi pllt r n \\"pH,'rn,, ·
6. Oktober 1920,
hot1'11. Ri. 7.\1 • einer B,'. ierlelunz verden aber noch h'l"
.Inhrzehnte vergeheu. Bi. da hin i. t • 1'1 nfall durc hSteuerlast und Zins - Auflauf über . ein' virt chattl lch >Blich. tgrenze zwangHlutig hoch g'ptri ben, Di 1'1' V rhänz'
uisvolle Krei.lauf muß endlich aulht reu. Bei \'('1' t ndig ' I'Bodenpolitik könnt!' die g-c amt e He tfläche der ;-;tadt Berlin mit 5-geRchos igen Reiheuhäu crn ohne " itrnflliJ!l'1 unuQuergebäude einwandfrei überhaut werden. Ili. Er. tattun r
eines Bruchteile ' der die ern Baugel ände Iwreit a bg -nom
menen ~tl'urrn WÜTlII' z. H. in Form -orr :·Iplh-rnal'hl. Pli
------Vermischtes.
Betr achtung über Ge chlebe-Bewegung. Zur Hi ht i PIlung eine ' bei der 13 trachtung üb I' die G . ·hil'bp· llpgung' in den Flüs en vielfach hl'lI1prkten Irrtum. i 1'01·gendes au geführt:
Ist /11 die ~Ia . d . ich in der .' kund ' durch daQuerprofil eines Flusses bewegend -n Was er (Ge icht f!teilt durch die Beschleunigung dor .'eln 1" und ,. dt· en
mittlere ekundliche (lp chwindigkeit, , (I urd e an -nom-
men oder als richtig hingenommen. daß da Produkt I '" t· l •d. i. 11i,' lebendige Arbeit des lJ 'wegt ' 11 \\'a f'I' ••Ia lalldor Arbeit g'rößp des Flu.. c. au dr ücke, die vom b-w egreuWas er bei der Geschicbcl ührumr !l('lebt l·t werd e, I ' 0 : Dr.Ing. Kill' 7. III a n u in . einer Dokrorarb it•. 1IIn hen 191.'r: I' li n h u t , Zeitschrilt d. ü n-rr. Ing. · u. ,\ rch.· '(' 1'. I . t:?:HaI' tm a 11 n , Anhn nj; 7.UIII .lahrbuch (I. bay, hydrot. Bu-1'0 1901: von 11 0 h r- n h ur g'" r , l'pI)t'r (h' chii-l 'h · "/!uuf!. Leipzlg' 1 76: Kr l' u t t' 1', Handbuch d. In .. \ ' i ..1I1. 'l'eil IHIO.) Nun grhen ab 'I' mit der Arhoitslei tun pin,bewegten K rpvr. j" nach drill nnl.tl d ' I' Lei tunz die "'I'I'ingrr~ng oder auch v lIiJ.('· Yernichtuug ler Bp\\ I'f!UnKHand III Hand. Die Bf'\\ J.(unf! . \o,nf'rgil· wird UIJl ' f'\\ nd-It ,
verzehrt. Dem elltg 'I:'('n nimmt man abe r in d. I' ('('\ , hntvn Deutung de Produkte Yr m ,.2 an. daß ,Ii.· B,' ~un,!.
vermöge welcher l!ir Arlx-it lei tunl! ,'rfolg i t. d. nno- hIortbe: teh .
\V~. agt nun aber die durch da Produkt au g' drückt 'lern·nd.lf!e Potenz? .'ip . tr-llt l'ill7.ig uml alh in j n Arbeidar. (lw da, h('wegtp Wn vr nach d-r br r (. i ( I f' i
s t I' t e n A I' h e i r , ohin nach I' ..I./I'rwinllun" 110·1' 11 '1' H...we/!U1~g nt(!.:eg n u-hvnden Hummnis. in"'\,hli..ßIi('h I"G~ chlebp-\\,.l\ler. tand."" n()('h ?,U lei tt'n \' ' rm g. In (Ir,T,lt sehen. "Ir auch 111(' • Arlll'lt Vt rmfig'{'n in 11 II auf 11"1JlW:ts er plegl'1 der Flil. f' lief!l'llllen .'t'hin mUhlo'u au •
nUtzt. Dic Fließ·(;·. rhwilll!iJ.(keit 11.. \\' 1'1'. i t 01; .11' 1;\I:fzufasscn al: H l' . t g e .. (' hin 11 i r k i t. dip d m
"a 1'1' na~h cm."r ht,., dp~ "orth\'\\ ..gunf! g"l pi. teten \r),t'i\no~h verblichen I~t. diP 1lI(·mal. abt'r al .laß filr .Ii. I' \1'hrlt gelten kann.
Einl' \'t'ran~.eha~llichu!IK (It· (:1" rtf'n kann .11'1' lI'khl"r7.U verfolgpnde ähnltchl' \ ~)('g'. nJ.( h illl IJurch "hla!! 'n • im r
wagrr'c!lten Platte '!llrch ,t'lJlen fall 'nd,'n ff' tell KOTJlt'r hl\.ten. n... hp. ,:hIeuJllgt· \0 allb ' \\ "g'IIII' di· I' Ki\rp I' "ir.1(lurch d('11 W,drr:talld drl' durclulnlngl'nrn Platt' · \t'rn 111(Ir·rt. D"r vl'rbli IlelH' H '. t dpr Ikwl'g'unf! pnt I'ril'ht ,I. .Flip(\hf'wPg'UIlJ.( de \\'a. 1'1'. I~hen 0\\ ni r i.. au ,li. ,Hp t1ll'wrg'llIlg alll·ill die Ir 'illl Durl'h hl' n ,11 '1' 1'1 tltVl'rrichtetl' .Arlreit h1'.1'I' 1'!lI1et. wf'rden kalln. i t t llloJ.(lidl.ans drr FlIeßge . ChWlIlIIJgkplt ,!t'. Wa pr .lir I; I' l!f .1. r
von die8f'm bei der Bewe/!ung f!f'lei tl'll I .\ rht·it a'~lulpit 11.
:ur dann, Wl'nn auch die lfc:eh\\illl!igk!'it. 11i. ,I. I' K( 1'1" Iim Allgeuhliek d ••\uf~ehlagl'n auf di.. Platt., I~ , nhat, fe t teht. kann auf (: rUlld ,lI': (lann hrrp('lwllh I' n I, •
. ch' in(lil!keit~·\'erlu . te. die hpi ,1 '1' Ilurch.lring'unJ.( 11. IPlattp aufg-uzchrto Arh it r..chn,-ri. ('h rrmittl'lt !'nl n. 1Ii. I'
,prmag man dip (' "or der .\ rbeit . l..i tunlr ' 1'1, n rt, (;,~chwindigkcit aus MI' \0 allh1\he ahzul ..iten: clort I"'i ,I r\\'a ~erbewrg'ung , ind viI' ahrr hekanntlirh nit'hl in h I('hl'r Lag-p. Wir wi. spn uur 0 viel. daß cli.· H. \\ f'/!UIIg' cl ..Wa~8 I' durch dip dl'lII G\'f:lIr parallplp T, 'i1kr ft .1, I'
•'d lwere 11 lange he~chlllullig'l wird. hi dito mit IHp pr BI'Rchl unig'ulll! anwaeh . PIllIl'n \\'i.lpr liilU!t' .h·r h... l'hlt unif!PIHlell Kraft ~Il'ieh . ill.1 utll'l: I'il!elltl!ch it ~ ni ht "anz • I
reichen. Lrtztere . (11'"halh. WI'II on t J dl' \ a ,·ri ..
auf •'ull 7,urflt'k fallrn miißt ...
•1. Ha p J1. Haural a. n. in Ho "lIlwim.
Eine "BadLche Land ·Kun tschule" In Kal'I ruh i I
mit Wirkung' ah 1. Okt. Ifl211 ,lureh da hl/li f'l1I ' l ntt I'
rir·ht. . ~lilli. t rium .11I ' tipI' '('rpiui/! ung' dt'r h' h ri t 11
.•.\kadrmi d('r hil(Il'IHI. n Ki111 1(''' lIIlfl 11. I' "K un I,!" 1'1 ,
.'ehlllu" g'pbildl't. worden. Ilt,(' Plan ..inf'r rrun,llo· .... ·nd l·1IHpoT/ranLation f1r . taatl idwlI Kun thl'lrit·ht· 11I B I,h ngl'ht ~l'hon ('inig-,· .Jahr(' ZIIriil'k. \0.1''' unh' Ipl,h fl"r 11I 1.1'\\'lL"'ung /!l'zog'l·n. al ' "01' .lahn fri t t1. I' Hin kl or ,IprK U~I tg'l.'wl'I'lll' ·,'l'1lUl ... Prof.' 01' K. 1'1 Iloff.ll'hr. t rb. 1.1'lIahm g-r'ifharr ' Cl" . talt lIn. al ,lurch <lu t litlirlllll 1'1II
wlilzlln/!pn iu Badl'n alll'h ..int· HI'III' j!IUli .It loll <I. I' Kun
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D UT eHE BAU ZE IT U NG
?4.JAHRGANG. N~ 81. BERLIN, DEN 9. OKTOBER 1920.
* * * HERAUSGEB ER: DR.-ING. h, c. ALBERT HOFMANN. * * * *
Alle R cbte vorbehalten. Für nicbt verlangte Beiträge keine GewAbr.
Schitlbarmachung des Rheine von Ba el bis in den Bodensee und der internationale Wettbewerb.
Von Baurat G r 0 8 in lannheim.
~holl lall r, vo r dl'lJl Krieg \\ ar dise he r berbaurat K u p f e r c h m i d in Karlsruh- ',
~ Oll den vor 'hi r-den ten eil n Dire ktor d es städ t isehen Ga - und Wa se rwerk' Dr.
11Il1l1l'r wit'd(' r darauf hinzewi . in . 1 i ~ c h er in Ba .el und der Prä sident d er sehweize-
worde n, daß 1111" ire Kohl nvor- r ischen D:llllJlfbool-Ge~ ellschaft für den Unt ersee und
r:it " nich t au s reich .nd se in wür- I hcin, Oberst Z i c g I e r in chaffhau en. Zum fünft en
d en , II IIl un : no ch läue er al einize .\1 itglied und Obmann crn: unten diese vier Herren den
k urze .lnhrzvhnu- aL Indu. tri';.- lliederWlldi"chen Hoofdingenicur Dlrckteur van den
. ta a t konkurr ' nzfä hig zu -rhal- Hiyk: Waten;taat J 0 II e s iu.Arnhpm. D~rcl.1 Tod ver-~~~~~~~ ten, und daß d e. halb daran zu 101' da Prebgericht am 7. J UIII 1916 da ' .\11tgned Imroth
tlil' I" ill ' . dr-ukon . ..l, w il' wir d ip Kohle f ür lind am I. ucu st 191.9 O~)erst Ziegler , d iren I~I:it ze Geh.
a l" mii li' .In d non .ie uuersutz.livh Iür uns i .~ . •? lang'.' Bl\:urat. D ~' ~ ~ n e !' 11I Koblen z und Prof. • ar 11 t 0 •
wo g lh . tn 'ckpn k önnten dadurch daß wir ~I " dort. W I C Z 11I Zürich emnahmen. .
Wi/,"}nög lich und angJ(ng'ig' L; , :LU.ZI: . chalten suchten. .Tac h. der erstmaligen Zu.sam;n~nku nf~ des ~)re~ .
\ kon n1'11 das hiH zu einein IH'stimmtpn Grad durch gcril'ht eH 11I1 I
Tovcmber 1912 11\ Freiburg Im BrOlsg:1Il
"I u:hau Ull."I'r pr Wa :::. ers t ruß en erreich -n. Einmal wird wurde das hierbei aufgestellte Programm gcn ellllllg
t
;.urch dil' .'ehiffharmadlllllg' uru erer I' Jii.. e und di A\1- VOI\ der : chweiz!'r Regieru ng im .Ianuar HHa, von (\ 1'1':,l,~!' Von r an !llt'n al s Er änzung der natürlich n Was- badischen Hegi erung im )lai d!eH' . Ja~lres, worauf ~anu
f' , t ra ßl1n der \'erkehr erleicht ert. der Giit l'f\' erkehr der no ch im "leich en Jahr 1913.?1 ?htghed er: des ~rClsge.ci~n~~h~.hn ('lItla. t ri. w!'rd c.n Kraft Ill~d .' lat erial g~> part, r!chte ine B ' reisung ? er fur. di e Bcarbcttung I~ Au~­
t!rr ,k.\1111 ah l'r auch 1)('1 zw eckm üßiger Au . nützung sieht ge nommenen Rheinstre cke unt rn ahmel,!. Dt~ Au s-
cl U"f!iIJ.. Kr: ft g wonn n , erde n, di e wir in a lle n .chr ' il llll\cr erfolg te dann unter dem 10.•lu111 1913 und
ou I, I II '" I" t 1 v J I f" n \ I'n • '1'1\ al. Elektrizi ü t in ,\ 1I\'l'll/i ung brlua en kön- sah mit ein r <ris von r. a ir en ur ure u. ar icuuugzl~n, ':0 bLl1l'r KohI r zur Erzrugung " on Wltrn~l'. . i H der EntwUrfe den 10. D ' Z. 1914 für di e .Ahli ' ferun.g v?r.
b/ Kraftgl" innullg od rr zu Heizzwl' ck cn. im Gr- Da.s war nun alles vor dem Weltkflcg. Au ch JIl d IC'
aUch war. . (In Wrttbcwrrb griffen di e hinter uno Iiegcnden Ereig-
. l'hw"~.1lJ (.lh..rrl1l'i~1 '~an'n I'. ~1 \ .r rbände . d il' d.I'n VOUI I~b.r mit, muher Hand ~!n und : t~ rt n di e eR dem fr,h,d-
Ir!'lr ' IZf'f1: chrn at IOnairat .•elpke w chd rUckhc h ~· t'r- I~ chell \\ e ~ l bewe~h ge " Hlmet o \\ crk :~u~ d, . en~ l~tind­
Von ~;n (,!'~Ia.nk n df'r :elllffbarmachun ' d e. Hhem l': hch:te. DIe Br\\ ~'rber .au • .?en .am .KfleIT, brl rlh lTt ~11
D , ,~ I'1 In. 111 den Bot!pn . p,' l'ffaßt cn ulIIl \'l'rfolg'tcn . L:ind ern mußten Ihr r Entwurfe 111 C1I1rm Zustand h, ·n~r ...1 ordo, t:chwilizeri. eh \"1'1'11:\1111 für di e chiffah rt "en In . on und ihr e Arbeit unterbr eh en in eine r \"CI"H;~~~ -Boden. et:" ~n ~ t. Gallen. di p .. \"er. inig u!lg zur C:1"sllll g, di e na ch Beendigung de: ..Krieg e d.ie .Fort-
Bit run g dt'r , l'illffharlllachullg de. Hhr1l1 e ~ hl~ zum . etzun<T nur unter schweren Um~tanden ermöghch te.fa~l~l'n. l' " in KOIH;lall~ un? dl'r .. \"I'rein fiir di p ~ch i ff- Trotzdcm wurd? der yersu~h gemacht, di e Entwü.rf{·
di' ~ ~ur drm Ohprrholll" 11I Bas('l. •Ta chdt'm zunäeh tt in kUrze ·te r Zelt herell1zubnngen, nachdem man ' Ich
.' ~ )(')t1 '11 e r..tgl'lJ:lllIllt'n Yerlt!intlp von Geh. Ob.-Hrt. zur Wi 'd ' ra ufnahme (ie W ettbewerbes ent chlo en
h \ 1lI P h r in Bl'rlin !lieh hattcn ein Gutacht n au M - hattl'. und l'S wunl' zunächst ein neu er T ermin zum
ih I en la.. (,11 uarllhl'r, daß dir DurchHlhrung dl' : "on 1. .Iai l!)20 fc. tgesetzt. Do 'h bald zeigt ich, daß di pW~l~ l.l I \'l'rl.rplpl1pn Gedankens tpl'1l11i,,('h moglich und t'ri~1 auf 1. Juli ver choben werden mußt e. Bis zu dip·
),tl r ~c laftlich zu l'lIIpfl' ltl{'u "t'i. ging't'n dit' drei Yer - . cm Tag gingeIl rechtzeitig di e folgend en Entwürfl'
il;t r Z~I . alll1l1l'n l'i)H'n chritt voran. l'inen äff ntlichen in: ,.Pax", .,Vom Fels zum Meer ", "Eigene Wege".AI1('?;~tlOl1alenWettbl'werb au . zU"l'hrpihen. 11m rur di ,' .. \"iribus IIniti.", "Bodens e-~lars('ilIc", ..Freier Hhrin"•
.'l'I; · f~l l.r un g' ,"rn ' r r tha 1'1' LIItprlagl'l1 IIl1d 1'1!l1H' i1her dil' .. flotte Fahrt" , "nec e"se na vigar " . Am 3. .Juli 1920
zu ~ I ~rmaehllng' t!f> . Olwrrhriul'. hi. in d ' n Bod n r e konnt r da I'rei. gericht seinc Arbeit bCll'innen.
tI1'/ ~ 1,1 ~en. Ila: I'n'i:grridlt wurdl' im lIl'rh. t l!)I 2 " on Da : Programm bezeichnet al GeITcnstand d ':
d rat/1;.ll'rung' Badl'n: und Olll . l'i l\ 'l' iz{'ri eilt n Bun- Wl,ltbcwerhe: di e Erlangung \'on Entwiirfen für di ,'
,i eb C~lgl" ptzt und (': gf>hörll'n ihm an dil 11m.: h '- ~chiffilanJlaehung d l'8 Hheine. "on d pr Dir. bri Ba, el
r h. übprbuurat I m I' 0 t h in Darm. tadt. IlH- hi. in den Bodell:ee. Da~ Ziel drr rhiffbarm3ehung i"t
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111'111'n dit' Bt'urtl' .
. 'IOt'rI'r ei (!I'rieht III I
dio Herstellung einer hiffahrts-St raß«, dip lwi j l d t' m
Was: erstand unter 3 m Basler P\'gel mit von Dampfbo»-
ten gp. chleppten Kähnen von 75 m g,riißtpr Länce. 11 m
z r ößto r Breite und 2 m größtem Tirfganrr zu Berg und
zu Tal befahren werden kann.
Die chiffbarmnchung des Rheine . innerhalb dr-r
.'tadt Basel. ebenso der mbau d I' Kon tanzer Rhein -
brücke sollten außerhalb der Ent würfe bl .ibcn. eine
Regu lierung der Abfluß-Yerhältnis: c des Boden ' Cl'. kam
nicht in Bet racht. Dageg n sollt n die Entwürfe aller
zur ... chiffbarmachung des Rholues erforderlichen Bau-
ten und Anlagen enthalten, die hestchcnden Wa:. pr-
nutzungen, insbei onde re die Kraftwerke, ber ück: i zh-
tigen und so gestaltet werden, daß die noch v rfüghar n
Wa serkräfte möglichst zweckmäßig und voll. tändiir
ausge nützt werden können. Außerdem war auf die Er-
hal tun g land scha ftlicher chönheit Bedacht zu nehmen.
Ausgenommen von der Bearbeit ung waren die Einrich-
tungen für die Flößerei und de n Lr-inzug;• •owie Yer-
lndeufer, Anla gcplät zo und Verk hrshäf n, doch wa r
für die Strec ke Ba. el-. chaffhau. en ein Zufluß- (, icher-
heits)hafen vorzur ehen.
Dem Rheinfall selbst ollte \Va. ser zu Kraftz wok-
ken nicht entnommen werden. Der Kostenun. chlau
sollte sä mtliche Kosten der chllfbarmachung enthal-
ten und mit . ämtlicheu zur Prüfung erforderlichen
, ' ac hwei en helegt . ein.
Da. Preisgf'richt 'chied naeh dl'r PT. ten , ichtung 2
Entwürfe, wcil . ie lIen Bedinrrun" l'll df'. Progrmnmp
nicht ent. pra chen, ein:t immig au., und zwar dito Ent-
würf e: "Eigrne Wegr" und tpmpplaufdruek " Boden 1"'-
•taroeille" . Die übri gen (i Entwürfe wurdrn "on drn al
Hilfskräft e yom Pr ei. gericht zugezo rr 'n 11 Hrn . Baurat
Alt m a y e I' in Karl:ruhc und Ingenieur F r Ö h 1ich
in Basel geprüft. •Tach der Bewält igung" dip.,·er umfang-
reichen und :chwierigen Arhe iten kam da. Prp i : ~l'r i ch t
zur weiteren Beratun~ am ~ . •Juli 1920 wiedl'rum ZII-
_ammen und traf, nachdem e!' vom 4. hb 7.Um 7. AUg'II:t
eine nochmalige B rehmng dpr . trpC'kc .'tl·in bi: Ba. pi
yorgenommcn hatt e, nach fa:t d rriwöehi~er Arhpit am
12. August seine Ent. cheid llng. dip in (·inrm g"rdruek-
ten Gutachte n ausführlich hegr iindet i. t.
Dem Preisgericht ist c" aufgdnllen, <laß die Ent-
würfe mehrfnch das Pr ogramm ahgpändert oclpr prwei-
te rt ha tt en, weil z. B. Sch )e ppziig(~ mit 2 Anhängern und
Rllderboote a ls chle ppr r II nge nommc'n wurd ·n. wa.
auch dem Prog ra mm nicht angopaßtp .'chlcu:enanlag'pn
bed ingte: Arheiten, d ie bei dC' r lng'pwißheit der zukilnf-
t igen Verhiiltn i sc, insbe, ondrrr gpradf' de r • chiffahrt
auf dem Ober rhein wohl hättc)Jl untprla,.. pn wprdpn diir -
fen und nur eine Ersc hwerung und Arbpit:vprmehrun"
g'('hracht hätt en . Wr itC'rhin hat C'~ da. Pn'i I!prieht U1w;-
ra . cht. daß ,Ht' .'ehiffahrt tipI' Kraftgrwinnung' I!r{J'r~l~
üln-r zu «hr in den Vord ergrund gedräng't var; es h. t , I
in die m T' all die Bola: ung ll"r . chiff: hrt im :--trOi Il
mehr nnce. trvbt werden dürfen. I lö t
Di .\ ufrr, hl' d . Wptt l,,'wprl,. konnte a.~ Iff 1"1
e- I' "T 'I ke hrfnl'( 19l' n'h -t rachte t werd n, w nn l It'., .\'1 trr-c n .. , Gr fäll-
ge taltet waren: 1. Di» no 'h nicht a~l:rr 'nutz~1 ftwprk
tufe -on der Rh ·inf -lder Brücke hi zum Kra
Hheinf Iden od r bio zum J{lll'inft'ldpr Wehr. . AnTl'-
2. Dip '- tr cke von . ehwadr-rluch über die
)liindung hi. Kadr-lburg. . ' ' . • bi olwr.
3. Dip . tr cke von tIN R üdlingcr Br ück-
halb dc )10. erdamme: in ,·chaffhau.en. . 1 di-
• " . . . ,,' . the lenDanach richtete Ich auch IIIl I n
B 'urtrilun9· . '. _ li ß sichDip \ I rgloichung dor Ko.II%1II chl äg I' lien
. I I 'Y -it -TI" erm/)" IC •nach d-m lutacht n 111' u 0 1Il1'. (I I . dhrrr gt'.
daf ür mußte zu I' t eine aU.I!!t·1l'hrndPo Gn.lI! " (n:lch
'l'haffen werden. die folgrllli p' Er elmis zrltlgt -
Prei n vor Kries au: hruch):
1. "Pa."
~. "Yom Fr-l. zum .11' r"
I. .Virihu uniti . ..
0. ,.Frf'i,·r I hein'
7. "rIottt' Fahrt"
. "n eel' . 1 na vi an "
Die wichtig trn Angahrn, au
dt'r l...ntwiirfl' . ich ergiht. hnt Ila
Tahpllp zu amm en rrp tl'lIt. I .,in!'
I{I . f 11 ind a1. , chi -lI. 1 n repp n am Will a
.' hl 'u {1' zählt. . F t\\ iirft' I!llnz
Da l'rPi geri ht i. t 'on kl'lIwm d, '~ .n . f ' in den
lwfripdiO't. irnnwrhin ahl I' hi.- n dip bnt' '\lrlltun" tlt'r
. . k I . d' t 'I' Bt'IIl' I r- a ttlr 'I Tri!. tr (" n .0 uugen. 1f' un. I . I.jnl' ll1 u·
,p icht punkti'. wel ·hp da Pn·i I nc~t 111 Ent WlI rf Ir':-
achtl'n nil' Ier~pIprrt hat. pinpn haureif n . 'n Z ,-eCho
winn n la.. n. D"r Wpttlw '..rh h. t al () ~pln \,prteilt
l'rfiillt und dip orrr '. "ht'ul-n Pr -i " konntl ,n !J""tt,n
wt'rd 'n, nach An i ht dl Pn'i 'l'ri('ht.'~ dl.l1l, • tt-11<
Entwurf ..Frl'if'r Hhpin" d"r l. I'rl'i . an ZWt'I\;11l Ent-
tlpm Entwurf "Flottt' fahrt", an dritlt'r "tl'l~~·.1 t ,,'c<T't1
wurf "Virihu. uniti ". Vom "Fpl zum .Ir 'I' I" 'orJ ('lI.
Pinigf'r gut('rTpillö. U11" n zum Auka uf t,mpfohll'n \\ . ri,-. ,
Dip V('rfa, . pr intl: ,.F rl'ipr 1 IlPin".: B 11 !"I{ .'\ [i n'
A.-G. in Ba. PI. in '\'rhiu1lunl! mit n I' 1I n ' I
ger, AAL in .1:Ulnh im. .' , _CL in
•.Flottl' Fahrt": Grün " Bllflng,.r. ',·-n. in
)Iannhpim. in \"f'rhinllung' mit B u ,C 11.... '·
Ba:p!. I 'l1pn-
.,Virilm . uniti ": ,\ktil'l)O'P. 11. chaft dl I' ) 1:1" C l\I'Ur-fahrikrn I·, eh .. r. \\" . . ( 0. in Zürich. I.~lrt'.n Zii'
hüro K r I I i n I r in' Zuril'h. L 'l I' h ,'r . ( \I' . In '
_ z u~am lJl~ 11~n g ~ e r Hau" tel' g e ~ n i. e.
"Pax" .Vom Fel "Viribu .Frei I'
zum Meer. uniti" Rhein"
~,7
1,0
12
15
9
18
neces e
;avigare
---
--160
139
21
- ---
15
111
I/)
1,)11
156
103
17,0
"Flotte
f aJlrt"
o
16
,),0
0,6
13
16
160
153
7
109
15
14
119
10 0%
13
14
12 13
11: 15
126 140
24 1
16,7 10,_
5
2
I 3,7
(5,7 11 Var.)
12
13
(12 n. Val' )
-- - (i+2 -
•'teind!1mme
(11 + 1)
(nach\' ar )
162
13i
Kennwort
=
Zahl der Wehre
Zahl der Haltungen
( ~ chleusen)
r_
2.
3.
,- ----
". Länge d. chiffahrtweges km
hiervon kanalisiert km
hiervon reguliert km
hiervon unver:Jndert km
-:------------
5, I SeitenkallHle rur die , chiffahrt kmI hierv~Tun~el st.:.ecke km
ti. I Zahl der Kraftwerke
7. I Aus~enutztes Gefilll;-b~ itt elwa~ ~r
a) in tetern
b) in Prozenlen des Gesamtgerälle
von 123 m %
8. AUllgenUtzte Was ermenge mS ,·ec.
a) unterhalb der Aare
b) oberhalb
G25-'
:~07-210
1000 10
25-81i
970-9 10
600- 390
No. t.
I'il'h: Dr .-Ing- . 11 . B,' 1 t " c hin 1!; I' I' in ZÜI;t'h . I. ö h I"RK o r .ll. :\ ~ t iengrRrll:t'ha ft für Ei. enhau, mit Prof.
.0 h n 111 Zürich, Ge. eil. cha ft (Irr 1.. von H o l r .chen
EI. en werke, Gießeroi in Lcon, Ak tl eugesellscha ft der
.\la Rchin enfabrik von T'w od or R e I I c ci- in Kr i (-' n ~ ,
.\Ia. ehine n fabr ik 0 e r I i k 0 n in Oerlikon,
Na ch d em Ge. am tein druck. den da. P r isgericht
/{e\\'onnen hat. kann es in der T sil 'trecke H h ein fe I .
der Brü ek t, bi : z u m Kraft\\' erk Rh l n f e l-
den di e Lösungen nach den Entwürf n .. Fr ier Rh ein "
und ,.Flottp Fahrt" em pfehle n mi t dr-m Zn . atz, d a ß im
Ohorwa. ~ l'r der Schi f fahr t 'weg v om W erk kanal ge-
;;?nnt wird . D~n ,Vorschl~g d c: Entwu~fe" "Pax: ', nn t er
enutznng des alten \\ crk kuna lr-s 1'111 n Schiffuhrr--~anal auf d em rechten fer bi s un terhalb der Stadt-
rtUc.k e zu bauen, bez ei chnet da . Gu tach te n aI. verfehlt.
~ llleh! bloß hierbei das Gefäll e vom be te h nd en K raft~
\\ erk Im; zur Brilckc pr elsgeg cb cn w ürd e. . on de r n w iil
auch tl~r be stehende Werkkanal fiir di e ~Iithenützung'1ur c~lIffahrt ungenügend ist . Zwisch en dem be. tehen -
~.rn \\ ehr ,u nd der ci. erne n Br ück e h i Rh einfeld cnR~dlt der I... ntwurf "Vom F ils zum .\1 'er" link uferi zI'ln . I 'ff , . " ,..
'\1' en •.c 11 a irtskanal vor, der durch E rs tellung einer
, ,IUpr Im Flußbott . elh. t VOIII Fluß nbgctrenn t wird .
;111:1 o~~lnet oberhalb dieser Brlit'kl' eine '-chlcu: e an:
In. St ück vom unteren End" dp s ,·chiffahrt. kannlos hi
unterhalh der • tadthrücke mit 1700 m L Il d I
Au.rJlull1ung dpr Fluß.ohle t'll'lrfllar r 'Ing e, ' 0 Idlrc I
1)' II • • gp nac u w r en11'. e erRtpllllng würde we'~en der fel " B h .
hpil de. Flußbette" allßero;dentlich I;~~enK ;- aff:n-1I~:: ehen, \~lihrend eine .\f chrau~b('ut r ~n ~ te~ \ er~~1;"~l~n~lenrZ~~~~t~\.eit~wurre, wenn d ir T urb in I~~~_ I~~~
\l'iird r rl I' er. e. (ein neue n G mllf> angepa ß t
n, . l. d a. " erk umg ehaut w Hrd f>. 1m l...ntwurf
ist di l':-I'r Umba u nicht vo rgesehe n, 1''' w ird d a he r ()1'1I1
:tng-e!!chenc n Kraftgewinn m it 7700 1'" k ei ne Bedeu -
tung zug emessen . Ein Vort eil Iür die Schiffahrt wä re
be i d er Ausräumung de F lu ßbet tes a uc h nur dann zu
orwa rtc n. wenn g le ichzeit ig di r in der Längsri chtu ng
lipgenden t iefe n Rinnen ausg efüllt würden.
..Viribus uniti s' g iht da: Gofällo zwisc hen dem b.'-
tehe ude n W erk lind d er Rheinfelder Br ücke a uf, leg t
eine chleuse an linksu feri z beim W ehr, di,' zwei t »
rech t. uf eri g be i der Rheinfeld er Brücke• . odaß di e Fa hr-
rinne zwische n d en beid en Sc hl iusen d a. Flußbet t kreu zt.
Diese Anordnung wird für di e chiffa hr t als sc hw ier ig
und gefa hn'oll em pfunden, da d ie trö mung vom W ehr
lind \ ' 0111 Kraftwerk die Kühne na ch d em unteren Rand
der Fahrrinne abdrängt lind au ßerdem di e stä nd ige GI'-
fahr der Ausf üllung d er Rinn e dur ch Ge chiehe be tehr.
Da s , tr eichwehr am Anfang d es Sc hleuse nka nales wird
br-i Hochwasser .tots gefä h rdp!. Ab g u t wird di e Lö-
sumr bei Freier Rhein" bezeichnet . Die besteh end, '
W ehr- lind' Krattanlaao bei Rheinfeld cn wird a ulgege-
hen und ein e weiter "'a h wHrts li egrnd~ Anlag e vorge
sohen. di e aber na ch Ansi cht des Pr eisgerichtes verb ,>;-
se rt werd en kann. wenn der Schiffa hrts weg vom W erk-
kanal durch eine .\lal1l'r vcll st ändig g'l't re nn t und da"
Kraftlulll . zur voll st ändigen Au sn ützun g des verfiig.ha-
ren efä lles noch et was weiter abw ärts verl egt wird.
..Fl otte Fahrt" hat d en Abschnit t ri chtig' ~lIld z:\' eck-
mäßi g g clö st. Die La ge des Krafthauses bei der • tad t-
hrilcke wil' di e dp~ W ehres ol1l'rha lb de" Hotrls d es a-
lin cR trägt na ch d elll Gntachten ~Il cn Fordcru.ngen ~~f
voll t1tndi<rc KraftanRniitzulw wIe g u te cillffba rko lt
• ... ... . "" I 1- "0 'nHpchnung. Empfohlen wird noch lile :sc I e ~l. P :J-~ ,
niih er an den trollI zu rii cken und den chIffa hrt kanal
vom ,,"prkk:lllal \'öllig Zll trrnncn . - (dhluB folgt.)
Vermischtes.
Pach~~~vei~u.~Fen rur die Mitarbeiter an wl eo chaftllche o
n i a ('h C. ~I eo. Der .,n e u t ac h l.' Y e r b a n d Te (' h -
hat . - \\ I e n c ha f t I i ch e r V er ein e" in ßerlill\I:i 's~ln ,Ierkhlatt mit Anw ei.un O'rn fIlr die .Iitarbeiter an~I~rkrt<'haftlichen "'a~hzeit. chrifte n herausg'l'g'ebl'!l. Da.
(lai ) att hat allgeml'lIIe~ Int ere 0 \ ir Yl'röffl'nthcben caler u 1 l 't . . . 'nehm n( , 1I ten unser e Mitarbl'iter, davon KenntniS zu
Ion. , Eil hat f~lgrnden Wortlaut: . .gona~ 'or Inangnffnahme fachwillse!1schafthc/)('r ArbeIten
rl"t fest tollen, was übür dl'n gleichen Gegen . mnd be-
I s g >achriobl'n iR!
to'l 2..Jede Ahhandiung- plam'oll llufhauen, di Sloffeit~ -
('11 Ung' iiuß erli eh her\'orlleben mÜ<rlich. t wenig unt erstrel-Ien' I)' / • ... . f" .tnit' l ~ lant!. chrift druckf ertig, möglich!!t. au em:C1tlg
. crli~In. eh me beschriebenen Bl:itt('rn einre ich n: schwer Ie·
crhöl he Hand. ehriftpn und nachtr1i gli che Textänderungen
~cn wrsontlieh di t' Setz erko 'te n. .. '
Deut' I m~ang auf.' !lUßMstl' l'in sehr!lnk en und so,rgfa Itlge
verm' ~J \\',ihl en: I!inger e binI itllll gt'n und En\\\'lckIungen
Reict; en, rntbehrliche Zwi. chenrechnungen fortIa en!
zen ~ Quellenangahe ilher andl're Arb iten nicht au . , kur·
uazug geben!
hiIdu4. Lange Re.chr 'ibungen durch Zpichnungen ode r Ab -
gP ng'en , er etz en, soweit dadurch we. ent lieh an Haum
I'inra rt wml! Zahl enwrrte in zeichnrrb he Dar. t Bungen
dun ragpn! hrl!lutrrung-en in ,"tiehwort rn zu den Abbil-
eh ~~bn erhöhrn dereIl Wert und rr r lz,'n häufig lange B -
rCI un~en.
"I'n. 5.. , 'ur zur Wiedt'rgabr g,'eig'n et e Abhildungen beifü·
:tn' r; b lIId "ie b reit. an anderer teile veröffentlicht, Quelle
..,P en!
rU('k(J: K!lrzullg'HvorHehl1ig-r der Schriftleitung tunlichst be-
\\'i kRI htlg'pn. .Jr kUrzer der Aufsatz. um so größer eine
r ung- und um MO !eiehtrr seine Einordnung.
'h, 7. Vor Ein . rndung \'on Zu chriftrn V r t!indigung mit
'er. Verfassrr unlllittl'1bar odl'r durch Vermittlung der
, Il'1ft lei~ullg an strebe\l.
ri, 8. EII~e Arheit immer nur ein e r Zeitschrift anbiet en:
lic/r r Zwellpll erst dann. wenn dip prste die V röffellt -
ku lung- abl ehnt. Zweitvrröffl'lItIichungell nur in Form von
rZrn Allszilg-I'n :lti S (Ipr IJa ll)J ta rheit. -
Ran Technl eh Vorle ungs we en Groß-Be rlin. Dir im ver-
Vo tr nen Winll'rsl'mc.lpr abgl'lmltenrn ..Baut echni~chen
h r rilge und ehlllwen" behand('ltrn Fragen dl' ' iedp-11:~f~~\'e en ." ,h'r nr~zpitli('hen kohl e pan'ndl'n Bau.torrl'
Teil aU\\'pI. en und dl' wirt ehaftlichen Haub etriebe . Die
FU I~,hl\lerzahl III,tm/! du ·h. chnittlieh ('Iwa 250 Zuh örer.
r Ir . e. Wintpr, ' 111 " ler iml zUIl:idl. I eine Anzahl ba u,
~. Oktober 1920.
t«~hni eher Diskll~sions-AbenJe ~eplanl. di{' den ~weck ~'pr­
f<.,I O'rn ilen :1111 Bauen Inlere~si{'rteu Gele,g'enh elt zu e lllOJ'
zeitgcl;läßen Belrhru~;.:' zu /{e.ben. I:'ilr :i r ;;in~1 der .J?euIs~he
Zementhllnrl". , . ~fä l'k lsc he Zl e;.:'cl~lbe~ltzer- \ ~rhand , ,,".er·
hnnd dpul 'hrl' Dachpappen - !. abr/kanten, ..Betouwut-
"chaft;;- \' ·rhnnd"..,Heichakohlenrat" u. a. g-ewouuen.
, \ ußcrdcm sollen noch einige zeilgemiiße \.ortragsfol-
"en 'vera n.,laltet werd en und zwar 1. Ein f Uhr u n gin
di e h ö her e 111 a t.h e III a t i k, mit. Ue[mng'en (Dozent.: Dr.-
ln g. Dr. L ew e . Privatdozent); 2. D n r c h / auf e u d e
T r ä g er und J{:t h m e n (Dozent: DrAug'. Dr. L ew e ,
Privatdozent): 3. Cl I' und s t ü c k s - 11 n d Wo h n u n.g ~­
t (' c h n i k (Dozent: DrAng. W. L e s s (' r): 4. V 0 111 S ie d·
1(' nun d s par s a 111 e n Ball 0 n (Dozent : Ober-Ingo. O.
G a n 0 1' , Charlottenburg) . .
Bei genüge nde r Bet eilig ung: . ind :lll~h noch Kur~p Ub.l',~;
. Wiederholun"en au s delll GeblCt tier ('mfaehe!1 Bau~tatlk
~nd ..Die G ru~d fo rmen deo Eisen bet onbau es" III Auge ge,
fa ßt. ' Der Er örrnungsabend wird et wa am 20. q kt. 1920
;;ta t tfintll.' n: e werd en die Hrn. Dipl.-In g'. zur • .e d den
\ ' 0111 Hcichsk ohlenrat iiber da s Th ema: ..WJlrm~\\'lrt.~haft
in der Bau alOrr-lndu tri o" und Dr. )1 a y e I' beilII Relch ,.-
kOlllmi ar filr die Kohl eIl\'ert eilung iiber da Th ema:
..Brenn . torr-Belieferung in drr Bau st off·lndustril' " prechen.
DrEintritt ZUIII Erörrnungsabeud i't frei. -
Ueber rra nzö ische Ausgrabungen in Gritchenlan~ wird
der •• ' . Fr. Pr: ' in Wien au Triest Fo!gelllir s ge~chneben :
Italidni che BI. ttt'r herichten eingehend über die letzten Er
cbni- p der archiioloO'iseheu Forschungen der französi ehen
:schul e in Athen. an deren 'pit ze ProC: Pi e ar d teht. Die
u O'rabungen sind se it Beendigung de Kri eges überall
wloller aufg 'nommen worden. In Kol oph on wurde chon
\'or dem Kri eg ein herrliehrr Apollo-Tempol eutdec kt, der
in vieler Beziehung an das Heiligtum der ephesischen Art.e·
mi erinnert. Dieser 8011 nunmehr völli g freigelegt und er,
for cht werd en. Gleichzeiti~ wurden Au gra bungs- Arbeite n
im Osl en \'on " auplia und in den kr etensi ehen Dörf ern
Praesa s lind Lata begonnen. Die erge hnis re ich ·tc Forscher-
tiitigkeit wurdl' jedoch auf der In. ol 1'ha"o und an der
mazedonischen KUst e entwickelt. In Tha os wurden neue
In chriften, kulpturen und unter Anuerem au eh di e g-rößte,
\·ollst..'tndig erhaltene archaische tatuc'. welche Gri echen-
land derzeit besilzt, gefunden. ~ ie ste llt den Apollo mit
Bogen und Pfeil in d er gleich en Wei e dar wie auf den
a iati sch en Bildw erken und nicht in der on t in Gri echen -
land iiblichen Weise. ebera ll tritt der chon früh er ver-
mutete a iati ehe und joni che Einfluß auf Tha 0 zutag..,
~o namentlich aueh bei den Ha reliefs d('r tadttore. Prof.
I'ieanl hat Thasoo al s da Ath en de ' . •url1"lI; Iwzeiehn et..
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Von der Zartheit der dort ~efllndenrn Kunstwerke gehpn tück Mnam ntlich zwei schönoMnrmorköpio Zeugnis. di 7.U dem Vol-lenrleu ten gehören, was in jener Epoche gr chaffen wurde.~Ian horrt, nach und nach den Grundriß einer 'tadt rekon-truieren zu können, die im iehenten .lahrhundert von hri-
stus gegrUndet wurde und noch zurzeit aracalla blühte.In der mazedonischen. tadt l'hilippi wurden zwei Temp-I
entdeckt, von denen der ein von großer. chönheit LI. DerKultu. dieser Heiligtümer wei tauf ägyptLehe und a i -t ische Einflüsse hin. Aus den Anfängen d r chri tlichenAera wurden ehr interes ante hi tori ehe Text!' aulg fun-den. Auch auf Chio. wurden intere ante Fund gern cht.Die Bevölkerung der Insel hat die Au grabung arbeiten
auch durch reiche finanzielle nter tützungen gef rdert. -
Der deutsche Vorschlag eines internationalen lede-lunga- Unternehmen. Nach der ont pr. Reich tag -Denk-
. chrift fUhrte der Deut ehe Reich -.!ini t r de Au rti-gen in • paa aus, I' habe sich heraui ge teilt, dr ß viele vonDeut schland bewirkte Lieferungen zur Wiedergutmachun::-.die nach oberflächlicher chätzung bereit. mehren' ~lilli
arden betrügen, nicht dazu ver andt worden ei n, d nfrüheren Zu tand in den zer törten G bieten wider herzu-
stellen, on ern dazu, den Ge chädigten zum Aufbau ein r
neuen E. i t nz an einem an der n 0 r t zu v rhelf n. Da-durch ent tehe die Gefahr, daß trotz der Lei tung n di«Wiedergutmachung - Kommi ion di verwü t te eg nd
nicht in der Form wieder aufg baut würde, wie man ('
wün chen m cht , da.ß sie al 0 in ihrem grg nw rtig n Zu-
stand verbliebe und damit Lei demjenig n B wohn >r, derdurch da erwüst te Gehi komm und da Land no himmer verwü tet vorfinde, die Gefühle de Ha e wi der
erwachen würden, Gefühle, die au rott t w rd n müßten,"damit man zur Ver tändigung g lang-e. Da d r Fri d n v r-trag über die I' Angelegenheit nicht nth It, I ube ichdie deutsche Regierung zwar nicht berechtigt, in n Plan
vorzule eu, möchte aber in . nr gung zur ...eit r n Erörteruns g beu, Die e Anr gun würde dahin geh n d ß
man d TI Wiederaufbau der z e r illrten' _b i e t e a I 8 ein g roß a r t i g i e deI u n n r-
ne h m I' n be t r a c h t e, da unt r int rnational r B t ili-gung .von prakti. chen Männern geleit t w rd n und die not
wendigen Arbeitskräfte zu amm n Ia en würde. Dabei\~1ir.e da nt mehrneu ,0 zu organi i r u, daß I' nicht zurErzielung großer nternehmerg winne b nutzt werden könne
. ondern au chließlich zum Wohl der Bewohn -r der in Fra<r';kommenden Gebiete. D r Gewinn de Unternehm n müßtfortlaufend unter sozialen Ge icht punkten überwacht wpr-den. Die deut ehe Delegation hat de halb am 12. Juli 1920
einen PI a n vorgelegt. der folg-endermaß n g dacht i t:1. E wird ein. i n t e r n a t i o n a I y n d i k a t von
nternehmern gebildet, an dem allen Staaten di Heteiligung offen gehalten wird. 2. Da :yndikat rhält die Au _gab , im Einvernehmen mit den unmittelbar bet i1igt n Hegierungen die Aufräumung (Ier zer itörten nebi te durchzu-führen, die indu triell n, landwirr chaftlichen und Verkehr _Anlagen wieder herzu teilen und neue H im tätt n Iür dibi herigen B wohnor dieser Gebiete oder ander • iedler.die sich au d n ,on tigen Gebieten der g-e ch digt n L.: n-d r dorthin wenden. zu schaffen. 3. Da :yndik t zi ht
nternehmer unll Arbeiter au den alliiert n und den neu-tralen Ländern .owie au D ut chland zu die n Arb itenheran. 4. Da. • iedelung-.-Cnternehmen i t nach g h ft-lichen, nicht nach bureaukrati eh n Grundslltzen zu leiten
und sO zn fUhren, daß von ihm keine Ubermllßig n G winnllI'rzielt werden. 5. All Organi ationen ind aufzubauen aufGrundlage paritäti eher Arbeit gemein chaft von rb i •g-ebern und Arbeitnehmern. -
Auswabungen in Palä tlna. Die briti. eh n B hörd nhaben der Jüdischen Ausgrabung: -U . 11 ehar on Jeru a-lern die Erlaubni gegeben, die l'eberr' t d~r alt n • lallt
'f i b e r i a ,die sUdlich von d r mod rnen :t dt gele n!lind au zugraben. Die alte :tadt, dir Z\ i ch n d n Jahr'n16 u~d 22 v. hr. erbaut wurde, war dir Haupt tadt G HIlt
und nach dpr Z r törung .Ieru alem der Haupt itz de jUdi chen Volkr.. .Ian erwartet, hier hedeut ame ar h' 0logische I·'und auch zur Ueschicht cl •T (lleu T mente
zu mach n.
Dagen 'vh tpr" berieht t fern r ülwr London u..Jl'r\l'~alem: 'Prof. (; a.r. ta n I!. drr Dir ktor cl r \reh-
ologi chen Ge >lIs -haft in .leru. alem. h<>r('itrt dip u grhung <l r b rühmten Krruzfahrrr tach A kll.lon ur.-
8\ltl
für K un t e chlchte I~~
-S p eis e z i m me r von Fr i t 70 Au g. B r eu hau s in D Ii s sei d 0 r f.
Aus: Alexander Koch's .H:lDdbuch neuzeitlicher Wohnungskultur". Band: Speisezimmer und Küchen.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
54.JAHRGANG. N2 82. BERLIN, DEN 13.OKTOBER 1920.
* * * * HERAUSGEBER : DR.-IN G. h . c . AL BE RT HOFMANN. * * :je *
_ ABo R chto vorbehalten. FUr nicht verlangte Beiträge keine Gewähr.
unkanali iert bleiben, 0 gehe auch dort ein namhaftes
Gefälle fiir die Wa. sorkrnft-I 'utzung verloren. Der tau
bei der Aare-Mündung mit 6 m erscheint mit Rücksicht
auf da geplante Gippinger Werk unzuläs ig, und auch
die Einrichtungen für die SchiITahrt bei der Aare-Mün-
dung seien unzweckmäßig getrolTen .
..Vom F Is zum )Ieer" trägt mit der Einteilung der
Haltungen zwischen Laufenburg und Koblenz den Ge-
lände-Verhältnis .en weitgehend Rechnung', das geringe
Gefällt' beim Lande huter Wehr mit 5.75m bei N. W.
ließe ich durch Abwärts-Verlegung de Wehre verbes-
sern und erhöhen und gleichzeitig die Regulierung unter-
halb des Wehres kürzen: auch werden die Führung des
chiITahrt weges bei der Einmilndung der Aare und die
Verlegung der Wut ach-Mündung als geschickt bezeich-
net. Doch befriedigt die Lösung nicht wegen der langen
zu regulierenden Strecken zwi chen den Wehren und
unterhalb und oberhalb der eIben.
Beim Entwurf" Viribus unitis" wird durch die für
die Haltung' Dogern gewählte Wehrstelle da Gefälle auf
etwa 2 km Länge über die Alb-Mündung hinaus aufge-
geben, die Einteilung der Haltungen erscheint nicht rich-
tig. Auch die Lösung Wald hut-Kadelburg kann nicht
aJ. gelungen bezeichnet w rden, der fast 4,5 km lange
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uf der trecke c h w a d e rl 0 c h
bis K a d o I b u r g wird die
Lösung ..Fr iler Rhein ~ mit Bela -
sung d 'r chifTahrt im trom em-
...,,,....-.,, . , plohlon. Der große Werk kanal bei
Dogern er. cheine zwar nicht er-
wün cht, doch biete ich neben der
Teilung des ge -amten Gefälle
l!:!~~~~~~;jJzwischen chwaderloch und der
and ... . ~\are-.Mtindung in:.. tufen keine
er ~loghchkC1t, hier eino b denkliehe Ein .t a uungXrb~ß~r und wertvoller Geländeflächen zu vermeiden. Die
r el~Ung der Alb in das nterwass er de unter n' eh-ke~ w~rd a~s unbedenklich bezeichnet, da mit einer tar-
F' n G.escilleb 'fUhrung der Alb nicht zu rechnen i st, DiKI~e:lung der Haltungen zwischen scbwaderlooh und
~1 e burg wird als gut bezeichnet, da die chiITahrt im
rom . bl ,!bt ~Illd das ge amte Ucfälle ausgenützt wird.
MtiQ.4l.Dltl bllltetlung der Haltungen in der j 'ähe der Aare-\v. unI? erscheint nicht gut im Entwurf ..Pax". Da
ein hr be] Waldshut liege zu weit stromaufwärts, odaß
Wo Cd trecke von 1 km unterhalb dieses W hre rezuliert
re; en rnüs e und da auch oberhalb zwi chen den Weh-
VOn Wald hut und Rheinheim etwa 5km Flußlauf
SChiffbarmachung de Rheine von Ba el bi in den Bodensee und der internationale Wettbewerb.
Von Raurat G r 0 8 in ~ranllhoilD. (Schluß.)
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di V le"'uu"da wa da Prei g richt hier will. auch 10 er "} ", ., , .
. V 'r k Ir-der Thur-Mündung mit Haf m- und onsugen c b die
anlagen findet nicht Anklang. r~c~haltlo WIT~ \t~r alsLö ung am Rheinfall. am chwiertg t n Ab c III bt ·bat.die be ·te anerkannt, di der Wettb -w rb g b~ac u undDurch die Zu. ammenl O'ung d r , t u fen Rhema K _
Rheinfall. dureh die ge treckt Linienführung dtlT' tnt:_les werden eine beträ htliche Abkürzung ~ '. C 11 I~ ITge•weze und ein klare Lö ung d r .chwlengen ra .e \" t b e w c r-wo h 1 der. c h wir i g t e n d? \ t Wett-b erz i e I t. Auß rhalb der Bedmgung n d der
I I· ützunO'bewerbe . ieht der Entwurf auc I (I U n Da'\Va erkräfte d Fall zur Kraftg winnung vor. E t-Wehr oberhalb d Falle ollt wie bei anderen n
d d cbonungwürfen und auch au d m elben Grun er Wehrder Land chaft mehr aufw ärt gele rt w rden. f -ärts
und chleuse bei .. haffhaus n sind l'bcnfall " au w,I
zu chieben.
. f voll-Im Ge amt-Eindruck befriedicrt ketn Entwur
. '", " r nter-tändig. doch las en ich au d n Entwurfen ( t. . fdi I' ) ' t lt tr de I' nt wur slagen filr 10 enr gil uge u. {!' a ung "f 'erkgewinnen: Filr Rheinfelder-Brücke IJ1~ zum Kra L; bis
.Freler Hheiu" und .rtou Fahrt".. chwadcrlO~hwiC_Kadclhurg ,.Freier Hh in". ftir den. dntt.en u~ld G cn
rirr ten Abschnitt. für den dem I'rcl. gpnc}lt I~ '~~~Iergenommen kein Entwurf gl'nil!!t. ,.Flott I' ahrt n~l. hAbäuderunc. daß di 1 hur-Mündung r.echt. r.I.t;IIIIde(l
umgangen wird. Für d n Aufstieg hat dl~' elll.1 o neudie - Entwurfe di he t Lösun y aller cmgegang
EntwUrf '.
. . unkteWerden hvi die en Entwürfen dle Ge Ich.t P dannheacht t, die das I 'r iscericht im Einzelnen gibt.
kann ein baureifer Entwurf gewonn n werden- hlußE kann nicht verkannt werden, daß der A?SCin ende. Wettbewerb!' mit l'in 'm O'iln tigen Er ebnl!' y r-
wichtigen Fort chritt bedeutet auf dem W g d r ert
. kl" 'h te wC -wir Ichung ellle dankl'n • der für un cu K 'eg
vo)Jer i t, denn je. Hat man ich. chon vor dpll1 Tl cb~e orgt. die Kohlen nach .lögli 'hkl'it zu. eho~ '? ~ur c.Ihre Au. chaltung, "0 F~r. atz durch blekt~lzlt~ 'f gn-
wonnl'n au un oeren \Va: erkr. ften. a\. möglich e unsd n wurde. 0 i t heute die. 'otw ndigkeit hierzU I~'ir
in die allerunmitteluar t· .'. h· gerückt. ua.chdclI1 ~urdurch dl'n unglücklichl'n Wl·ltkripg auf ~ohlcn hlr
uoch in be cl1l'id 'npm Lmfallg rt'cho(,11 konnl'n. l3e-
un. tut.es ~Tot. mit h(ich. ter 1-.IH'rgit' und liußl'rst~raU _
. dlleulllguug un~er' \Va, rkr;rtp au zuIJau('n ,u ~r I en
zuuutzen. U' bat di • ' a t u r di\' e unl'r. 'hlJp ~V d
ch. tze gl'g~U 11, an un. i t e jl'tzl. it' zu Iwb 'u. 1~r'l
.
. . gut CIes l'lIlmal ge. Chf'hen ein. dann tch 'U ' Ir elIl . I k 'tf · I . I' lü .. lic I CIreler { a, Wir w rdeu auch wohl wi dPr I Il. 0 • 'Ikerbekoml'?~n. uu ' ~rfolgrl'ich :l1n \Vet the 'er,b ~Icr.' ~ deo
zu betc!hgen. Oll' hinter url li('gt'IHil n brelgu~, SI t n\Veltknegp hahl'u un di 1 echnik oft auf der hO? I. t'r
'tufe d'r Entwicklung gez 'igt. aur Gebieten: d.l' r~.Vernichtung rrl'widml·t war n. \Va di' T 'chnlk In I~
sem Wettbp.we:h .g Il'i .tl't hat. .gilt der F~rl!~1tu~g.. D~~n
all n dpnen. dll' Ibr rt'lchl'B \\' I. t'n und KOlln.eu .lll derDif'n t d 'r AIIO"nwinh 'it gl' .t ,))t hah n, die I~ !Je
euerzeugung von dem ungl'llt'ueren Wert d 'r A~I ga te
für di ~\lIgemeinh it und in Bpgei.terung fIIr d!e g~ilr
a 'he elIl Werk gefördert haben, da lJl'rufe~1 I. t' T '1die näch. t· uud \\ ohl aueh plit r Zeit an elIlem ~~_die .löglichk 'it zur ArllPit und damit zur Erhaltung I c-
ere olke zu, chalT n. Richtpn \\ ir un : I~f an )U;l in
ren Taten. crfri. cl1l'n wir uno an dem Gel 't. (Cl~ (li'\'
.
." "g(' 'll1C Iun eren Werken tcckt. In dlt'.elll • llltl 1110 • n ditOAu t ')Jung d'r Ent\\lirf> dl' W uh wprb 'e! I~ in
chilTbarmachung dl" ÜblT-Hhl'illt' von Bas. be'on-dcn Bodl'n ' ihre \ 'irkung nidlt l'rfl'~ll:'n•• ~tl))t aUS'
dere in Badt'n, r omlllt doch der an ZWfll.t r.' badi ehengez ichn t Entwurf ,.Flotte F hrt" 'on I~e~. I in ,"er-Firm, J r iln - Bi I f in g r \.-(, .. )Iann It lIi 'der mitbiudung mit B u ,( ' i c., Ba, 1'1, wllhrcl1l .' i e.,
dem 1. l'rt'i au rezeichn ,t Entwurf von y u l' l'ln '-
I· I u I' Irll1a J rB cl. in erbindun r mit der hat I c le . . t Stolz
. . I . e'\Tucltet I .B II f In t' r .-( •., .lann I 'Illl.• U, • • t 'cl1l'n 1'ech-darf un: l'rfU))l'n auf die L i tu.n: dt:r 1~~U ~at doch dill
nik und frobe Zuv 'r icht uf dlt' Zukun .
Schiflahrts- und Werkkanal sei der chiITahrt lä tig. die
Unterführung der Wutach wegen der Gefahr bei tnrkem
Hochwasser abzulehnen. Auch im Entwurf "FlotteFahrt" erscheinen die Haltungen bei Albbruck, Wald -hut und Kadelburg nicht als gelungen. Zweifel werdengesetzt in die vom Verfa er erhofften Vorteile der. Teben-
einanderlegung von SchitTahrt- und Werkkanal in einem
Profil.
Von der R ü d 1i n g e r - B r ü c k e bis zumMo s erd a m m befriedigt keiner der Entwürfe daPreisgericht vollständig. Die Verlegung der Thur-Mün-dung ist aus f1ußbautechni chen Gründen nicht zu emp-fehlen, statt dessen wäre diese be r durch einen r cht -
seitigen chitTahrts- und Werkkanal zu umgeh n. Die
Einstauung bei Ellikon sollte dann so hoch vorg nom-
men werden, als mit Rück ieht auf Klo ter Rh inau nur
möglich ist. Wie es "Flotte Fahrt" vor ieht, g . chiehtder Aufsueg auf die Höhe oberhalb de Wa serfalle am
zweckmäßig ten bei Altenburg mit chleusen. Die Kanal-führung sollte der Oerrlicbkeit mehr angepaßt, an cho-
nung des Landschaft bildes der chiflsweg hinter Lauf n
auf etwa 300 m getunnelt und dann ähnlich wie "Fel
zum Meer" es annimmt, das erste Wehr oberhalb deWasserfall s weiter aufwärt v rlegt werden.
Im Weichbild von Schaffhau en verbleibt die chiff-fahrt am besten im Fluß. Das Wehr b i chaflhau ien
wird wegen des erheblichen Kraftgewinne und d r vor-
teilhaften Gruppierung von Schleu e, Wehr und Kraft-
werk so weit unt rhalb des loserdamme . geh'gt, daßdas anschließende Gefälle noch an g nützt werd rn kann.Um das rechte Ufer für die chifTahrt frei zu hab u. i tdie Schleuse linksseitig am r .chten Platz.
Der Entwurf "Pa. " verwendet zwar die ganze Rhei-
nau- chleife!Ur die Schiffahrt, ent pricht hier al~o w it-gehend dem Programm, läßt aber unterhalb Rh inau4,5 km Flußlänge für die Kraft unau O'enützt. Die tar-ken Krümmungen der Rheinau-Schl~ife bedeut n eineErschwerung der SchiITahrt, der Einschnitt bei Laufen
zur U~lgchung des Rheinfalles wirkt land chaftJich
sehr s~örend, das fe te Wehr oberhalb des Hheinfallu~d ~IC. Bela un.g des .10serdamme sind unzulli irr.DIC \ anante zu diesem Entwurf sieht zur Ueherwindungd~s r? 31 m betragenden Höhen- ·nter.chiede am Fall
eIn bisher unerprobtes System eines chilThebewerke
vor, legt die beiden ~tufen chatThau en und Hheinfall
zusammen, erstellt emen für die chiffahrt aber wegend.er zahlrei~hen. K~ilmmungen nicht zu empfehlendenKanal, behalt wie Im Hauptentwurf den Ein chnitt heiLaufen und dCli ~loserdamm bei.
"Vom Fel' zum Meer~ verlegt die chilTahrt von
Hüdlingen bis Neuhausen in eitenkanäle. Der recht.-
uferige Kanal vor Rüdlingen i t gut gewlihlt doch er-
scheint der Iinksuferige Hangkanal unterhalb J, Teuhau. 'n
mit Dämmen bis zu 12 m Höhe bedenklich. Da Wehrbei J, T euhausen mit Kraftwcrk beeinträchtigt die Land-
schaft kaum. Die Lage ist gut gewlihlt, dageg n , irddas Gefälle zwischen Hüdlinger-Brilcke und dem Hhein-
fall nicht ausgenützt.
Auf die Einmündung der Thur nimmt,.Viribu uni-
ti " keine Wick icht. Dill Haltung Rheinau befriedigt
nicht, von den drei für den Ab, tieg vom Fall vorge-
schlagenen Lösungen erhält man den Eindru k, daß eine
einwandfreie Lö. ung auf anderer Grundlage zu u hen
sein wird. Die Haltung SchalThausen befriedigt.
Wie in diesem Entwurf ist auch im ,.1'reien Hhein"die Stufe Rheinau unbefriedigend. Von den beiden im
"Freien Hhein" fllr die Umgehung des Hheinfall >. ge-
machten Vorschlägen sicht der 'in einen offenen Ein-
chnitt, der andere Tunnel vor. Der Ein~chnitt törtlandschaftlich. Am Tunnel wird die gekrümmte Linien-fübrung bemängelt. Zur be ,eren chollung der Tatur-
schönh >it sollte da Wehr oberhalb de Falle wie in
anderen Entwürfen auch mehr aufwärt ver chohen
werd n. Bei chaffhausen i t der durchg hend' chiIT-fahrt weg auf der tadt ite unzweckmäßig. Da Kraft-
werk liegt mehr als notwendig flußab.
Der nach dem Ausspruch de, Pr i:gerichte groß-
zügig bearbeitet!' Entwurf" Flott Fahrt" trifft zwar inden Haltungen Alhbruck, Wald hut und KadPlburg nicht
:l!J8
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Aus der großsinnigen Auffa ung der ganzen Auf-
gabe entspringen auch die besonders eingehende Würdi·
gung der Schiffahrt und deren möglich te Ausgestaltung,
aus der Erkenntnis im besonderen, daß für die unge-
heueren zu gewinnenden Kräfte auch ein möglichst
großes und nahe gelegenes Absatzgebiet zu schaffen
sein würde. Es wird sich Industrie als Abnehmerin nur
dann ansiedeln, wenn ihr möglichst leichte und billige
Frachten geboten werden können. Flotte Fahrt, billigste
Transport-Möglichkeit sind also die Vorbedingung zum
Absatz eines großen Teiles der zu gewinnenden Elektri-
zität und damit die notwendige Voraussetzung, ohne
die die Erzeugung der Elektrizität unter mständen
wohl bis zu einem gewissen Grad übertIüs ig sein könnte.
Aus diesen Erwägungen sind auch, was vom Preis-
gericht als zweckmäßig bezeichnet ist, durchweg Plätze
für 2 Schleusen vorgesehen und an der Mündung der
Thur, wo das Gelände hierfür günstig erschien, wurde
durch die Verlegung der Thur- Mündung eine Hafen-
anlage geschaffen, die wohl bei der Umgehung der Thur-
Mündung durch einen rechtsrheinischen Kanal nicht in
der gleich günstigen Weise zu erreichen gewesen wäre.
Die vom Preisgericht als beste Lösung des Wettbe-
werbes bezeichnete Gestaltung der Anlagen beim Rhein-
fall von Schaffhausen bieten für die Schiffahrt und die
Kraftgewinnung außerordentliche Vorteile.
Die Verlegung des Werk- und chiffahrts-Kanales
in einen einzigen Kanal mit doppeltem ProfiJ entspringt
der Erwägung, daß im freien Strom der stärkere Zug,
die größere Geschwindigkeit da sind, wo die Rinne am
tiefsten ist, und daß im seichten Wa ser die Strömungs-
geschwindigkeit bei gleichem Gefälle geringer ist. N~ch
der Theorie und den praktischen Erfahrungen der Schiff-
fahrt darf wohl angenommen werden, daß es im Kanal
wohl ähnlich der Fall sein wird, daß also das Wasser
des tieferen Werk-Kanales gegenüber dem flacheren
Schiffahrts - Kanal eine höhere Geschwindigkeit habe~
wird, während das Schiffahrtswasser im flacheren Tell
des Profiles ruhiger dahin fließen wird.
Wenn Freier Rhein" die Fahrt nach Möglichkeit
im Strom b;lassen hat, so will "Flotte Fahrt" die Kana-
lisierung vollständig durchführen und hat d.as in~ Ent-
wurf auch getan. Die Entwürfe bilden für die wCl.ter~n
Arbeiten wohl eine sehr wertvolle Ergänzung, wie SIO
bei einem Wettbewerb nicht besser gowünscht werden
kann. -
gegen, denn als organisatorisch v.eranlagte.r Archite.kt steht
er über den Parteiungen der übrigen Z,welg.e der bl1~enden
Kunst und ist wohl geeignet. Gegensl1tze m der künstle-
rischen Anschauung auszu!1:leichen. Und als Vertreter der
Architektur als der "Mutter der Künste verf!lag er ~Iese 1D
ihren großen Aufgaben zu fördern und sie zu höherem
tandpunkt zu heben. -
Wechsel in der General- Direktion der staatlichen
1\Iu een in Berlin. Am 1. Okt. 1920 ist Wilhelm von Bode
aus dem Amt als General- Direktor der preußischen utaa~s­
Museen ausgeschieden. Er wird jedoch noch die Fertig-
stellung und Errichtung des "Deutschen Museums" ~uf der
,Iuseums - Insel in Berlin leiten. ein. achfolger Ist der
bisherige Direktor der ammlungen des Kunstgewerbe-
Museums in Berlin Otto von Fa I k e, der. ohn Jakobs
von Falke des frilheren Direktor. des Oesterreichischen
Museums in Wien. Bode trat 1871 in den Verba,nd d.er
königlichen Museen und wurde 1905, nach dem ~ilcktntt
choene's. zum General-Direktor ernannt. Falke leitet zur-
zeit die Einrichtung des ehemaligen kgI. Schlosses zu Ber-
lin für die Sammlungen des Kun tgewerbe - Museums. -
In der Leitung des Staatsbauamtes zu Altenburg sind
arn 1. Oktober 1920 Iolgendo Veränderungen eingetreten:
Der bisherige Vorstand, Geheimer Baurat .Johannes 13 o r n-
h a r d i ist auf sein Ansuchen in den Ruhe tand \ '('1' etzt
worden.' D('I' Bezirk baumeister Max G () n t c h is t zum
Vorstand des Staatsbnuamtes mit der Dienstbezeichnung
..Baurat" ernannt worden. -
Vermischtes.
Zum 70. Geburtstag von OUo Riese. Am 6. Okt. 1920
beging der Geheime Baurat Dr.-Ing. h. c. Otto R i es e , der
technische Bauleiter der Bagdad-Bahn, in seltener geistiger
Frische und körperlicher Rüstigkeit seinen 70. Geburtstag.
Wir kommen auf die Bedeutung dieses deutschen Pioniers
im Ausland und großen Organisators noch ausführlicher
zurück. -
badische Technik sich durch die rfolgreiche Beteili-
~ung am Wettbewerb den Anspruch auf die Ge taltung
( er Au führung fUr ihren Teil erworben.
,. E .möge auf den Entwurf "Flotte Fahrt" etwas
IMher eingegangen sein.
. Der großzügig bearbeitete Entwurf, sagt das Preis-
gencht, erg i b t für ein z e l n e b e s 0 n der s
. chwierige Stellen recht b e m e r k e n s -
Werte Lösungen, die, wenn auch nicht
ohne Weiteres, so doch in ihren grund-
S!ltzlichen Richtlinien für die endgül-
tigen Entwürfe verwendet werden k ö n-
11 e n. Die Kanalisierung ist vollständig und konsequent
durchgeführt, doch ist die Schiffahrt zu viel in die Werk-
kanäle gelegt worden, infolge einer - nach der Ansicht
d,es Preisgerichtes - nicht zutreffenden theoretischen
trwägung oder Vorstellung über die Wirkungsweise des.
angenommenen Doppelprofiles. Als zweckmäßig verdient
h?rvorgehoben zu werden, daß durchgehends Platz für
lhe Erstellung zweier Schleusen vorgesehen ist,
. Der AusnUtzung der Wasserkräfte
I ~ t g e b ü h r e n d R e c h nun g g e t rag e n, doch
Wird dieselbe nicht bis zum äußerst möglichen Maß
durchgeführt. Die techni ehe Bearbeitung des Ent-
wurfes ist eine gute.
Der Entwurf geht von dem Gedanken aus, daß nur
durch v~lIs.tlindige Kanalisierung die vollständige Au -
nützung In Jeder Hinsicht möglich ist und hat daher seinen
Grundsatz auch vollsWndig durchgeführt und auch, zwar
außerhalb des Programmes, die Wa erkraft de Falles
ver~ertet, d. h. gezeigt, wie sie i~Rahmen de Ent-
w~lr es zu verwerten sei. Da Gefälleae; ganzen trecke
mit rd 148 m wird Iü di K findem; . ur ie ra tgewinnung ausgenützt,
dem, aller.dIngs außerhalb des Programme ,heute schond:~ Fall mit. zur Kraftgewinnung herangezogen ist, in
K ,Voraussicht, daß wohl in der Zukunft auch auf die
Dräfte des Falles nicht wird verzichtet werden können.
d er Entwurf berechnet danach ohne die chon bestehen-
I en Anlagen zur Kraftgewinnung für die durch taqan-
agen oder Umbau bei der chiffbarmachung gewonne-
~~8n Wasserkriifte rd. 3111illiarden K. W. h. jährlich oder
700}' . mittlere Jabrealeistung, einschließlich der be-
stehenden Kraftanlagen rd. 4 Milliarden K. W. h. oder
593300 P . mittlere Jahresleistung. Der Entwurf hat
~:var 17 km Kanal, aber 15 Wehre und die kürzeste Ge-
~~~~ ,
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Personal-Nachrichten.
I Reise.Stipendien an preußische Regierungs-Baumeister.
,.n Anerkennu~g tüchtiger Kenntnisse .bei Ableg!1ng der
Btaats~rüfung Im Baufach ist den preußischen Regierungs-
Fa:u~~lstern Martin B a h r, Ernst B r a n d t, Karl D a u b,
d·ne rich K ei bel und Walter Maß man nein tipen-b~u"!ll.von je 1 00 M. zur Ausführung von tudienreisen
WI I/{t worden. _
Und Wechsel im Amt des General-Konservators der Bau-
'rät' KU!1s!-Denkmäler in Preußen. Nach fa I. 20-jähriger
D l~kC1t Ist der General- Konservator der Bau- und Kunst-
a;n mäler in Preußen, Wirkl. Geh. Ober - Regierungsratri;l~s /~ u t ~ c h, Vortragender Hat im preußi chen Ministe-
)(),)(J ür WIssenschaft, Kunst und Volk bildung, arn 1. Okt.
i~~ f' Von seinem Amt zurückgetreten. Hans Lut eh, der
rn 17. LcbenflJahr stebt, hat sich um die Erhaltung und
dicege des preußischen Kunstbesitzes die größten Ver-
Prons.te .erworben. Als Architekt war er von 1 91-1901
ehe Vlnzlal-Konservator in chlesien und verfaßte als sol-
das r das. m~lstergUltige große schlesische Denkmälerwerk.
uI/lI VO~~J11dh~h wurde für eine Heihe der staatlichen Denk-lin~r. ~rzC1ehnisse in Deutschland, 1901 wurde er in das
hCitlstenuDi nach Berlin berufen, um hier die Angelegen-
fol ,en ~er Denkma,lpflege in Preußen zu leiten. ein Nach-
II l~cer kst gleichfalls Architekt; es ist der Ministerialrat
Pro v.
c 0 . Auch bei ihm, der früher Konservator der
in g~~Z Sachsen war, sind die preußischen Kunstdenkmäler
Z er lIut und Pflege. -
Karls11m ~lrektor der "Badischen Landeskun t chule" Inb8.urarll~e Ist vom enat dieser Schule der Architekt Ober-
Word t I rof. Dr Hermann Bi I I i n g in Karlsruhe gewählt
riehteenj D~ badische Ministerium des Kultus und Unter-
der st lat die Wahl bestätigt. Wenn dem großen Künstler,
bOit gch ~uch. als Alaler und Bildhauer betätigt, Gelegen-
So 01ege. en I t, Hingere Zeit an dieser 'teile zu wirken,
g It die. chule unter ihm eiuer glücklichen Zukunft ent-
13. OktOber 1920.
. , eb I' In B rHn.
1 ' 0 . 2.
P.
ahle mmergut.
I I I 1'\'\ t"for, t-l.ud wil! H il f f in . · lim l.. r rauf ( 111 ': If'1I1~. ' '" 1"llll-
liehen r:..länrlo .s chw inauo r E. pnn" rllH' :--Iedl'h~nf. Il~\pn .
liehen Cha rnktr-r: 'on h"mprk n. werter Anlage r-n '. '111 ie
k 1I . I l ' 1 'ilrnlwr'" pie •In der -a I r-n n:i ll'rl'n 1l1~ lungo . ', I 'h'
e ine im Land c ha ft hi1l1 h..d f'lIlnn g-~ \· nll ,.. Holk .. zum,\ (I'I ~
auf ,," nn eh ,lI'. Bf'griindf'f' '('i thiurig an/! -lr-gt. I, t 11I1~ lii;'
EinIam ilir nhnn IJIi g-roßf'1II (;a rh·ng,.}:inde hev orz1;.!!,k: lH'i
.\nfiillg'" ,)Pr Anlajr !!"h"n hi. vo r dn .lahr 1\114 ,z u;l;~ j'ill -
Yushru cl: tlf" I' rit'I!"~ wan-n schon mr-hr ab . 1" l-
familipllh;l\l .f'r. ,0\\ ip eino .\nzahl (l,. "hOß,~HIUtl'lI 11111 K~\'"
1'1,ll'n fl'rti.. Dit' Bau tvn \I nrdr-n auvh wahrl'lHI L1p,
, r" I \' Hk'lmmer-):e~ for tg""1'lzt und ", konn te der halhr unr I' !' " ff -t
Platz. der den Zntritt in da. lh-rz (Ir r I' ,~Iun lr P ~ö I~' :
vollendet werdvn. I:..in TPiI rlcr Kolonie ist !l"fl'lt uu
sprechend ein uIIII 7. u~amml·ngr\\'aeh n.-
hni I en Vor·Die bautechni ehen Vorträge de ,.Tee m ~~ 1920
le ung 'e en Groß· Berlin" begannen a~ 1. t. uJit
ab end 7 hr, im g-roßen • aal de Ingellleurbau :süber:
einem ortrag de Hrn. l eh. Reg. -Rat pr,. G l .~ 8. keiten
.Die Gr ünd d r \ .ohnung not ulld. di • ~h \\ len~ r te _
ihrer Beh bun g". E rolgpn d~~n I.ne Helh~ Er . Au _
run ~ S - \ b en d e mit d m ZICI lDe . Ielllung- am
tau ehe Uber baut cbni che Fragen E , . sprec!l~chaft
2 1. Okt. Dipl.-Ing. zur . ' e d d n üb r: . " ärmewlr n toff-
in der Bau tofJ-lntlu.tri " ; Dr. . I.a : er Ub r: .•Br:en üher:
Belief('runl!' der Bau torT Illdu tne : G. G r I C ~ue ~par'
• TCI \I'. t Fort ehritt in der Ka chel'" r~kull t <)~' ukt.
ame \ '. rmewirt ebart b im Hau brand . m 1-) . _Ing.
pr cehen r. .('arl B i r k ilber,
Torf al!l Brennri
~nd Ban torT" ~n
Ing nieur .: c h :,~­
k c I über: "\\ ,~r­
m ehutz torTe IIn
W~llIIung~bauM. rn
::! . Okt. folgen Vo~
tr ; g von Or... In,,:
F i c b man n ilbe~~
O· wirt chafth~b~ Lage de~ ~i :~ri
bau-Indu tne
D ötzevon r. r • t-O· WIrUbcr: • 10 der
chartl i he Lage du-
rl ehgl - In
." AI !'0"·tne· m·d'kuB
hehandeln. yn I 'rt-
"illn r.Di wl\r
ch ftlicb Lage'.•
Holzbau -Indu -wo
und Or. L e ",.e
Di irt chaftl~·
~he und technl'
he Bedeutung d~~
D ebp appcn ' Ind I '
tri e rUr den 1I0~:n
und Tiefbau". t
4. • ov. be.pr ehen Dir. 11 8.Di irt cbaftliCbO.I,~~~
der Ziegel-I ndu tri e· und Ingo. K rirr.K Ik nd teIn dell
du ,trie und \\'i~t.Ierallfbau". Am 1:1. •' o\'. W rd n beh;n Die
.1?le dents~he Kalk Indu trie" von (ib. -Ingo. r.b,.a~ 'ebe-w~rt chafthche La c d r Zem n ,·ar f'n·Indu. tne ,onh fen-mlker t ' 11 a e r t i 11 g und Di \' rl\' ndung von 1I0c 0 e.
8chlacke im Baugewerbe" ;on Dipl. ·lng. von: c h w ~ ~(~cn
Außerdem soll n in 6-16 ' ort r & n veran taltct we r
\' ortrag folgen über U m nt r • , t at ik ,'on Dr. 11 aue e '
O " . I) Lew," urrhlaufende Träger und Hahmen" von r. I'
" 'ied In und par am B u n" von Ob.-Ing. Gas nDrd I 'kM von .un Uber "G!und tUek - und Wobnun t~e IDI ' I de
Lee r. DIe letzt r n Yortr ge find n III der Au
FranzöRischen (;ymna ium tatt. -
Schloß Fiachhorn im unteren Pintgau im
Eine Bundes· Versammlun lies .Reichshundes deu t
eher Tec hn ik" in Kassel findvt vo rn lfi.-I . Okt: I\I::!O rnrt .
Der erste Vr-rsamrnlun gsta jr ist inneren \'PfI'in-an/!plr/! '11-
heit en /!ewhlm rt. von denen auc h noeh d-r I!rilßtf' Tr-il ,1 "-
zweite n und dr-s dritten \"er~a mmhllJl!~ tag-c~ a u"g-l'fii llt wvr-
rleu. Am Abeurl des zweit en Versammlung tag,·- . "rf'chc1\
~Iadtbrt. .J I' 11 t ~ (' h ühe r : .. Di« T ech nik in .ler Mfrntlie!H'1l
~,Ih"tverwaltnug-": Archit ekt Kr ii t: l' r über : ..Hl'ich!- " irt -
sehaft U1\d Technik " 111 \(1 Di"I.-IIl/!. zur .' I' ,I (I o n ülu-r :
..Ta/!csfrag-en au s der Kohk-nwirtsi-haü'. .\m .'achmitta.r
dr-s t . Oktober findet pinl' H I' ~ i (' h t i gn ll l! dr-r \\'a g-gonfal,rik
Uehr. Crcde & Co. in Niedr-rzwchren ) 'I' i K a~: '1 stat t. -
Schloß Fischhorn im Salzkammergut abgebrannt. An
der Bahnlinie alzburg-Zell am ee liegt südlic h d Z lIer
'ees und nördlich des Ortes Bruck das maleri sche , c h I 0 ß
Fis c h h 0 r n, eine Perle des unteren Pinz gau . E i. t in
einer der letzten ! ' Hchte des September durch da•.vus -
treten des Feuers aus einem schadhaften Kamin hi: auf
das Erdgeschoß abgebrannt. Das. chloß, eine architekto -
niseh bedeutsame Anlage, wie die Abbildung die"er .'e ite zei""t.
I!'ehört dem Fürsten Johann Liechtenst ein, wurde abe r z"ur
Zeit des Brandes, der viele Kunstwerke, in besondere alte
Möbel und andere alte Sammlungs-Gegen Wnde verni cht et e,
von dem Prinzen .Johann Loewen tein bewobnt. Da am
Knappenbichl frei gelegene f'chloß, von dem au ein w iter
Blick nach Westen und O. ten in das Tal der . alzach, nach
r-:orden Uber den Zeller. ee bis in den mittler en Pinz gau
SIch öffnet, gehörte dem FUr ten Lierhten t in nicht ur -
sprUnglich, sondern
ist von ihm in de r
zweiten Häl[te des
vorigen Jabrbun-
derts mit großen
J agd- und Weide-
gründen für 15. Iill.
M. erworben wor-
den nachdem es
1870 nacb den PHi-
nen des Dombau-
meisters F riedr icb
Sc b m i d t in Wien
in der male rischen
und anz iebenden
Gestalt wiede r auf-
gebaut worden war,
die unsere Abbil-
dung zeigt. Bald
nach seiner Ver -
nichtung ist ihm
Schloß Eltz im Mo·
seltal gefolgt, ein
weit empfindliche·
rer Verlust, weil es
sich bier um eine
ursprünglicbe, wohl
erhaltene .'chloß-
und Burganlag-e aus
dem Mittelalter und
der Zeit der Renaissance handelt, die dem Feuer, gleichfall
durch einen schadhaften Kamin. zum Opfer fiel. -
eue technische Dienst bezeichnllngen in ach en. In
den Groß tiilltell ~ach arll' J)rr ;;dell, Ll·ipzig-. ( 'hrm nitz und
Plauen sind Ik 'trebllng-en im :an /!. wl'1('h df'm Zit'l d i..n n.
den städt i, chen hiihrrrn t pehn i ~r !ll'n Bramtf'1l im H~n :l
g-Ieirhwrrtige Dioll, thrzeirhnlln /!pn wif' .Ir n :'t aal , - IIlld
Hf'irh technikern zu g'clll'n. Bf'kallutli rh . iml ,Iir einz..lnr n
,\ htpillIllgOIIder 1I0('h-. Tit'f - IIIIlI 11,, 1' :' ta,lt l'rwl' itl'ru ng ämtl' r
in drn Großstädtpn 0 IImfangreil'hr II IlfI ,. rantw ortllllg, -
" plIl' EillzrHimtpr. daß ,Iil' Ll,itpr dpl'. plh('1l ill dir (;r halt.
klag;;en 10-12 ping-en' iht :ind. Dip Ilt prl'rh cnd n .'l aa t ~
beamten dip-pr (;ehalt kla . ~ 11. dir hiillt1g- nieht r lll f,'r llt ,l i,·
Selbständig-k rit IIlld \ ' r fa llt1I'0rtung- eint'. :tr ,It i. r lWIl hölw-
rrn Beamt!'11 halwll. fUhren dell .\m t namell Hf'g"i rrn ng- -
haurat und Oh f1 egirrlln g-:haur:tt. Dil' . til,lti. chr n h h n'n
Beamtell \' erlallg-!'Il IIUII r inmiit ig-. daß (lil' Kla.. 1' 11 10 IIn(1
11 deli Amt'llamen ,sta rlt haufa t. dil" Kla: . eil I::! un,l 13
Ohl'rhanrat ('rha ltPlI. Die hi lll'ri ):plI . t:ltltbaurli!,', dif' Il l'
Zf'lllent l'n dcr ,'in zf'lllen .\p mtl'f . . 0111' 11 Pli!. prreh n I dill
Bei/!portllll'l ..n IIlul tl'phnbehpll BU rgprm,' i,,!r m deo Hhr ill
lande. un,1 .'Udlll'lI!. ehla lHI. flip Diell-t h,'zpichllun/! . T f'eh
1li.l'ilPr Biirgrfll1l'i. !Pr" ,'rhalt eIl. Yil'lIeir ht führt da d zu.
ilaß drr ..Obprhlirgl'rnl l'isl l'r" dalln a lieh dill' 1]("11" .\mt.
hP7,l'ichllun): prwllhlt . ~Iall köllllll' a n ...'taflt ha llpt.. (Kill'
land), .... tadl ilill·ktor.. (lIanllo\"pr . ., tlldt-ehllltllt'iß" . tUI'
g-art) od ' r .. 'ta,ltprlUdpllt" (lenk" Il. -
Die Nlirnherge r iedelung \ erderau. .\ uf 'nullla
~ n llg (\" , Urll praltlir ektor. dl'r . Ia ehiJlI'llfahrik Ilr . \ . vun
I{ i " JI JI p l i. t nach dpll 1:llt\\ lirf" 1l ,I.. \rehit, kkn Pruf.
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Friedrlch Weinbrenner.
"OvclIIlJer li(;fi - 1.,Iiirz I ':!(;), Von Dr. Albert Hofmann. (Schluß aus No. 7ii.)
utgaben großen. lilc erwuch cn und des eh a r a k tc I' S [w i e JlI a n 0 - • 0 n s te n
Weinbrenner auf dem G biet de zu t h unp f leg t 0) mit den ge gen ein an der
V " I' w a l tun g g e b ii u d e . AI g e k ehr t e n F a ~ a d e n voll kom m eng lei c h
(leg niiber zur tadtklrche mit an gel e g tun d d a dur c h m o n 0 ton ge w 0 1'-
ihren ' eb ngrupp n fertigte er, den w ä I' e n ". Aus diesem atz spricht bered
ter ab
al nach der 1 1 auftre teIlten viele andere Aeußerungen der kün tleri ehe Chara
kter
Lande verfa sung der Gedanke Weinbrenner . DieBaugruppe ist dann in etwa
anderer
auftauchte, da Hathau von Weise als Kirche u nd Rathau zur Ausführung g
elangt.
Karlsruhe mit einem tänd hau Ein zweite großes \r erwaltungsgebäude schuf Wein
-
(hoBher' " zu verbinden, im Auftrag de brenner mit dem S t ii nd eh aus; aber auch
hier wurde
chrieb' z~g:; ol.ne~l tolzen Bauplan. von dem der Kün tler ein größerer Plan verlassen und ein bescheidenerer der
hau I ." r~ HIlISIcht, daß die er neue Rath- und tände- Au führung zugrunde gelegt. Ein dritter Monumental-
ech :r:~u nut ,der gegeniibcrlipgenden neuen evaogeli- bau dieser Gebäudegattung war der Entwurf zu einem
ti r lauptklrche Ra viol als möglich ohn B' sinträch- K a n z l e i - G e b ä u d 0 filr de
n ebloß-Platz in Karls-
s e ~llg d~. 'harak~er' beider Baue in y m tri· ruhe, Auch dieser Entwurf i tein svmmetri eher Ideal-
oder Jls Ga!1 z e bilden sollte. hab ich dem Portiku Entwurf mit hoch gezoge
nem Mittelbau und vorge cho-
gebä Iauptell1gang dr-r Kirche das Mittel- und Haupt- benem giebelgeschmückt
em korinthischem Frontispiee,
lien ~H ,e des Rath- und tändehau es und den auf bei- der die Gleichmäßigkeit der zweigeschos igen Schloß-
Ol' t elten der Kircho stehendun Lvccums
zebäuden. die platz - Architektur wirkungsvoll unterbrochen haben
• engeb'" d ."ge . .LU e von dem Kauf- und ~retzig-Gebäude \ ürde, ohne daß dadurch die Einheitlichkeit
der Ge-
dufelllllher ,gestellt. lind die o dann mit d m Hauptbau. samtanlage gestört worde
n wäre, Die Au führung zeigt
andc I z\\"e~S~/.lckige I:·liig~ll. zu beiden eiten mit ein- eine erheblich bescheidenere A uffa ung.
du er ver 'Illlgt; () wie dio Lyceums "'eb!iude gc"'cniiber Im Kir ehe n bau wurde der 0 v a n g
el i sc h e n
" .rc I Arkad -n mit der Hauptkircho verbunden sind. t a d t kir c h o bereits
gedacht. Er führte diese stolze
g ~ b ; dur c h CI' hai ton dis e bei d 11 Hau p t- Anlage aus nicht ohne starke Wider tände, denen der
n a c jt t~ dez war k ein s tr eng e , j c d 0 ehe i n e Künstler die Entgegnung entgegenstellte, man verstehe
i n d I I h I' o n v • I' S chi e den e n C h a r akt I' e n nicht die Wirkung seiner B
auart. icht minder groß-
ba e n lI a u p t f o r m e n möglichst a n v end- artig, aber anders geart
et war ein Entwurf für die
zur, und a 11 a log e s Y 1Il e tri ' c h e 0 I' d nun g kat hol i s ehe S t a d
t kir ehe, Bei die er wollte
h : f l!lander,die filr da Auge e l n e rei . h- er eine. in sich geschIOs.ene~nlagevongrößter.[onu.
t I~ t I g C I' )) an n i g fa I ti g k e i t v 0 n G e s t a I- mentalität schaffen. Beim KIrchenbau selbst der die
Weil gun d W 0 h I gof a 11 end a I' b i e te t. als Form eines Kreuzes mit gleich
en Armen erhal 'n ollte,
n n 80 Ich e 1Il i lAll f 0 P fe I' u n g deZ w eck c ~ grifT er auf das Pantheon in Horn zurück: in einem Ab-
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stuud umgab CI' die Kn'uzforlll auf Hinglichel' Gl'uudlag'
mit vier Einzelgebäuden.•Schulen und I'farrhau. rn,
und verband die Bnuaulaue mit duri eben \rkaden. die
sich an einen jonischen äulen- Vorbau vor dem Uottl' _
haus anschlossen. Die zweigescho iigen Wohn- und
• chulhäuser bildeten die flächie behandelten Ie ten
Eckpunkte der Anlage. Da Ganze ollt von inern die
Flachkuppel de Kirchenraullle.. beherr chend n, üb I'
dem AltalTaulll sich vrhebendcu Turm üherrngt \11'Hlt'lI.
Auch hior rilH' stronz : vmmetri ehe, in den Ab ·tllfulIg"pn
der Mas 'en auf das Glücklichst« erwogene nlag '. Bei
der Ausführuug machte \\,pinhrenner die schlimmst '11
ErfahrungclI. Nicht 11 ur, daß sr-in Entwurf stark hp-
schnitten wurde: "ER i. t 1I'0hl kr-invm Stnatsdiem-r
und ('h feine. Fadw. mit «iuen Arbeiten hlimmer
als mir mit dem katholi:chen Kirehenhau prA'angrn~.
klagte r-r seinem ~Iini. t .rlun: dl' lnur-ren. "illdf'lll mall
meine rnst lo 'CII BCllliihuugl'1I und .'OI'I!I·n Itl'i dr-m Bau
nicht nur nicht rrphiirig- \I Iirdig-ll'. sondern auch mr-in 11
.. , . . 'I ' \ .. ·inhr ew
• lf' hat ihrr- . al'hahml1l1~ dur ch dvn • t'hu I" I t
111'1'.•.\10111.'1'. in Darmstadt I!dllnuf'n. , h über
Diesr-n lIauptkil'chell chlor ,Pli. ich 7.:~hll'f'(('. I' SO
A':l.1lZ Badon vcrstrr-uto kleine re Gott es häu: ~'I' ,l~. 1'11
' . I I' I rt 'Illd 1.1.,woit .11.' ieutr- noch , tr-hr-n IIIH 1I11\'('ran( t' . •
sie alle die Klau. (It.. l.öwcn or kr 11111'11. lIeh-
Auch da wo Wl'illbrt'nUl'1' Bauwerke flIr tlpn. 1l "'1'
" I WJ Cu-m ten (:PUI':t1l h: zwe ik 7.11 'e1wfTl'lI. lallt'. !, (01'-
~Iililltrh, U(PIl, uchto er ihnen in (:ruPPJ('rullg:)~11 r,tler-
k .'. uroJ.l1'11 '" I nmal..r Hehanrl luurr e1f'lI ( hara t.er Inl. '" F I urf ZU
e . I Il IV .t uuu- :llIfzllpriiA'I·Il •. 0 z, 11. \I onn t'r In I ..m ,
·Il ):! u. 1":;
einer Heitschule da rechteckige Gebäud e in einem
f,anzen Umfang und über dorischen Interkolumnien der
onler- und Wiek cite mit einem pla tischen Frie
seinen Denkmal- Entw ürfen und 'einen ausgeführten
Denkmälern begleitet gewesen. Das" : Tntionalmonument
der Teutschen :' I ür die Vülkerschlacht bei Leipzig, ein
'l.IU Ilmgül'ten,"uchl für den zwellello der Parthenon-f rieI en t' I ., .
. • :( ank n hergegeben hat.
1lI' ,Ieht von dem gleichen Glück wie hei einen .lonu-
IIIt.tlhaulpn i:l nnch meinem npfiihl Wr-iuhrenner hr-i
Ifi. llktohl'r 11/20.
Denkmal-Entwurf für Belle-Alliance. für Hohenlindcn,
fjir Karl Friedrlch. Luther. Wieland und Goethe stehen
im Gedanl'cn und im formalen Aufhau allem weit nach.
was von g!eichzPitigl'n Vertretern dp. Kla. sizlsmus für
1\11:1
Berlin und andere Städte entworf n worden war. In
allen diesen Entwürfen hat sich der Architekt zu ehr
zugunsten des Bildhauers verleugnet. Es fehlen d n
meisten dieser Entwürfe das trenge architektoni eheGerüst, die abwägende Ausgeglichenheit, welche die. Io-
numental-Bauwerke des Künstlers in so hohem :\{aß aus-
zeichnet.Man ist versucht zu sagen, das be teDenkmal eidie Pyramide des Marktplatzes in Karlsruhe ; doch schufder Künstler auch in dem S. 3 7 abgebildetenVerfa ung-Obelisken des Rondell-Platzes in Karl ruhe ein Denkmal
von strenger Monumentalität und dauerndem Wert.
Ein durch Valdenaire besonders liebevoll behand 1-
ter Abschnitt ist der letzte des schönen Buche der über
Weinbrenner als Künstler, Lehrer und Men eh. Goethehatte sich vom Barock und dem au gehenden Rokokolosgesagt mit den Worten: ~Da Antike ist nüchtern,
modest gemlißigt, das Moderne ganz zügellos, betrunken.Das Antike erscheint als ein ideallsi rtes Reale ein
mit Großheit und Geschmack behandeltes Haie ; daRomanti ehe ein Unwirkli ches, Unmögliches, d m durchdie Phantasie nur ein chein des Wirklichen gegeben
wird". Diese Anschauung entsprach durchau der Bau-gesinnung Weinbrenner , die die er in Berlin gewonnenbatte, und mit der er den ~altfranzö i chen ~ und den
..altaugsburgisch-grotesken Unge chmack - verurt ilt .Gelegentlich äußerte sich Weinbr nner: ~Der I1imm 1bewahre jeden Staat vor solchen Baumei tern, die beiihren Entwürfen die Säulenordnungen al maßg bcnd
auf dem Tisch haben mü sen und nicht : mtliche darinn
enthaltenen kostspieligen und überflü igen Verkröpfun-gen, chnörkel etc., welche kein we ntliche Erforder-
nis sind und nur der chönheit und Bequemlichk it
! r achteil bringen, zu umgehen ver tehen". Fein innig
charakterisiert Valdenaire den til Weinbrenner., wenn
er sagt, an Stelle des Diony Ischen trete das Apollinische,
an Stelle des cheins da 'ein, an t lle der flü igen
und reichen Architekturform Harmonie und Einfachheit.Klassisches Empfinden beherrsche die Kun t Weinbr n-
ners, das sich vor Allem au preche in der streng-geome-
trischen Gestaltung des Grundris es und des Aufbau s
seiner Bauten. Als formbildende Elemente k nn er
nur die Gerade und den Kreis, für die architektoni eheSc.hönh~it setze e~ Eurhythmie und Harmonie, Wohlge-
reimtheit und Gleichmaß wie in den antiken äul nord-
nungen voraus. Doch unterw rfe er i h den kla i eh nl~roporti?ngesre~zen nich~ bedingungslo ,sondern uch
SIC III freier \\ eise auf die raumbildenden Elemente derArchitek~ur zu übertragen. I?em Künstl r g lingt ,
nach Weinbrenner, ~durch antike lu ter ein architek-
tonisches Werk den höheren Forderungen der A .thetik
auzupa en und demselben ein teile unter d n origi-
nellen Werken der schönen Baukun t zu ver chatTen".Dabei war er jedoch kein achahmer:" .. ein denk n-der Baumeister braucht nicht jede Detail klavi eh
nachzuahmen. u und originell wird er, wenn inWerk sich nicht auf Nachahmung, sondern auf charf-
sinn und Wissen gründet".
Vielleicht i t es nicht richtig, in der Tätigkeit Wein-
-------Literatur.
Alexander Koch's Handbuch neuzeitlicher Wohnung.kultur. Band VII. R pr i 0 z i m m r r u n d K Ur h e n. 4 .~lit. etwa 200 Abb, Darm tadt. 1920. Preis: braun 40 1.,\\piß mit Goldprägung GO )1., Teuerungs-Zuschlag,Den Händen Herrenzimmer, Empfangs- und \\' ohnrt ume,das vornehm-bürgerliche Heim und Schlafzimmer von \!px-
under Koch's "H a n d b u c h n uze i t I i I' h e r W 0 h
u U 11~ k u I t u r' Iolgte vor einiger Zeit al Band YII:
".' p e i s z i m m e r u n d K U c h n" in der chon bei d nfrüher n Bändon beobachteten prächtigen Au. tattung, von
welcher die Abbildungen S. :197, sowie ,'. 402 und 4m «in«Anschauung" ~eben mögen. W,'r die Entwicklung der V r-lagsau talt Koch von ihren er t n Anfling' u im Beginn der
achtziger Jahre de vorirren .lahrhunderu hi heut ver-folgt hat, muß ihr zugestehen, daß. ir . ich in ernster. hoch-
strebender Arbeit einen der I'r. ten Plätz» in der deut chenBuchkunst der Gpgenwart erobert hat. Daß dir I' ,'t~'llunl!
auch unter d n Er chweruis en d« Kriege lind einer ,"'01/('p-Er. cheinungen nicht erschüttert worden ist, dafür Zl'ul!tder vorliegende Band, dt' en ,'('hwrrpunkt wie der allerBände de Handbuches im Bildmaterial liegt, \\. IIr -nd d..rTe. t atif eine dilrftig-." ja dir- dürttlgste •r ebenrolle zurück
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We 8 t • A n 8 ich t von Bu r gEl t z. Nach der Natu r.
r----.--------------------------,
I
Burg Eltz. Von Dr. Albert Hof man n.
Hierzu die Abbildungen S.407.
nenrl verlassen en Einsamkeit, mit ihren zahlreichen
Dächern. Erkern und Gieb eln. ihrem formen- und Iar-
benreichen rauhen ~fauerwerk und ihrem Fachwerk,
ihrem unregelmäßigen Gefiige von Bauteilen aus ver-
schiedenen Jahrhunderten ein unerwarteter. überraschen-
d er. die inne ge fangen nehmender, da Denken in Bann
. chlaerender ein die höch teGefilhls-A ufwallung erregen-
der \\~·lr. U;ld der Eindruck des Geh eimnisvollen, eines
romantischen Menschen ch icks a les. da ich hinter den
ge. chlos enen Mauern in langen vo~.zeitrn ab.gespielt
haben k önnte, wird Doch dadurch erh öht, daß die Bu!g-
gebäude nur auf bescheidenem Fußpfad. über eme
schma le Brücke und durch ein kleines, enge s Tor zu-
gänglich sind und manche Leb en sg eh eimnis eiDzus chlie-
ßen sc heinen .
E kann nicht üb erraschen , daß di e e ~I ärchen-
chloß .chon früh di e K ün tl er und Kun tf or scher ange-
zogen hat, eh on zu eine r Zeit, al s. man in Deu~~chland
und auch wohl anderw ärt noch ni cht allgem ein daran
dachte d en Kunstdenkmäl ern " ergangen er Zeiten di e
Aufme~ksamkeit zu che n ke n und ihn n di e For chung
zu widm en, di e ihn en heut e zu t eil wird. Welch e "'orte
iefer wohl al s so n t ein e Nachr icht
üb er den Verlust großer Kunst-
werke hat dem Kun tfr eund die
Kunde an Herz ge g ritTen, daß
Burg Eltz im . 10 el-Tal in d er
' a cht vom 2 . auf d n 2!). ep-
t mb er 1!l20 ein Raub der Flam-
m sn g worden ei. War sie doch
dem d eut ehen Gemüt, dem rleut-
ld .. sehen ~tärchensinn die Bu rg, da
kleal. der Kmdheit, ein Burg. wie sie ihm alle ..Aärke
d:l1dheh~r Einbildun/:? kraft nicht scl~öner. nic.ht leb en'
zager, nicht pbantaslevoüer, nicht vIClgoestaltlg r vor-
1" ubern konnt '. D 'r \\ anderer drin ~Io~elkcrn. demI ~e~lichen! weinfrohen Mosel-Ort: da s Tal d er ~Io ci v er-
~~ ? um 11l <!as der Eltz einzutreten: der an d er Tafel
~'I[uber ch~,ltt! auf der stolzer Heimatsinn da,' Lob d er
" z, der romu chen Alisontia f th ält, da De cimu
~gnu . A u, s ? n i u ,der in Burdigalt od er Bordeauxfo orene rÖI~lI sch Dicht r de 4..Jahrhundert in dem:Ge angsemer"ldyllia", in dcmG (licht"D ~[o ella" ,
Inlt d D Worten ingt:
.,Fell: Ali ontia
Qui p r ola
Pinguia labens
tringit Frugi-
d . Films Ripas";
T r dem VI lgewundc nsn Lauf im encen
..,:~ I de buehüllumrauschten leb Ddigen
z ~~che!ls aufwärts folgt " vorbei an
\\ er • teineren Mühlen und abw eh elnd
aus dem Walde dunkel hinau tretend
~Uf grüne onnigo Wie entlächen : ihm
rat m no rd we t licher Richtunc nach
et,wa mehr a l einstiindiger innender
" a lluer ung, wenn die tlü ternden Kro-3en de r Buchen si .h lichteten und rau ,
?1lI chatten des Waldes in von
LIch t (!ure hflutote Lichtung b trat, Burg
Bltz :\'1e eine mä rc hen hafte Erscheinung
aus eine r anderu n Welt plötzlich a l ein-
sa mes Kuust work aus stiller W a ld in-
,'amkeit unve rmitte lt entgegen. Der Ein-
d ruck war um 0 st ärk r, als der Gegen-
~atz zwi ehen dem sti llen, tiefen Wal-
~ d unkel und der sonnenbe chicnenen,
VI ' J'e talticren Hur z in ihrer nnschr-i-
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I d in die W It hinauwü rde Auson ius g't'fund 11 ha ben. wenn er tausend Jahre Jahr 11 ll' -o r igcn .Iahr iun t rt . in hl'rrlichen
spä te r g ' lebt und das Tal d er Aliso ntla h ireits durch zo ren. um da chöns te von unterw g , .
den Bu rgb au ber eich er t gr-funrlen hä tte . Hoth hat in Z ,jchnllugt'n fl' t ZII halt n lind zu U~u l'f.a;IJ I~en ~i~t~::
zwe i Bänd en , d ie in Maluz 1 ' fl llnd 1 90 r chi 0 n sind. su bann n, da chuf d r Engl. nder tan 11' 111 ..
di e Ge chichte d er Herren u nd Grafen zu Eltz !!I' ehrte- ketche of the .10 'lIp" die 1 3.'3 h rau k: men, z:\ I
1
~ ~~. . '1 T h ih -n hab m H' I
ben und darin auch wertv olle Mitt eilunzen üher die GI'· schöne BI:W.'r auch von Bu rg h tz. ncn i ne • tah l
sc h ichte der Burg- gemacht . Ba ck in einem Werk über Paul T rnow in [üngi-ren .lahren und Ht'''.-Bm tr. • .
Klost er Rav en c ier sburu und Biir ch in der ~Eifel-. von in Düs Idorf im letzten Jahrzehnt. I tzt rer 11 on~le~~ . I en und 11' l1lEltest er in d en ..Handschrift.liehen Notiz n im Kohlen- lebhaft von der Burganla ge begei u-m a , I)'
zer Provinzial -Archi v " b ' ha ndeln sie, während I' ranz zahlreichen Dar. tellun ' n au fUhrlieb aufg(·nonln)('II. IC
Bock ihr in . Rh ei nla ud Ba ud enk ma len - au fiihrli .he chönen Zeichnungen von I'aul Tornow ZiN n UlU,~~n
' t ud ien mi t Abbildu ngen widmet. Zu calma....zlio 1'- Auf atz und w: rt-n chon in den .la hren 1 -l und 1 b l1l
k I rt w 'rden(lenkt ihrer in se ine r Sch rift über el ic~l to,el v on K ohlen z d r ..D -utschen Bauztc.:' zum Abdruc gl' ang: t
bi Trier ", di e ber eit s 1 33 er chien. Quaglio hat ie in ab r vielen jptzi"l'n L ern un t rer Z(·itun" 1JIeht m .H
se ine a mmlung mer k w ürdi a er Gebäude d , l i t t ela lt 1', zugänglich sr-in, Ihr Wil' lerabdruck \\ ird daher I~
in Deutschland aufgen ommen . Au ch aus Hindi eh Kü n t- gh-il'her W I'i, I' begrüßt werd n, w ir der Wil'lll rabdruC
I r und Schr iftstelle r ba t di e merkwürdige Burg cbon -ine r ku rzen gesc bich tli .hen Da rstellung der Bu r" vOll
früh angezogen. Dclebage gcd nkt ihr er in .La Slo ell Pa ul L ( h I e l d t die 1 tj in der ~1J'ut~ hen Bau-
pittor esqu e" : I' onsart in den 1 31 r : hienene n ~ ' flU- zeitung:' 1'1' chi nen war und im .' hlußauf atz fol1en
ve n irs d o la Prusse Rh en ane ". nd al von Loud on a u .die . oll. 'ip wi rd z >ig('n, wiv auch Lt'1lft'hlt im Bann 11'
besten englisc he u Ze ic hue r in den dre ißi ger und vi .rziger 'erz: ub-rten .'chlu, l' st arul. - , hlnß (01,:1. \
DieZulassung besonders befähigterBau chul -Ab olventen al Studierende an den teehnl ehen Hoch chulen.
Von Dipl. -Inll:. Ern t Fr a n c k , logeni ur an d'r t tlirben Bau chnle in Zitt u.
~ 1 h ' I I I 1 I 'lI-chaft,'II.I ('r kn'l' III!UIII! • pr Ford,'rulll- h,'g,lhttor .Iil I., ":-"11 ,IIUI ,'U dl. ~II , 11I,1' .. an . 111' I , tl'lIt l'l: c'hul-T"l'hllikl'r. 1I:((,h .\h.'l'hluß ,Il l' fal'h 01\ il' ,'1\ a 11111 rl'lIId, (Ir 1'11 h '1Ih I' H. IIIIIUII/! h.I, I rIkht'lI '\ II~hihlulIl! all dl'r \lau.l'hllll' ihn' .'tu ,rf:,h1'l'1I k"l1l1 11, 111 d"11 I'n 11'11 I" I' Hall/! \ ,rk1J\I'I~ '11dit'II, all t'illt:r tl'l'hni '1'111'11 IIlH'h rhlll .. 111I tr f, 1\11 ~Ii,' "I' I'lall j,'d"I'!1 k, ill ZII I Innlllll~ Li 11 111,11 \\I~IUhl' ~ I II II \l l t l' lI ,\ orau., ..lzU,III!"~ f~,rt ~'IZI'lI zu olur ," I' hll rdun'h ,donll ;111'11111 1"'11 r1, 11,.' rUII_ :1\ ,krfl'lI. kalIlI, Ieh heutl' k'~11 F:III whlll!' 1', all d,"n .1111111 t1, n 1111"1"'11 r,I'Il1l1k. r . "1\11' l' 11 •• r \l 111 I
rlil' Erei l!lI i ,~ 1' dt'r 1t'lztl'lI Z,t'il lIirhl (lurlo \'"rillll'r I!t'1.0 hi.....IU idl l·r....I..'lId.1I ,'ralltl.,rtan" Oll I har ,lkl\'r 1111I'g'l'n Hi m\. mehr \·erHl'hlil't.\1'11. BI' 01\111'1' nal'hrlrllrklil'h ullli 11, _ hUIIIIIII' lIIt. r. I' Iltllt i "li Bill I'h711 11. 11, r Z \, l'k I.',r
,achlil'\l hel!riilHl ..1 i~t ,(jl'~" FonlPrllll1! allf tlo'r Ta":lIlIg' ,1 r ,11",". o~r t.. r ,t 11 I ~~". I' I I I l' 11III 11 n III I1
Ba.uHl'hiil..r-\' ,'rh iil\lI,' ill lIa llllo\'pr im Ilpz..mlH'r I!l)!l \ "r I' 1\, ,. 1" 11 I • h, I' I r I 111 11' I' l' I h 1111 I 111 tr
tier O..ffelltl khk\'it " rhol"'11 \\ ortlpn, :'0 i t ,Iort tipI' \{lIf 11' h ml I' 11 tI, r oll' I' B. h 11 r tI ,,11t, I r 11 n tI ,a I z
na\'ll Eillfiihrlln g' w,.. ig'nl't t'r \'I,r l...n'itl' II,I ..r l"lIt \'rr iehl . 1; " - 11(' h ,·rhalt.'n IoldlH'II. -i-:e n~til ll dl1 a n ,1,,1' Ban . ehul., la ut g,'"","nll'lI: alle'h "ill g'1I In Kr i 11, .\i. 111 111' Ihn I I' \'111 'it al I"
tpr .\Vil\t: zur \' I' r vol l ~ t ii n ,I i g 1I1Ig' 110' .\ III!' 1111,1, I' zu I 11tIi ' I" z 11'11111'1 I"u ,Iur 111, i 1 krJII r ,I. I
m.1' 111 w I , ~ ~' n " wa ~ IIn\·,'r kl' lInl'a r. " ' pnll l'iJlPr.Pit. 11, 11 \'01' ('hlal! g"mal'1I1 '01"01. 11. Iur Irl or,lIl 0 htlkh fllr ,\..
11111 \h:IIl, Hf'lf,'zI'Ug'III" ;.lll~l!prii" IP tp ll jung"11 I.l'ul"1I mit ak,lth'l1Ii eh.. _'lllllillm ill tr Il' kOlllmlwh 11 1l:111 ,hiikr 1~'-
h llll1:~Ill~I I · \'I I ..r rHh' r n'ah"ll~o' h,.'r \ ' orhil,tlul1 l! rl"r l\'IH rtrilt rl'it ill Ih'n lI..id"1I (11" r la 11 01,It l' ur ...illlurirht l'lI .
an tll" l~ o('h "l'hu ]P ohl1l' vo~h.,l'I~p pra.klLehl' Betäligllllg' I!\'- ,Iit· l'illl \"01'1 'r"itun_ ulltl u 10 101111I 11u h h 1II111\t' 11
. Iall('t 1St. .n ,lad a nrh'r. Plt~ dll' g'l'tllt'l!enp !Irakti. rh-h'lnd I'lall 1.11111 Z,','I 1I'Ittl'II \ 11 1 IJ'I , ( rU'II,]P1I ,11'
, k ' " ff T"!' k' r I ' .. , . ,. • 1 11'1' "'Ilt 01 •\\ ~' r . ,,10.1 ,1g'P a. ,lI! ·Plt. r.II' 1\'1' Jungp Ba."I"~lli~. ,\'n' I"'n'it ,'(·hllllJ,'II·i!,I,.. k 11111 j,'t!. ('h ,I Hh tli. 111 Illl t III':leht"II'
IIl1t ,1IIf lhl' Bau "" "ll ,' 1Ir1l1l!t lind (Iort 'PIII "'llItllIlIlI frul'h' , rl' 11 '01' 'hl . I I I
haI' maeht. lIipht lIlphr IIl1tpr.l'hälzl w,:r,I'11 Irl • '11" 1,11 11:~I"III"rllllll Il f " 1 r'\'ln r 111l ' I . .• ,). ,. 11' 11 111 11 11 7'.' Ilil'llll1lIII (1'11 vOll dpr Bau:l'hul ...\h""llPnol'lI dip zum \\ o-i "'llIo'ur 'I it. I UII I 11 '1 I 'k I I' IIr,l.. ,'ilI' I
I "I I ' I I ' I r'" ~ I I I f l' tlll t'r t r r.t I I~'n' II, II( ~U lll all l pr t~·l' IIIISI',11'11 l! ol'h"l'IllIh' ..rfonh'rlielll'lI aIlL~"rllrtll'llllidl \illl'r 111'11 \IIH.I 111' U Irll(' \ "rIit' 11'11·
\ orkl'lIl1lm",(' zu \'"rmltl ..llI. I:t vOTI!(', {'hlal!,'n \\ onl\'n. ,1"11 \I 01,. r 1.'1' (. ru 11 tI I z i ""r I I ~ I I \ " 11 11 , 111' I'
(,phrplan dpr Ball~('hull'lI t!u1'('hl!rt'lfl'lul IIUIZI!"" laltl'lI. ,(j 'I \ a , I LI U11 I I. ~ I. " h 11 1I Il
"I I f' 1 I' 1 ,,. , .. I U. 1 '- I' 11
,.1' 11l I' au Pille V"11 (,,1' '1: H'~Ig-ell voll:1iillllil! ahw ..irh"I1.I \\ 11 h, l' , r , _ h ,I t. ~, , r,l. 11 d, h "10 I" Oll I. fI' ~
(, I: "l1rllagp 7.lI ,tl' lI('II , Dl'r \ or~l'hla:r. dl'r im \ ul!l'lIh!il'k fUlIg KOl1l1lli illnl'll Ir,IIIr,,,"rt. I kh, J'" 11, okr di" ,I.
: 1:1111': B I ' ,k a ll ll l wl' rd l' lI ~ "Iwa~ 1110. 1,'('hplIlll' all i<'h hall'. hiihrPII 1 z,lhIt, pruf.~. 0111' 1111 1 h \t l' IIf r unll 1nl' r
g;1Ilg- (Iah,!,. ~11'1l hi~h"r mit :', Ila lhjahrl'1I au I!" lallltl'n Kplllllnl • zu fr 1"'11. 01'.11I i. hili "1' oll Il\ldl~'
. <'IllIlp n PlIl h, ll alhJahr aU7.llI!hl'c1"rn. in ,11'111 da. ,'l·h\\ "I' Trl'lIl1ulI' Oll, <'1111" Ulld I'r1lflll' r '~'II IIfll., I ilr ,li' n
g'1'\\ kht eI"s rll l,'ni"htt', a uf \ ' ,'rl id ulIg' d. I' .\lIgl'lIl1'inltil 1:;11I l'IlIil, I' \:in r 111' "kh ~.l~lnl·l.tulI ,H, .111. r,IIII!!:
(~~III,1! I!~' II'~'. w,'r,lell ."111.". a1. 0 ;\u'''au c1url'h .. \ lIfh 'III~" ) nm rkUDIr d~r Herln ll< n. !:In Grun l7. leu 'Ir
,m( r I nlr r.tuf(>.. Otl.Iß 111 d"11 ,I "I' 1"11 Ih lhp llTf 11 ,!l tl'l \. rl rclen h b 11.
Zum 70. Geburtstag von OUo Rie e.
~ ie wir ~l'ho ll "l'ile :l!)!l kurz mitt l'ilt l'n. he,.illgam li.Ok lohe l: ~ U20 eier Direktor tip I' , \ ktil' II-(; -seilsc haft Plnhpp IIolzmalln '. ( U, ill i"rllllk-fur t a. , I , I: eh. Baurat ))1'. ' III I!. 10. 1', f IlloR i e . e . ,einen 70, GI'hurt tag, f.r üll 1' -~ch rei te t die :'chwelle vom ,iphellten zum
acht en .Iahrz 'hnt se ines arb eit . ! lIud I'rroIl!reic hen LebeIl
in voller kllrp r1iche r HO. til!ke,t lind gei tiger I' ri chI'.
•'e in ,'amI' wird enl! ve rknüpft hleihen mit dflll Hau dp r
Bagtlad -Bahn, fü r die er vo n 190:1 lJ i~ 7.UIn Au brul'h rI l'
He\'lllutioll 1!l1 unau sl!e ~etz t tät ig war Dur r h . ein '1'" -
kr aft wurde erreicht, daß heute twa 1:?:.O km die.er da
AbelHlIand mit c1cm n:iheren lind ferneren (trient . rhin-
dend llll wichtigen Bahn t recke vollendet ind,
Olto Bi e s c wurde am (i ('k t. 1 !iO ill Hr lau g ,
borl'n un eI hild ete , il'h au f de r Bauakademie in Berlin 111
Ballingeni eur au s, ~I i t vorzüglich D Prüfung- Zeu 'ni., en
ve rse hen tr at er zun iil'hst in (len pr eu ßi rhl'n ,tl t di n t
und nahm Teil 1111 (1 1'0 /LII "ede hnt' n Pm!:1' t8ltunn'en lind
weit reieh end n Erw eit erunKcn de r pr uLli rhen"'. a. t '
Ei. en ba.hnen , die Ilta ttfanue n. al . 1:1\ hach di Li nb hn '0
in Pre uße n ve r tallt!i rht und ullmit" 'in inh itliche •'I'tz
gescha lTen halle..Er wurd e der b io enlJahn· Dir ktion Frank-
furt a. M, zugeteilt und hier dem B. uhUro rilr 'ub u en
,~ )
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N 0 r d - 0 s t - A n ich t v on Bur gEl t z a n d 0 r E I t z bei 111 0 s e 1k ern.
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o r u n d riß v o n Bur g E l t z a n d 0 r E 1t z bei 111 0 s e l k e r n,
' ac h Zeichnungen von Paul Tor n 0 w in ChazeIles boi Metz.
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, . ~erlag der. 0 u hen BauzeitullA". G. m. b, H., III '11 ßcrlill •
für dlO H d ktlOn verantwortlich: Albert 11 0 f maU n! ßer!iu.
Buchdruckerei Gus v chenck 'achflg. P. \ eber In___
\\' iterb aUH.agd.d, und weiterhin aueh di Konz . iOD ZUIll e~ ehluß
bl Ba ra am 'chatt-el- rah. Der Au. flibrung- d~ t 'edoch
,tUcke. bi Koweit am P I' i ehen Uolf t \lt en IC I j
politi ehe . chwierigkeiten entge en. . al tech'
Bei allen die en rbeit n. d n n lltto Rle e Um icht.
nischel' Lei I' vor tand, hekunrlete er oi ~röß~~ Leitung'
waren doch it dem ,Jahr 1905, in dem e~ (Ie roLlen
der Arb iten üb rnahm, die ch, ' ieri!l ten Teile de u~h die
Welt- nternehmen noch au zufUhr n. Wenn a bunden
politi chen Klimpfe, die mit ,lern Pnt rnehmen
d
vcr 'ch!tIß-
warcn, nam entlich der Kampf mit Enl!lanr~ um ~r i.chen
teil der Bahn und die Anla~ell in Ko ' It ~~I en waren,
Golf von der Deut ehen Bank in B rlin zu Ir. 00 ull1
o blich doch noch auch fllr die Au fühn~I~~ 11Il • T:1kt•
b . I tl l' leUl 'fa . ende Teil n \' I' altunl!' I' Clt. po I • Blick Ubrlg,
f)r~ani ation tal nt und volk, irt hafthch III t chni. ehell
daB nur ein Mann' i Hie e mit ei!, I' gro~.el~ ...~eiten : u(
:ehalTeuskraft, einen außerord ntlich n 1': 11It? die Ar-
dem Uebiet der Wirt cha.ft un.rl der O.rgal,lI.atl~l~t die~C~
beiten errol""reicb zu I llen Im t nde '. ar' d Auf IICgI',r(ol~en !!ehört er zu den ,!Hnnern. (h ~ im AUS'
lleut clJland und d: W h n ein A~ eh onde ru vor
land nicht nur theor ti eh und dur h d, \\ ort. In der
allem dur h die prakti eh T t gpfördert hab~n deiner
firm I'hilipp lIolzmllnn , ( 0 fUhrt <'I' nt I're e en
Bed utun d n Vor it1. im "01' t nd, -
Per onal- achrichten. f
Da 25-jährige Lehrer-Jubiläum de rchitekt~n tr~l;
Paul Kick. C Ihl'r1phr ' I' an 1\1'1' t 'lllt. Baug-l'wrrk~,I~I\ t b.'-
Hrr\in. i~t in rlip. en Ta gen ,on ,'ilwn \'h ill,'rn f,,"'tI.IC;33U
:rangen woroll'n. Kick . lammt an Brp.lau. hat do~ • H~,,, :"
ehu.lr· 1111,1 dip .Kun la,ka lemip.l~ .. urht. u!lt,'r !,{H~ ee>k ,ft.!.
arbl'llpt und p:it I'I' , "1111' , tu dl n unt. 'r Karl .:"'ch,lf' rilnch-
Ha, ehd"rff unrl \Yilh. ( 1'1 '111" 1' an dl'r T, ,{'hlll-e.hpn l' . xi,
· chulr in Bl'rlin ,'ollen Il 't. •'arh kurz"r . pI" t iin(~Ig-,:,~ , r'\i{' r
Irat 1'1' zur . t!ldl i. ch n Haug't,\\ prk dllll l' in Hf'l'llll 1I II r.
1'1' heut e nocb an g-ehört. - , I e11
fIberbaurat Kal'I K u p f I' eh m i d bei t.l~r b,ad~'8~~hC
Oberdir ktion de Wa 1' - und ::'traßenbaue , JIl K~r loch
i t in den Huhestand g tr eten. "it ihm, chCldet elllJ~hren
verdienter Beamter au . r!em :tallt.dien t. In den . 1 3K~ p fer­
seiner T tigkeit im ,'taat dien . t war Ube~bau.ra'. nburg
Rehmid u. a. Vor tand der Hheinbau :ln I~ek~lon 1II. (/11' (lber"
und ~annheim und. it 1915 Kolleg-lal11l1tglled hel
l{ eie _direktion de \Va ser- und .'lraßenhall . in K~ sru~_
- -- - b fähhtterInhalt: Burg Eltz. - Die Zul ung b onder~ een noch'
Bau chul-Ab ,olv nt n al tudi rende n den. technl chpersonal'
~hul n. - Zum 70. G burtstag von 'ltto Hlese. -
• achrichten. -
. .. "I r·,;,- 'achhokll
UIl1 hr. t""gaht" ,chnll'!' handelt . \\ U( " tl. t. - lau ' 1'11
wähl' nd ,1,,1' , Iurlicnzcit. 0\\ ie a uch wäh rend de r "'~ g
. . h ' k it erfo l"'en k önnen-1I0(·h. chullerio n ()~I r mu Leic tlg '1'1 e- , \.'1
• "'" 'I der 'lll"cnlPlI1ul
• ach 1Y.-j.l hrJgl'm , tu ,1I UI11. vorw !l'geu, : ,. deut .che
dend en Fächer. wohei al. solehr- ~'orzug" w~I",," fe~n~r,'prach ~ und f:l' e~il'ht ., . ~lathp l11 . lIk 1~1ll1 I hy: ~ ~i der ,,\ 1
vtwa r-me fremde ::--praeh,' In Hr-t racht komn~en. I. , \_
. T I ' I) .f ..f 'LII i-mer Obt rrea
"'rl'l'lfte er-mike r zur \l'1 I'llru uug- , .
,., " 1 V 1 rl'ltun,r<;·
ch ul« zuzulassen. .\ ud! kann \\ ii h r ~n r\ (e~ , 01' )1' KUI{;.t -
zeit de r Be ueh vun \ ur h- untn-n über L it t rat u . Visse ,;.
"I' chic ht» und ";t'la t-rl'l'hl zur Bl'rl'id H'rlllH! des \ I.. c~'1
,... "... • c:. r. ter win
cha tzc: wesentlich beit ruzen. Pa" vie rte .' etn I . 'cll('
. . li h . I' uf (li" akar ermshiernuf zur ~Igl' n t Il' el~. 01' 11'~1'1t lII~g a "', W 'Iclll'
Vorprüfun g 111 di -r g-('wah ltru f nch rich t ung h..nut zt. " I
, , I' . I abcele o:t \\ Ir' .dann um ;-,ehluB de zweite n , I11l u-nja Ire" e- "I 11'11
I 'rn den be onde rs hl'fähi gt n Ba u l'hul-.\h"o ~'I'I\ ' I "
den \ ', hertritt an di, T t-chni. ehe Hoch. chule a ls ::--1 Ul I
U , ,,' T \" 01" " ' -
rende zu ormöalichcn. wird dah. I' folg-I'IHIPr eg "
chlagen: I I \h-ol-
Dir mit \ u zl'iehnllll"" ·t!w,' hen,len Bau ~{' 111 -. • I
". , " ' '' , 1\ 'I ,;' hull' a"
"pnten wrr.len zlll1iich.t a n ("' I' tl'('h11 1 c1W11 o{ I.' 'I {r
ZlIhörpr in der .\ r{'hil..klen- 0(11'1' Bau .I11 g'('ni eu r-A~tT 1~~,lr ­
,.ingol' . chr iphl'I1, Ir g-en in (I('n er. ten ,'P 11H',tl' fIl da ,c 1\\•. l '
gr wicht de ' , tudillll1~ auf die Erg:tnZ1111g' ihrer AIlg-cJl11 ;;'1'
hildung. unt rrziphpn : ich nach " erlauf ,'on 3 ::--pmest e,~;l ,:il'l"
Heife!)riifung a11 pinl'r llb prrelll {'hull' und wl'fli"n .~:H 11 '
I . I " Jruftlll" z• pm" tern zur rin"{'hlil"i",pn ak ar l' 1I11~C Irn oq I'''' 'I'
" "" 'I ( 1f' ,"11
"'..la ' 1'11 nach 111rp11 l'rfol"r..i{'hpr .\hleg ung" 11l1r11 '1 ','11~. " I n W('I I'IZulwrt'r rmp tel' 'll' ,"oll :l11"1'f{chn, I \\l'r l "n. en "li
., ... , . I' 11)la11 \\
,'Illdiengang' h,,: timmt lll'r \' orgl'~chnl'henr , 11)( ICI '
iJri de11 ilbri en ,' t llllil' r 'nl1 ('I1... . I' )Jul,t
Die ZUkU11ft , irr! deli Hpwel prbrlllg-en. da ß e ll~" h ' 1" \1
· amk "it in obi/! m ~in11 hei de r .\ u hildu ng- U 11 ~ l'rpr 0 I
Tpchn ikl'r nur hp.I I' Erfo l 'I' z"itig-l'n " irII. -
ihn die Firma an den größten nternehmungen beteiligt.
In Buenos- ireR bauten Philipp lIolzmann. · o. unter einer
Führung die 'ntergrundbahn; an der nordafrikani.chen
Küste, in Marokko bauten ie große Baf n-Anlag-en : in den
deut chen Kolonien frika filhrten ie die fldtafrikani ehe
Bahn Tanganjika-Dar-e . alam - Morog'oro und die an '
schließende Ruanda - Bahn au, die jedoch nicht mehr
vollendet werden konnte.
ein größtes Werk jedoch war die Weiterführun~ der
Bagdad-Bahn nach dcm Per i chen noH, deren techni che
Leitung er 1!J05 übernabm und bis zur deut chen Revolution
in seiner Hand hehielt. Die letzte groBe Arbeit, ar die
nach Riese's Entwürfen durchgeführt ehr l'hwieri~e
Durchbohrung des Taurus - Gehirge. In V rbindung mit
diesen Arheiten schuf er in d 'I' Türkei die erste große
Be' :isserungs-Anlage zur Urbarmaehung der I'onia-Eb n .
Diese Arbeiten in der TUrkei begannen, all die
Deutsche Bank die in Zahlung <ehwi rigkeitcn geratene
Bahnstrecke Haidar-Pascha bei ,kutari um ~Iarmara­
Meer bis Ismid, zugleich aher ; ueh die r onz '. ion fUr
den Weiterbau bis Angora arwarb. Wir haben hi rUbel' in
dem Auf atz: lJaugeschichllirhe von der Bagad·Bahn"
in TO. 51 de Ja~rgang'es HJIH au r~hrlieh h~ri~ht ,t. I~
folgte nunmehr d10 Ausfllhrung. der. tr eke .UI KOllla, dl
1 9u eröffnet wurde. 1902 er/uelt darauf U10 G ell~c1Ja~t
die Konz e. sion zum \Veit erb:lll der Bahn \"on Koma bl
;:I'Oßr lmwälzuugen zur Fol;:r hal u-n müßt!'. deshalb Y(JIl
Vorteil. weil er an Zeit. und Geld . paren könnte. Doch bleibt
zu bedenk en, oh ein pla.nmäßijrer Bilduu~~gang' a uf -ym-
na sium und Hochschul morali sche Bildururswerte. wi«
Gr ündllchkeit. Zuverläs igk r-it, Takt. Fr eu nd chaft nich t in
höherem .laße vermitteln wird. al s ein ::'tudium. da Irr1ig,
lieh da . Best ehen einer einzigeu Pr üfumr zum Ziel hat.
Dem Drang unserer rlernokra t i. chen Zeltströmune ent-
sprechend soll nun au ch hir-r ein WCI! gpfunden werd en, um
den besender Begabt en \\"eg'r zur ung ehind erten Entfal-
l unI! ihrer Fähi gk eiten zu öffnou. Das viel mißbrau chte
\ ort "Freie Bahn dem T üehti jren' ist vielleicht nirgen d
s0 ehr am Platz wie hi r. 111 ähnlicher \\, ,.i. l'. wie den ,'e,
rninari. ten der Zugang zum lniver . itüh, Studium eiuge-
räumt worden i ·t. soll auch der ~Iitt pl. ehul -Ter-hniker unt er
hestimmten " oraussetzungr-n in die Hpihr der akademisehen
Bürger aufgenommen W r.len k önnen,
An unseren technischen Hochschul n i. t die ,\ ufnahme
al. ortlentlicher 'Iudierendcr all {leu Hr~itz dl'S Rpifezpug-
nis~Pi' einrr Obrrrealschulr. eiw'" (h'mna:iulll ,orlt'r rin er
als I!leichwrrtig eral'hlelrll ,\n:lalt ·g'l'kniipft. \'on die . "I'
(;rulldhe:timmulIl! in der Yrrfas~ung dpr techIli. eh n I1orh -
sehulen kalln nieht abgl'wiehl'n \\ ,mlPII. wl'nn ihre Ulrieh-
stellung mit den dl'ubchen Unh'l'r,itülen gewahrt hleiben
. oll. So iiußert sieh über da . zu einem frucht ha ren lIo('h .
schul,~tullium erforderliche IW.lzl'lIg' F ü P pI - ~liinchen in
•pinem Vorwort zlIr "Techni~chen .!pl'hanik" mit markan-
ten Worten. die g-Ieichzeiti g- ~ r i n l ' , \ n ffa~, ung' üb I' d:1
Lehrzi,,1 eines akadembchpn Lehn'r: wif'llerg-eben: ."Jungen
~liinnern von . oleher Art. die al1es g'r tan hab en, um •ich
vor Beginn ihn'r Studien dip nötige "'l'i, tig'r Hrife zu prwer.
ben und di nun anf die lIöhen ihr; r \\'i "en: chaft geflihrt
zu werden erwarten. darf lI1an dip ~I p('hanik nicht in ein" r
zurpcht ~l'. tutzt n. für eine ~l'ring-e Auffa . ung-, g-abr h _
rechnolen Form vortragen. wie .ie 7,n dpn Zeit n tipI' hiih" ,
r~n Gewerb~ 'chulen am Platz g-r\\r ' n l'in mag'. Ilip. tu
,lJ('renden künn n verla.ngrn. ,laß :i,' rinen Einblil'k in al1.'
Probleme erhalten . dir fHr .lip T,·ehnik üh rhaupt 'on
I!rllnd 'itzlicher Bedputung . ind".
Per. ?nen von g-l'ringl'n'r al. dl'r ohen "'enannten. je-
doch g-pPlgnet er eh inen I I' " orhil,lung'. kön~en vom Rf'k
tor der HOl'h c>hul~, al. Zuhörpr aufg-enoll1l11f'n wl'rd rn. lll'rt~~ft\~lm~ ~l: Z~i1lOrer " tand. (lah~r h,'i Bau ,·hul, .\h 01 ' '' n-
. • 11",I'~lelllen Il1chl. Im "eg- 1111,1 zweifl'1I0 "arrn
. Ir au~~ ftU 7nem er. pril'ßlichen ,'on.1pr. ludiulll im Hoch
0.( er 11' au ach wo h I he f ii h i g t. Pahpr haIHIelt p~Il'h nunmehr U1n .\ufst Ihn!" VOll I) '1 r 1I I 1'1 ' f '\ I '
'" k " ß ', \ nl f'n Ir rl ez ,\ I' C 111 a I g- ~ t p V 0 I'h p I' n 'I I 11 1 B
h I \ I ' . 'I gun . ,' I' '' I' a u-sc u -, ) ~ o l ' e n t e n zum ak' I ' 1i' t u d i u Ill. " .1' P m I, C 1 I' n
.. Betracht et !nan drll , 'lndit'!lplall <1,,1' all di.· 1!0p!I.I'hu]1'
uhl'rtretenden jllllg'en B~ulll'lli., pnl'n. ," i. I. da in d '11
~'rsten • e.meslern, owol~1 1II den Fa{'hg-I'g"pn . länd"11 al aUl'h
III techIlI cher ~lecl.Jalllk (BannH'ehanik) im .\llg-I'meinpn
nur rJementarr KapIt el zur Bphan(lIunl-( g'l'lanl-(en. ,leI' f,'r
tig-p Bau ('hiiler hei Einlwltung 11 e~ vorg-.. 'phri ..l)('II\'n ,'tn -
dieng-ange wohl in 11L-r Lag-e. einen ni('ht gwin'" n T"i!
,riner Z it and eren Gphietrn zn \'idnH'n.•l. h. ~. hipI"t
. ich ihm hier eine willkommenr (iell'grnheit. .p inp ,\ I1 g-p-
meinhildung zu \'en'ol1 t:indi gen und in ••' inpm \Vi. rn dit'
Liicken u füllen. di c hei ihm g'pgeniilwr (10'111 lI1alUrell 't u-
dienkol1 n noch vorhanden ,;ind. Da.' sich hi"rllt 'i nnr
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Burg Eltz. (..chluß.)
ehfeldt führ t zunächst au s, daß EI tz. die südliche Hälfte der West seite einnehmend,
di e Bure Eltz der itz eine be- welches, im 13. Jahrhundert gebaut und noch spärliche
sonde rs° im 16. und 17. Jahrhun- pätromanischo Re te ber gend. I~6 von seinem Besitzer
dertmächtigenHitt ergeschlechtes den Herz ögen von Jülich zu Lehen autgetragen wurde.
iei, da. ein e Reihe gei tli cher und Das 14. •labrhuudert bezeichnet die ~Iachterhöhung d~s
weltlicher Würdenträger herv or- Erzbistums Triel'. und überall tritt uns ~eso,nde!'s die
gebracht hab und noch blü he. int er essante und energ ische Persönli chkClt F:rzblschof
Er fährt dann fort: .Der Sage Balduins entgege n. So auch hier . E wur.de die Lehens-
na ch seit 03 be tehend. 1157 zu- hoheit des Reiches über diese Burg an Trl er abgetreten.
13 J h h ers t er wä hnt, spaltet e e ich im und . da die Herren von Eltz sich weigerten. sOIC~~ ~n­
Hä' a r. und cn in .mehrern Linien, welche ihre eigenen zuerkennen, mußten sie: eing:esc~üchtcrt dur~h Ba tIl!1'
E . u ~~r Im Burgb ezIrk, zunächst al Reich lehen besa Ben. der ihnen gegenüber eine wirkliche BUI g~ d.IS ':lOch III~ ind vorzugsweL e vi er Häuser erha lten. welche. Ruinen erhaltene Balden-Eltz oder Trutz-Eltz crrIchJ~elte.
Ilinen regelmäßigen H lbk " :l das 1336 tun. Im Lauf de 14.• a 11'-Du haI' 18 UD( d ' . WI' ent-
: r~ messer bildend ( . 407) einen _ -~ = hunderts .wur e ID f'~.lDell ••
•lhnhch gestalteten H f 'hr Ben . ........ liehen Teilen E ltz-Rub.e nach. ge-
Der !i1tc te dieser 'l~iIl~mif;~ I : ~at t: baut. welches d i n ördliche Hälft e
B ur gE I t z an de r E 1t z bei 0 S e 1k e rn. Ansicht der sogenannten Fahnenhalle.
Nach einer Zeiohnung von Paul To r n 0 w in Chazelles bei Metz.
·lU9
der West eite im Burgkomplex einnimmt. Auf d r t-
selte gehört die nördliche (et wa g bog n ) Hällt zu
Eltz-Rod endorf , seit dem End e de 15. •Jahrhunder t
entstanden. Die südliche (mit dem nach außen vor-
springenden Gebäud eteil) ist Hau K e mp ni c h, im
ganz en ein Bau des 17. Jahrhundert. •'atilrlich la n
sich, wie bei allen mittelalt erli chen Burg n keine g -
nau en geschichtlichen Abgr enzun g n gebe n, da di fol-
gend en Geschlechter stet nach eigene m H da rf die
Wohnungen der Vorfahren in einzelnen Teil n umbaut n,
veränderten, auch wohl aufgab en.
Nach manni gfach en cbick al n d r einz In 11
Linien oder nach
Erlöschen einzel-
ner derselben, ge-
wann das inzwi-
schen in den Gra-
fenstand erhobene
Geschlecht 172!)
die Reichsunmit-
telbarkeit wieder,
verlor sie jedoch
1 04 für immer.
Das Schloß ist ei-
nes der wenigon in
der Rheinprovinz,
welch a in dau ern-
dem Be itz der an- ;-
gestammton Fami- I ~
lien erhalten wur- ~
de und gehört jetzt
dem Fr eiherrn von
undzu Eltz undVu-
covar (in Ungarn )
von der Linie Eltz-
Kempenich. E i t
1 65 wieder herge-
stellt worden, wo-
bei hauptsächlich
dasHausRtibenach
zur Wohnung ein- 1-:
gerHicht\et w~Irde, I~
öc 1st eigenar-
tig ist der Anblick
der Baugruppe mit
ihren aus so ver-
schiedenenBauzei-
ten entstammen-
den, eng zusam-
men gedrängten
Häus ern, geg n
deren Anlage die
Raumausnutzung
in einer modernen
Großstadt al Lu-
xus erscheint. Da
gilt namentlich
vom Hof mit sei-
n n viel nEck n
und Winkeln. Man
botrittihn von or-
den her zwischen
Haus Rübenach
und Rod endorf,
w Iches man zur
Linken erblickt.
Eine ungleich eit ig achteckige, auf Pfeilern ruh -nd
Eingangshalle, mit einem Kr uzg w lh üb rd ck ,
trägt einen einge scho sigen Vorbau. Link von ihr lieet
die Wendeltreppe. Die Mitt des Hau nimmt der au
pätgotischer Zeit wohl erhalten' Fa h n e n .aa l ( . .tO!))
ein, ein unregelmäßig Fünfeck mit reich m .ptzgf'-
gew ölbe und inem zierlich n, 1m h rau tr ,t nd -n Er-
ker mit den Wappen de Erbau rund iner Gemahlin
von Pyrmont ( iner h na ihbart n, jetzt m 1 ri eh in
TrUmm rn lieg nd n Burg). Wapp n hild n eb 'nf II
die Kon oien der hohlprofilirten e ölberlppen und die
Verzi rung in zw i ehluß t in n. Zur re ht n '{'it
d s Fahnen. aal e i t der T il d ogena nnt 11 ' I in-
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zum Hor.
· In Eltz-Rub~nach hat ein große WohnzimmerI~ Hauptgoe choß eme auf äulen ruhende Decke, Eine
~C1c~ mit Laubwerk und Spitzbogen verzierte Tür führt
I~. d16 noch au dem Ende des 15. Jahrhundert her-r~hren?e Kap e l l e diese Hause, deren Altarraum al
Erker ~m halben ~ec.hseck mit ~laßwerkf>n tern vorge-
kragt I. t: Ihr Zler.hch~, Netzgewölbe mit verziert nchlußh~len ruht Im hörschluß auf Laubkapitellen
(deren pw~steabgeb~ochensind), im Langchor auf Köp-
!.en.. vielleicht des Erbauers und einer Gemahlin. im
u~.T1gen auf Kon oIen. Teben der Kapelle verdient Er-
~ahnung das jetzige Schreibzimm I' der Gräfin mit "er-
täfelung, gemalten Wappcn und einem Erker - Ausbau
n~ch dem Hof.. Dann das Empfang. zimmer mit ent-
zu~kender Aussicht nach der Eltz. Die Fronten sind
bei diesem Haus am stattlichsten entwickelt. Nach dem
tock-Fenster und stammen au dem Umbau des 15. Jahr-
hunderts. Bei demselben wurde auch Platt-Eltz um des
Baues von Rübenach willeu einge chränkt ; hier befind-
liche Gebäudeteile wurden abgebrochen und so entstand
eine höher als der Hof gelegene Plattform, welche 1 74
terrassirt worden ist. Achteckig tritt der Treppenturm
an der Seite vor: sein Oberbau ist Fachwerk, wie das
nächstliegende tück des Hauses.
Außerhalb südlich von Platt-Eltz und Kempenich
befinden sieh noch die Mauerre te anderer ehemaliger
Bauten jetzt zum Teil von Gärten eingenommen. Hier
endete' der Burgweg, de sen Aufstieg von u~t?n sich
noch verfolgen läßt. Ebenso Mauern und V~rt61dlgungs­
Türme; gegcniiber von Haus Rodendorf dle Rest.e. der
Vorburg. Von ihr ist Manches erhalten, moder~lslert.
filr wirtschaftliche und Gesinde-Zwecke hergenchtet.
SUd. We ! t - An! ich t von Bur gEl t z. Links Zugang zur Burg.
Nach einer Zeichnung von Paul Tor n 0 w in Chazelles bei Metz.
~Of zu tritt der mittl re Vorbau über dcm Eingang Des nördlich von der Burg (auf der linken Ecke der An-
nera.us. sowie der Kapellen-Erker mit schlankem Helm. sicht)befindlichenGoldschmieds-Hauscs ei noch gedacht.
aruber das oberste Geschoß auf ein im Rundbogenfrie , Das Gelände des Schlosses fällt nach Osten verhält-
T.orgekragt mit einem runden Fachwerk-Erker auf der ni mäßig wenig, nach Süden mehr, nach Westen ziem-
In.ken eite, einem achteckigen auf der I' cht n und da- lieh steil ab. Hier im Tal zeigen sich nochmals Reste
D~lscheneinem gleichen nebon einem chorusteinaufbau. alter Befestigung. Stark verteidigt w: I' so das von
.Ie Allßenfront zeigt ebenfalls das oberste G schoß auf Natur schwer zugängliche Schloß, hoch gelegen und iso-
31lJen~ Hllndhogenfries ausgekragt und Dach-Erker an liert durch den an der Weste, Süd- und 0 tseite herum
en E .ken und in der Mitte. fließenden Eltzbach, der nur an der Nordseite einen schma-
R f' 1:1 t t- E Jtz zeigt noch Teile (Ruinen) d I' ersten len Zugang llißt. In der Gesamtanlage i t durch günstige
Burga~lag.. Bier steht in der Eck der ur prüngliche Fügung der mittelalt.crl~che .harakter einer Burganlagell~rgrT1ed, 111 wiehern die drei unter ten Ge chos e Ton- 0 wohl bewahrt, Wie in keiner anderen der weiteren
\Yng ~ölb. haben, wähl' nd das zweite Oberge choß al mgegend: die einzelnen Gebäude, welche in ver chie-
f' Ohllzl.mlller eingerichtet ist. Auf einer inen ei te be- denen Ecken, Türmen und Erkern vortreten und zurückrl~~~et ~Ich noch ein auf einer ~Iitt I äule gepaarte pät- pringen und ..des b.e ch~änktCl~ Raume wegen eng zu-
anl ches Hundbogenfenst 1': die anderen sind Kreuz- ammen gedrängt m vielen (bis neun) Ge cho en mit
:!a. Oktober 1920.
I h deutlich11). Jahrhundert g malt verblaßt, a ler. no~. Dar-
erkennbar und höch t intere ant al di emzlge R-
·t llung welt lic h n Inhalt . w I h i h im canz hn ak-
gierurig bezirk Koblenz fand. dabei von I~en c .:~'ur­
teri tischer gothis eh r Auttass ung. f:in Jün~lmg rm on
zem Warn und birnförrniz zug pitzten chuh~nltVihr
ein 'r Ed -ldam durch einen Baum getr nnt, r.OIC.1 der
durch de en Zweiee hindurch einen I lnc. Alle" II~ I~ der
Zeichnung blank, eleaant, höf eh gebo n.. . "ind
Baum mit zarten Z 'eiO' n und feinen Blätt rn. Dabt:I'1 r-
die Figuren verhältni "mltßigrichti~undmit ~roßer IC tl.ou
heit ausg führt. Ich vermute in der .lalerei di Illu, tra 1 "
. 1)' t om ane .in es mir unbekannt n damal beliebten .It .rr ' der
ow 'it Lehfeldt. w: mit tei~t wi~d. Ist v~nchen
Burg da" Rü b e n a c h r Hau mit Clne~ got\V i e
Gla malereien und Wand emälden rfrpu~lcher aften
voll tändig rhalten. D sr größt Tell d. r et-
Bilder und Einri htungsgeg m tände der Burg I t g~r on
. I it somtet worden. Dae gen i ·t da Hau' Kemp DlC I.mi t; it
chönen Fachwerk-Kon truktion n der Renal nuc JIl
nahezu d m ge .amt n Inhalt verbrannt. I t t
U her da' fern r Schick al d r Burg ver.au ' 0
rfrculiehcr Wci 1'. daß i orgfältig im alt n mn~d
ihren zer törten T il n wi -cl 'r aufgt'baut werde. I
. wcrc en·
zwar oll mit den Dächern zu r, t bt'gounen f ' ne r
Hierzu ist Hr. Reg.-Bm. tr. 't a h ~ au DU. !'Idor ;r~li1cn
der ber t iu Kenner d r Burg. d r 1 - RU h mallen. kö n-
lIuf'" mommen hat. beruf n word -n. Sein r ArL it
n n wir mit \" rtrau n mtgcgen s hen!-
Prei gerlebt erkannt ein tlmmiz den I. preiBm~~~
:3500 .1. dem Entwurf .H i sauber d I1rn. !teg." I ein
a, D. Heinrich " c h mi e (I e n in Lichterfelde su. •.~rfeo
11. Prei von 2000 .1. wurde rli hen d n Ent b :
.Begrenzte Mö rlichkeiten" von llrn, rch. ,JUrgen B", e uer
ID a n n, und .Bes ere Zeit n~ de IIrn. Arch. . c~oo
I 58 e I, beide in Berlin - Licht rf Ide. Zum I'.r~1 _ ,'Oll
1000 I. wurde angekauft der Eut 'Iuf "R alpohUk uJ}l
I!rn: Arch.. Karl 0 e t tin ger in Lirhterfelllo und, Zot
j rel3 von Je 500 M. wurden erworben die Enl ·urre ~ r I1rll .
\'on IIrn. Dr.-Ing. K li n I' e n h r g und.1I dor
Hermann und .Ia L 0 e c h in Licht rf Ide. - 11
\ etthe\ 'er b Verei n und Ho pizhau d E\'a ngeti chi i,
Bürgerverein zu Trier. D( r \ ,'r..in hat h' !'hlo 11.:l~­
,lurr!1 da~ PI'l'i g'pricht dnrch Ynr.chlnl! zum .\lIk:l l;fj ) l' J\
"ezeldlll,'!pn Enlwitrf(, dpr ,\rt'liitl ktl 11 .. t, hit' r ,'. ~ IJ\'
in Cohlenz und (Hto Kar 0 \. in .\;I<'h('n j" mit ,'in('l' ::-t 1111"
in Höhe "\' IH. I'n-i. I anzukaufen.•',...h r!I,.:Iit'h I~nl f ~~nt'r
:tIitwirknnl! ,I\,. I'rt'i I!"ri<'h' inLl dur h 11. n .'r' In ' wi'
'Ii F.nl"llrf.. ol'r Ardlitl'kwn .I:~r. ," l,r:II'1I,·r. ',Ol!!\'
r.:. B r nd t in Trier und I'. fr i t r h,' in 1o.l1,,·r[plIl .11
kauft \\ or<len. - G'
I IhaU" ~Im Wettbe\ erh der Tel efon · und Te le rap lei ' 14:3,
eil chart in Franld urt a. 1. Iipf('n \'011 5:-13 BI''' ~ rht'rn "001l
I',nt"iir.f~ t'in., flir PI, ~a l' nhit·1t.'n: ~,j!1C'n I'r I, ,\';)~oö ..
\Jark Jorillo \\ I P n, r 1Il .liInch n: Prl'l p 'on Jl :' , 11
Paul ,. U ß man 11 ,1. J. in •','ukölln unll Ern t nt \51"11
nl 0 0 s "r in IHnch n: I'r.. j e von j.. ifiO :tI. R 0 (' n ,r' ill
.' l' h m e r in Brrlin -.' 'b nll",rll' Ill\ll I', 11,' u b n '., jÜ')
)l!inch n. FUr Zf>itun -In pratl· l'rhit'lll'n I'r·i e V~1I .J'. i,:,
:lIark EIlg'pn 'I' h m i 11 t in Bl'l'lin-Wilml'r-dorf; F.::-· I'· '\Vii-
Ul . in Frankfurt a.• \.: (,Ir! B ill I man n ill I~ ~ In;. I I 'L
nll'r dorf: Hu (I Fr n k in tutt art; 11, du rl \ h _" in
ill Bf'rlin: Fritz . (' h l' f' i h f' r in Bi(Ipf, hl: Paul H,l . r "1' r
!-ii1n.a.Rh.: H..1. F hi,..an in\·i'.n; (; l' IL'n.•.~l' B~i f
In Blelt·feld Belh I: n. an 11 Oll t 111 Hn )all. I IIr. (I I in
kopfp fi I d r I. I'rei von 3000 :11. • n En~l'n ;-; (: h III 1 11:111-
I,pl'lin-Wilmf>r Ilorf: I'r,'i' VOll jl' i'iOO )\. ,'rhl.plt~~·\hnl'r'
L 0 i h I ill I1:11uhuri!": ( HI B flt Im a 11 11 ill H"r!I\. 'l\lkfurl
dorf: EUIr n .\ 11 I 0 c h in Wi. n: . 11· rt ~ 11 - .111 ,,;;, Jlf'kfl
am .Iain. 11 n K alm a r ill Blrlin ,·I'l!h t 7.: ~ 11.1' IUIl!'hl'O:
rhip!tpn eint'n Pr·i von 2000 .\. .1. B.. 1a I' r 1111" • !'rt h·'
I ineil 1'1' i- on 1000 .1. .K. , t' h u I p i in }-lPr ~1\lorf: 11·
\'on j" !iOn .\. ('arl HilI I 1Il a \lll in ~II rIiB." lllll~-" ~' l' l' 11 ~.
W. .'ph 11, l' in )Iunrhl'n \lnt! z\\l'lllJall'r;lU I':' !'rhi lt
t! 0 r f f in B"rli\l- Wihn' r. ,lorI. ~ 111' .1 I kl:1nr -I~: k:'~~: I'r"i-:'
"inplI I'n i. \ Oll 1-00 .\. 'ltto .. I 1 III ' ,I: r .r , 1.: ~.
\'011 J', ;)00 .\. (rhi h n K'11" 11 0 I z in Fr,lnkfllrl. ,I. iI, rUo-
. \,. . H I , l' r 111
. La llJ pp in lIamm I. .. 0" 1l ., .
\\'ihn 'r ,Inrf. - ~
- I-;;-hai't: ßurJr F:ILz. ( chluß .l~ rmi h A • - W LLb~
b H in B rho. .V rl tI r Deut eh n B uzei ung, O. m. . ., n in ßerliP'
Für di R d kt10n rlon rtIicb: Alll rt Hof wa~r In BerUn.
Bu bdrue erei Ou v eh net • aeht1 . P. . e o. e .
Vermischtes.
Ehrendoktoren technischer Hoch schulen. .vus Anlaß de.
;-;ehiffahrts- und Wa erwirtschaft: -Konjm- . P~ in Karlsruho
vorn 12.- HI. Oktober Hl:W haben dip Tvchnisvhen Hoch
schulen in Kar I ~ ruh e uml j) arm. t a 11 t einer Rf'illP
um dip deut. ehe \Va. , prwjrt~ehaft Iltj"ondPr,. VprtlieDtcr dcut-
:eher },IHnner dir, Wiinle eine~ Doktor-Ing-enienrf',' h ren -
haI h p r verliehen lind zwar <lip T('rhni. ehe 1I0('h. rhulp in
K,a.r I ~ r 11 h e dem Ba\ll'at Emil Bö h m I er. Direktor 11,,1'
FlI'ma Griin & Bilting-f'r A.-U. in :llallnllt·im: dpm In"cnieUl'
l~udolf Gel p k e: .'alionalrat in Ba:el: dem Oh.-Rrt. Kar!
Ku P f er;; c h m 111 von der Oh"rdirrktion de \\'a. . er und
Stra.ßenbane in Kal'I ruhe uud drm Geh. Oh. - Brt. np
T.h 1 e,r r y: Profe~sor der Teehni:f'!lf'n Hoch , chu),' Bl'I'lin.
[)IO '1echm 'che Hoch~ehule in Jla r 111. ta d I wrlieh (li..
W.ürd~~ eines E ~I ren rI 0 k tor. s dl'm I{pg.-Bm~lr. Rf'rnh.
B 11f 1n ger. Dlreklor der .\kIICU-C; .., I'll.ehaft GrUn & Hi!-
fingrr in .\lanuhl'im. -
Vorträge im staatlichen Kun tgewerbe- 11 eum in Bel"
IIn finden im großen Hör aal. Prinz .\Ihrrcht- 'traß,' i a h"i
unentgeltlichem Einlritt von Oktoher bi. Ilezemh('r 1920
taU. F preehen ah 1!l. Okt. in \'orträg'en jeweil Ilif'n-
tags von !) ,Uhr Prof. Dr. O. F i rh l' I iilwr ..:Ii! im
Hiihnenbilrla und ah 2:.? Okt. jeweib Freitag-' von !) l'hr
in 6 Vortriig n nr. Ern~t K ii h n e I iih l' ..1 lamb('h ... Orm.
mentik'·. Die \'ortriige \\' rtlen dureh Lirh hilder und \ u -
.-tellung n erHiutert. -
Von der preußischen Akademi e de Bauwe en in Ber-
IIn. Die beiden letzt u ~itzulIg'en der Arrhitrklnr-.\btpilung'
rler Akarl mip ho rhliftig-ten ,irh mit Iier l'ntcr"lülzung
zweier b deut. amer Veröffeutlichung- 'n: von P. (; rap [
Hber eine .\ufnahn\l' von Bau rI e n k 1I1 11 Ir rn in rI I' n
hai t i 3 ehe n L ii n d 0 rn und \'on O. .1 U r gen fIlII'r
,Iir An) a gon n rl den .\ u ha n '0 n , I ä d t e n i n
" pan ion. F ii r d i ' ha n ) i r h e (; l' .- tal I u n!! d f' r
Um g 0 h 11 n!! d e~. neu e n Ba.h n ~I? f e. Fr i I' \1 r i (' h:
t r a.ß ein Be r I1 n wurden HlchtlImeIl pnl\\ orfen, \\'oh('1
auch die Fra"'o dor Errichl ung von ,.T u r m h i u l' r n"
d. h. rlN Emp~rfilhrnn!! von Raukörpprn iilll'r dit' allgt'lOpiJll'
haupolizpilichp t!iihpng-reuz hinaus, in enl"e cnkommrnd,'r
WPi80 behandelt \\'nnl .... Einrr Drnk, rhrHI (lN \rrhit ktur-
Ahteilunl' an der CharJottenburg-er Horh.chnlr iihl r ,lif' H (
f 0 r 1I1 d e,' .\ r chi t e k I ur- :: t nd i u m \Imi!' im \11
g-emeinen zug-l'~timrnt: in. hc ondprf> wUl'(lp e' a1. . ehr l'lllp-
frh len. wert anf'rkannt. daß <len Studirren<il'n d!'r obrrpn
,'f'mKt r weitg'phrnde ~'I'eiheit in l!l'r 'Vahl der Lphrf:1ch,'r
zug<:. landen' erdr. um im Hahlllen im'r f'inh, i Iirlll'n Pi
plomprüfunl' den.'oig-ung-en naph kiin. tl ri. t'llo'r BNälig-ulI;.!
..iner eil~ uud der mehr" i 11 I'h, ftlirh tll'hui chf'n Ilirh-
tnng ander eil~ nach :llög-lirhkPit Hpl'hnuul! zu tragl'n. -
Wettbewerbe.
Im Ideen-Wettbewerb zur E rla n~un~ von Enh 'ürfen
für die Au ge taltung der mgehung de Bahnhofe Berlin·
Lichterfeld e·O t waren 13 Arbeiten l' chtzeiti ing gangen.
regelmäßigen, dem Bedürfnis angepaßten Fen tern m-
por steigend und oben durch Fachwerkbauten und mit
mannigfach gruppierten (ge chickt herge teilt n) Dä-
chern, Erkern und Türmchen bekrönt. Die e Gesamt-Er-
scheinung, ge teigert durch die ein ame Lage mitten im
Walde h och über der Eltz, gewährt ein Bild von selten
male r ische r W irkung.
I m Schloß befinden sich ine Reihe ausgezeichnet r
Werke der Kun t und des Kun tgewerbe • welche der
wahrhaft künstleri eh ge innte Besitzer (zum Teil aller-
d ings auch von anderen t lien her) gammelt hat und
he rstellen ließ. Auf die Einzelheiten einzugehen, i t hier
nicht der Ort; nu r Weniges mag heran gegriffen wer-
den, was den Fachgenossen besonders intere ieren
möchte. Ein gußeiserner Ofen im aal des zweiten b r-
geschosses von Rodendorf i t auf das reich. te in ha-
rocker äulenarchitektur aufg baut. Zahlreiche R li ,f ·
und F igure n an ihm nehmen Bezug auf den we tfäli chen
Fried en , erläutert d u rc h den angeschriebenen 'pruch:
MAR T EHT I N L E YDT FHIED BRI1TGT FHEYD
VND GUTE ZEIT. - Die Fenster der Rübenacher Ka-
pelle zeigen pät- gothische farbenprächtige Glasmale-
r ien in g rün n Figuren; im Mittellen ter • Iaria mit dem
K ind von Ka par verehrt, im link n F 'n ter ~1t'lchior.
Im r ech ten Fenster ist tatt de dritt in König' ein
kniender Ri t ter g rau in grau gemalt.
Schließlich mag auf ein Wandg -mälde im Eck-
zimmer d es ersten Oberge choss '5 von Hüb nach auf-
merksa m gemacht we rd n . Eist g g n End de
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Zur. Frage der Neugestaltung des Architektur-Unterrichtes an den technischen Hochschulen.
Vom Wirklichen Geheimen Oberregie rungsrat Hans L u t s c h in Berlin.
~ enn wi('df'rhnlt. so aus <\lI laß der V0111' \" 0 1'- Hilfsk riif te erwiiehs t. Viell eicht setzen auch wieder wie her-g~a lll l der Architektur.. \ ut t' iltl nor :111 de r Tec h \'lInag-cnd p BankiinstI er des W . •Iah rh.: ein Richard Lucav.Ill~l'hcn Hochschule iu ~l i i n l' h t 'l; hera n :gq!cJh: - r-i n ~I f'rn!ann Elldt'. , r- in .JohaIllH·s. Ot.zpn n('nc.'"c i h ~e Ehre1l!'11 Deukschrift über tlip Erzit'hnllg' dr-s Art-hi- da rt-in. s lr-h neben Ihre r Ha uarhe it fllr de n l nterricht antektrn zur \ ' pr!l'I.r nd iornn de: Architektur- der t ec lmischen Hochsch ule anwerben zu lassen . Uebrigensn T rntprril'htps IHe rord~·nll';;. erhoben ist. daß sind. UIl1 VOll einem dem Verfa sse r näch: istehenden Gebiet
n!,r .('hn'r arn \\,prk spin' d ürften, die t1;nerntl mit Hauaus- zu reden. schon in Friedenszeiten mit der Heschäft igunjr von
.I,lr;lngrn Zu tun hauen SO wird ihr all eit le zuge timmt Hochschullehrern Ix.i •'eusehöJ!~unl!en von Bauabschnitten;~I(;Len Hlii. en. • 'ieht ;'Jfiillhar ist (lagegCl{' ,I i e Forde- an alten Baudenkm!ile~n und I.hrrr .\u.~.'t~ttl~nf! ~'~rll1ogl'
!Ilitt' da(\ .~h'r . 'taat a l l u i n ihnen. olche BaUal!ftriil!e .n l'- ihrer hohen t~IlA'~!IH'I.nlllldlll~~mit r~:r ~lol!lll<hk~It." sich t!~n
I
ein mussc Ip<I ,'u hll s k' 1I111 es der !Jrpußlsr lH' ::-la'lt ge"phclwn \ cr halt lllsse n kun. t lerisch und \I irt . r haft lii h
I' I('nso ' .• . . • . . ' ." }' bni iftten '. WPIllg- wil' die ~I ('h rzahl der anderen deutschen Staa- anzupassen, die heston ,:g'e Husse g'erl1l . .
k." '.'Infaph aus dr-rn Grund, weil ihnen Iür ihre Baut äthr- Allerdings ist dazu die Au les e ~er ~ll'ran zu zl~hende,n
st' ~t ,111 deu niieh~tcn .Juhrzchnten die pnp.sten Grenzen goe . Kräfte mit besondrrrr Gcwi. senhaftl~krlt zu hetreiben. Es
,,/ ~,;t... 1'111,wl'nl~n, ~ntl vermöchte er "~ in Berlin, so kann darf nieht yorkon~n~cn. daß m den \\ olken \\:and,elmle .~de'
lJiJrh ~~ I I.n k: I. • pIII.t'r :~ud('rcn technisvheu Hochschulen ologen und chrl!Clzlp:P Streber und sol~hr. th~. 1~~l'I~~ zeich-
ml \ leI \I pnlg'"r. 11'1'11 hier noch seltener neue. auch nur norisch entwerfen können. auf (lern \\ cI! gesdhlfLlIl! r s-\~;~clfv ~oßr Brt ~iirfnis e zu befriedigen sein w nlen. Wer ~i;rter v ermtttelung und auf :1:nrler~n \y.egen auf die Jung."
p. f', Irtschaf!la'h zu denken versteht wie die Hochschul- \\ elt losgelassen werden und Ihr die Kopfe verdrehen . • lit' ~ fressoren, die vo lksw lrtsc haü llchcs Verständui an ihn' beiden Füßen mii. se n sie. unbeschadet des chwunges derI': i ~ ~l l' r \\·.pill· r ZII gp ~l(' n h\'fl isspn .ind. wird sieh solcher I hanta sie. fest au~ d er Erde st~hen nnd anscl,la ulich zugr ·i·
. 1 ~! l t IIIcht \' l'r~c h!l e ßen kün ne n, frn kö nneu. an 'I af e! und HI'Ißbret t und nut de m ~1 ()(h' l -
\' I ElII.e . ta rk,· Fiinl eru ng' (I"r die kiinft i.!"C tI,'nt':l'lll' Kunst lierholz. vor a lle m a uch als Cha rakterr . ich erweLen, lIIil
.0; lerPltenden Leh rerspha ft wird daher"1I0twendiO' dnrch ,chrittJnacher der Erzieh ung' zu wenl '11. mit schöpferischem~:~ l'~r Mach t h~ ue r ('rfolgen mlLsen. in cr,:tpr Linlc durch <\ntril'h, der mit , ieh fortreißt. AI erschwerend wir~t. Ja·
rI • t, dt~ 'mcuHlen. in ,1"II('n ' ie 1H'IIPimat ' I. • intl. zumal h"i frl'i lich. da ß die ih re Bcrufung' vor,chlag-enrlen ~!II L~ t f' ­
,,!Jrch das lIliichtigl' (:pnll'inwc:cn Hroß.Bprlin mit eincn rialriite fiir ,li" B~llingllng'en. unh'r d\'II\'n Klllbtwerke enl -r~~zlelnen Oliedt'rn, dann d nreh t1a~ Ht' lt'h mit einen' zahl. • tehen. dank ihrer lIleist na eh g-anz anderer Hiehtung g-ehell-
fillc len ,:\pmtern, nicht zn \· prg-e ~ . en die zu ihm iiherg-\' , ,Ien Yorbi ld llng k pin . Vc:stiindlli" hahen k ö n ~ e n, UI!tl f'''v,,~t., I~l sen h: ~ h n -V," rwa lt llng', d urch die la ud wirt ·chaftlich.· sptzt iu Erst:~ unen, WIC Sl~ t rotzdcm se}l!sthl'rrhch verfügen,
\'erb,:lltung'. ,lIe !{Plchshank . d ie geistlichen Behörden. dureh ohnp ('t wa tll~ da zu 1 1l'1't ' l t~t ehcnden ~ürl'e rs eha ften zu h~ ,
I" d.'lIlde lUld (resl' lIst'haften a lle r .\rt. auch durch vater- Ir:l"en. z. B. !II I'rellUcn (he Akadenlle des Bauwesen: sIeg~~ I.,eh g 'sinnte Einz .Iballht'rrell. Oh un. re Hoch chulen wii~e liae h de r Art ihrer .Zu '.a mmcn ' etzu ng und der ihr gc ,
0' • e! len. davon wird mit in t'r-ler Linie die wirt chaftliche. ·tellten .\ufgaben wohl the n:ielUe dazu,}1. tlg',e und kiin·tlcrLche Zuk unft un~en" Yolke, abhän, Dip uns hier be~chiiftigende Hauptfrage i t die der
~~gß' eIn . ~ )en n wClln ir:.:entlwo, :0 wird an ihn n noch in rechten Gangbannal'hung- der ctwa ' t~rk v('rrost eten Schu·
I' :1. l'm ...'tll g-carhpitd, wird wenigl'r als and('rwiirt~ nach lu nO' rler :-;tlldierenden mit Ililfe d er auch heutt' noch d,'rst:.M~ ~e. ': hiiftl ichl'n. delfat'h .nuch Plysten 11I1tl hochgi" ~1 f' 17rzah l uaeh .~ II~g-ezuichne~~n .Lel~rkrii~te . unter Be,:chn oi·
1]' In ZIt! n g-l'stn'bt. A lleh P n va ta relllt 'kten . denen hisher dun:.: dp l' a llma hlrch allzu u pplg 11I Kraut gpseho"cnen
i : l 'l;~~i~: g rüßer, .sta:~tliehl'. Ball a 11 ft rii,A'l' zu~-e fall.e l~ ~~nd. \\'!(' I' 'benri!.(:h," r..ZUglll!stCll der .Eillst.rll~!IIg :~uf d~c .cntwer-
,\kadr n ~ das l·n.~ tl l'lch W lllwl m-l nst l.tut (rlw T': p!lIl\' re). d~,' fCl.ldp 1at.lg'kClt... I,t Hecht. wml s!e 11I \\'l'IlC I~ ~rel srn al'
HO'I Tlf' d er \\ IS. en, ('haften und the , ta a t hlbllOthek (he dnngcnd s Bedurfllls empfunden. 11I er tel' Lllll von deli.\Iu~ ~U~II Ulc' H!r. dir' bih lrn,ll'n ~iinstp und fiir ~Iusik,' ~i:t.. jt~ng-cn !,et!tcn sell~~t. Wa r r~ bi.sher doch unmög-~ich.. • il'
. "r F . 1 f.llr \ olkprknnrlf', ,las K nn~tg-l'\\'t'rhe- und da. Kai ' 1'1 zur ZWI,chenprllfung- .0Wf'lt elllzu. cilld en. daß :1(' Plll 11
P tPdrll'h-Mu"('1I1Il uud tli,' Enn'ilprllng- ,Ie ' tie. chiift hau· Yorlit'g'cnden Entwurf konstrukth' rur die .\u fiihrnng \'or,ZI;\' ur (Ip Heir h: sd lll ld l'n _ \ .crwaltllng werden oh .olcher zuherpiten vermochten, odaß sie im GeO'ensatz zu .schii-aUf \~~II~~lIg' an } llIe h~eh\lIl~'hn' r nicht ~rall1 _pi~. weil i~lIlen !6rn .mittlt'rpr Lehranstal.ten. wie zutr ffpndbemerkt wor~ell
le \V( I~t' 1'1111' \ I'rLlt'o~l'nlllg des Könm'lI': Ihr"!' I~t. 111 deli Ba\l~t\lhclI k('IIIP~w 'g~ I!'ern gf'-phen wunlen. Ln,1
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auch in den . pätr-ren ::-eml':tC'l'n cl I'. Hoch. rhul : tndium. p . in J1I'ue .\uf:..al -n und
dienen sio meist nicht zu jener Ih·jfe. um dk Einzvlaushil-
dung der Kunstformen mit einiger , 'ichprhl'it 10, treiben zu
k öun n, ,0 wir sie für die Bauau. Iührunjr g','for.lprt -inl .
\'01' einorn halben .lahrhunrlert stand den .\ 1, olve nt cn
un: ('1'1'1' Ovmnn icn und Oberrealschulen Iür llie Vor chu-
Jung eine ·ein· bi eineinhalbjähri re I...hrzeit in Bau tub- n
und auf dem Bauplatz ZIIr Verfiigung, namentlich enn : i...
das Glück hatten, eiusichtijre Architekten al deren \'01"
stehcr zu linden, die il' erdentlieh in (li" • chule n: hm on
uud von tule zu Stufe w .iterführt '11. B,' ond er kamen
auch jene vorwärt , die tüchtige BaH re, oder wie man in
Norddeut chlaud sagt, Poliere vorlanden. die ihn n "in
Kreuzgewölbe oder einen guten Holzverb. nd -urmachon
konnten, lanchcr von den heute .\ ..It .ren lu t solch e G .
legenheit mit au: gezeichuptpm Erfolg ln-nutzt, 0 laß er :11
Regierung baufilhrer auch im Dienst von Privatbaumei tr-rn
sofort al Bauleiter an die .\1'1 it l!el1l'n konnte, Heult'
nun kommt man vielfach auf ein- ä hnliche ~ orderuns zu-
rück, wenn zunäch: t auch nur. um den akuderni: eh n L'nter-
richt nicht zu sprengen. mit. der Fordcruug pim'. hall -n Jah
re , aber zugleich mit dem zu ätzliehen Wun seh einer ge·
wissen ha n d w e r k l i c h e n Ein e h u l u n g , namentlich in
der ~chreinerei, also in 111'1' Art (k Lchrbet ti ..IJl <1 ... 1' \r-
beitss tube, wir- er mehrfach, in. be ondere auf .\nr 'gung de
(Iher tudieurate \)1'. K..r. ehern teint-r, an unseren mittlt nn
. 'chulen mit I!ut -m Erfolg' ..ingr-lührt i I: auch an hurna
ni ti ehen Gyumaslcn \ it' in d..r alten Land ... chuh Pfort I
be tehen olche Werk. tätten. end dir- (ir T -n rt, in d r
xü viele Vorurteile VOll \\' ohlan. t!lndigkl'it inken und w..i·
tel' sinken müs s..n, i. t gl'rade recht dafür. I', darf nicht
wieder vorkommen. daß ..in H..git-rIInfT und H' ur t. J. r
in einem Bezirk ein Fachwerk hau t... ichnt-ri eh ulninunt,
von einem lini terialbaurat al .1i1l.lt'rer Ixh ördlichen An-
. ehen gebrandmarkt wird, sondern e muß Anerkennunu
erfahren, wenn r-in I{egh'rung"h: ulührr r k eralfitomu ter am
BUrgerhau "zum Wachtelkorhr-" in Li ..gnit'l. "igenhlin<lig
aus dem Putzbewurf herauskrutzt oder \ enn bauleit n,l"
Bpamte die Lichterkrone eines :pei. e. a, Ir- au Tann,·nr..i·
. em, getragen von uer Jo'reuJe am hantlwt'rklil'llen: haffpn.
~elb t wind n. UI1l nicht vom G ' chmaek oder l'ng!' ehmaek
Dritter abhängig zu ein.
• olehe Anerkennung <lpr .'otwendij!k..it. wie _ie hin,
sichtlich dl'r Ein. ['haltun/(' einer unmittl'lbar in. tl'chlli rhe
Leben pinfiillJen,len Zwi chenzeit. aUe d('r • ot h rau. au .
/('l'sprochen i. t., bl'deulrt einen \ 1.'. entlirhen Fort chritt .. 'ur
lt'idet sie an eilH'm notwendig'rrwri oe aU:'l.umpTZenllpn GI'
dankewprung'. \)1'1' l'ntprrieht an d 'n t..chni. rh n lIoch-
'chulen Dput chlands beginnt . pit alter. mit dem Wintt'r.
halbjahr. ,'omit endrt die er. te ILilfte (h l' ,'lUdi nz ' it , di ...
his zur Zwi chen(lriHung, mit delll ,'omn1f'r em(' t..r unll e.
wiirde das bea!->sil'hti~lp Halbjahr haulil'lH'r Pm. i ' in dpn
Herbst oder WIlltel' fallen. \)('mg-I'mllß .... in! - unter B ihl"
haltung der Fonlprnn/(' pin s Hai b jahrt, - ent f'dpr dpr
zweite Hoch chulab, chnitt zu n tprn anzufan cr n haben od. l'
tlr.r er te mit. dem ~omm 'r 'eml'. tel' glpidl ~ach d 'I' ')"111·
nn, ial·Hpifl'prüfung,
Ein zwPit.l'r wicht igel' Cm..tand kommt hinzu, I p t z t .'
r P l' Einricht.ung Ila~ Wort zu 1'('(1 'n, Bauau. führungrn, In
drllen in drr Zwi. ehpn'l.l'it am nwi. tpn gt'lprnt w 1'<1 n oll,
Sl't.'l.en ühliehl'l'\\'''i,p im W... entlil'hen im frühjahr dn. Z\\ar
wird auch im Ill:rh.t auf rh'r Bau. tplle no'ch tUl'hti~ g,'
~('hafft. bl'r im (,anzl'n doch mehr rur B('('ndi ung- d"r
:\Iaurer· und ZimnH'rarhl'it n un(1 fUr ,It'n innpfCn Au bau.
Ikginnt (lie Zwi. d1l'npl'a. i~ 'l.II ~Iicha li., ... iten körperlich
krHftiger Lrute. dit, ..in('r liingprl'n Fl'ricnl'rholun" nirht he
lllirfen, unt.er lIillzunahnll' ,11'1' .Iouate .\UKu~t u(~1 " ptem·
her, ~o Hißt. ich anl'h in tlip l'n (; od'r gar . tonatpn vi,'1
lI'rnen. Aber Wl'r den .\nfllng nieht mitt 1'1 Iot. d EinDiwl-
lieren de Bauplat'l.r:. da ° ,\h It'rkt-n d"r BaullUl'ht n unt r
ßprilck. ichtigung der Ballk -u· Vprbrpit~'rung. die .\nfuhr.
Aufsta/lelung ulHl I'rilfull/:· dt'r Wprk. toffe, die \" rdingun"
tll'1' Zimmer- und Kh'mlJllrrarhciten, Aufbrin~ung dpr BaI
kenla~I', die Ent.wä . crulIg:· und B~·\\;i. l'rung- .. Iaßnahmf'n
u. a. m., hat vid v r~!iulllt. ohnp dIP \ t'r :iumlll no h ·tt
machen zu kiiunen. Ik halh i t dt'r Bf'ginn eil' Zwi. h.,u
halbjahn's zu tI tern VOll hf'.lIllrl l' m Wert, 'pi! tipI' An
flingl'r auch die \'orb('rl'it"IHll'n ,\ r l'l'it pn 1 ol,al'hlell<l kPu
nen leI nt.
Eine weit.er notwpndigprwri 'p r1lf'nfall zu lö end e
, chwierig-k it Ii W, in drm vipllwklag-t n :\Iang'l'l an g'rUnd
Iieh!'n natur\'i. en chaftliehl'u K nntni . ('n, die dpr (,:m-
na ia t humani. ti dlPr Wchtun T von d('r ,' I'hulp h ' I' mit·
hrinl,'1, oft lLIICh in dpm lang!'1 'l.rielult'ri. eh.'n KOlln n : i~t
('. doch vorgekommen, daß manph 'im'r am Zf'ieh('nunt l'
rirht d 8 Gymnasiullls garnil'ht. tcilg('nollllllen hat. !'int l'
auch 801lSt, z. B. von Prof· 01' 'n dl'r ,!t't! izin \T rn L1lf'r
klInteIl f higkrit. ich ~'rrhältni 1Il. ßi lI'icht und ('hnt 11
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Vermlscbtes.
Au ,teilung Hir chll ahrt - und , a erkraft -Anlagen
und clllff~lhrts- und Was erwirt chaft -Kong re ß in Karls-~t~le, In Ka rl sru he hat um dip ~I i tt e und in d ' I' zw iten
aHte dp Uktnh I' ('inp Ausstell unn der I'l!in filr di Schiff.harma ~' h u n g- r~('~ Obcr rh eine: von Bnsel bi s zum Boden pr'
und . dio Gp\\ mnung von Was erkra ft auf di eser Strecke
~?W1(' Iü r dip Ka na lis ieru ng dp. • 'p('kar starte fund en (Ii':
vrn ulIgr'w,öhnliche Juteres e der Hcvölke runr- :;efunden 'hat:
Ist mall Ich doch in weiten Krei en der Ife;'ölkerunO' be-
...
sidente n von Wilrttemherg- Dr. H i p her und von Baden
Dr, T r u n k , der wü rt te rnbergische ~lin i ter des Inneren
n r a I , der badl ehe Kult u -Mlnister H u m m e I, die Ober-
h ürzermclst cr von Stuttgart, Ulrn. Aug' bu rg, .\Ia nnheim,
Karh ruh e. der Präsident des badischen Han delst ages E n-
g el h a r d t, sowie Vertreter von zahlreichen Körp erschaf-
ten Badens, W ürt temberg und der Schweiz teilnahmen,
wurden im Auftrag' von 25 techuisch n und wirtschaft liehen
Verbänden von Geh. Ob.-Brt. Prof. Th. He h b 0 c k eröffnet.
•-ach zahlreichen Begr üßungen d s Kongre: e , durch die
Ansicht der Stallungen und des Verwaltungs-Gebäudes von Nord-West.
8 c h Lo 11 W i I h o l m s - T n Ibo i Eis e n ach. Ansicht von SUd-Osten, Im Vordergrund das "Corps de logls -,
r\~r~I~:,'ld!,-ß der Wit'df'l'llufbau de Vnterlunrl e.. wie Geh. Hrt.
I li ,11 e I' r Y ausführt e, nur durch Arbeit sl ei tun gen N-~. g-llcht wprrlcn kann und daß die griißt n hierbei zu übe r-
~ lI~l endeu, 'Phwierig-k eiten solche de Transport es und der
\ 1'8phaffung- von Energi e sein werden, Zu, nmrnen mit der
' , UM<~cllung- hat dann VOIII 12.-19. Okt. 1920 in Karl ruhe
vrn ,..; I't ,(' Ilrfllhrt~- und \Va s e r k r : ft -K on gr e ß
'Vat tg-,efundcn, bei dem eino Heihe ehr bemerk en w rt er
r1~rW(g(' g'(,~lalten wurden, Die Verau taltunccn, an denen
I' eich : wlrbrhaft. -Mi ni. tel' Dr, ,~P h o l 7. • di xtant pr!t-
27, Uktober 1920.
ein Zng hoffnungsvoll er Erwartung' auf die Zukunft rler "
Volkswirt schalt im Reich g-ing-, erfolgte die Verkilndung der
ber eit '. 412 mitgeteilt en Ern ennungen zu Ehr e n d 0 k -
t or e n seitens der T e e h n i s c h 0 n H o c h e h ul e n in
Kar I s I' U h o n n d D ar m s t a d t, worauf Pr of. Dr. Ti C~-
. (' n an 'harlottonburjr über da Th ema: ..Der Rhein und
, üdwe tdeut chlanrl im ~I a sengü te r-Verke hr' . pra ch, Ihm
folgte Baurat. B ö h m I e I' aus Mannheim mit Au Iührungen
über ,.•'p uerungen a uf dem Gebiet der Technik und ihre
Bedeutung fH r die Was orwirtsr haft der G genwart und
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, • I .t' . 11 nU llli l<iu.I-r 0, u-n 111'1' L")wn, haluu ur, 0111' l \\ I (' u-u ' .1 .. 'ht~plh,; t \. l'I'
liehen Orten, zwi: chon ~ pl"- t \'1'1'. org'l'\'l~ und, u li stl'lIun!
orgvm h toh n. ;-ip mli - n lazu mitholfen- ( Ir,,; 'I' ,Il'il
binde nde r Pn-i e du rch dip [' ntl'r1ll'hm' r j!1';!'nu 1\
Bau hcrreu 1lI ermöglichen . I ' zum
Das Ha ucewer he hat e elbst in ,11'1' Iland, 1) If :, t '
• • ... ". 11 I , \\.... au war ~Er lieg -n kommen oll ode r nicht. :-0 • I I' I ,., . . I i O'
statt abw ärts führ u. so mii.. vn V (I n a 11(' 11 B e,t (tl ,1 ~ I'
t p n Z u g e. t ä n d u i ~ I l!.' m a c h t , ,I e r . °wel'lh'n.
Z i t d i I' "I' f 0 I' J p I' I i I ' h t' n (, p f e r j!t'hrae ht '1' 1',1
. 'I ' " I' lnnl rPU \\Da wü rttembersrische .J 1111 t.-rnnu I " . • 1'1"
• "'. \ I' . I tl'rl um 'ver uchen. im Benehmen mit ,1(' 111 , I' ~.:lt nun I ne ,Il'"
. 1ö00liehk rite u der Fort l'tz ung o.l.r \\ H'l lpTau.fna lI t 111 00t'n" ., \' I" "01) \ ert rr I e-wohnu nc haue- III ernvr r-rsamm ung in leI'
... . . , I I ( ' PIll I' 1 l .de r br-teiliat en Kr ei r-, in 11\' on.l '\'I' aue I ur-r I I t kom-
die al Ba~h !'\'1'. cha lt en heut vor allem in Hpt rac. 1 1 llell1. I) Z ' t kt wircmeu, zur Er örterung zu bringen . 1'1' ,PI pn n 11 B .tl' ili'"
näch : 1 he timrnt wf'nl en . Zn näch~t ~'rr('h t an a '; F~ l. el ~"
t 'n. Lan ,k · unu Or~,\'('rhii n.~l p,. \' f'rP I Il1 ~ I~n l!en "UIH il::~: llt-·
dip Aufford e\'llng, , IC h chlu. Ig' zu IIl.I t hr n uher I pi""-
reitwilligkloit. opft'rlJerpil an dl'r groUen ,\u f.!!a lJ(' 1lI~1 l"_
nen \' ort iI und 7.llm allgellll'int'n H ,·~tl·n nlltzuarhf'lten .
Wettbewerbe.
r t ' '' rren jjrEinen Wett bewe rb zur Er langu ng von. ~~ \~ u. lzk 'lln
den mbau de Ka nzlei-Gebäude in .H a! I ~ 1Jl I IIl :-l~ , :0\.
nlt'rl!ut ('rliißI di, ' (i. 'nlPindl' 1I :~Il I'! n Ill ~ t ,,~ I'l~~ Z ll ~l\ Y,~it' .dl'h
1!1:!(J fUr B!'\\I 'rhl'\' (Iput"c hl' r . at lOnaht at. ~. h;lI.11 . .!lI'II.
III1l Ila Kanzh·i·(. \,lJ; tlth- Ih I' ,'('ha uz a,.,l· a lll ("·ll '. n \.1 \'11
,la 7.11 I'im'm ~ 01' , t- "' rwalt llnj! _( ' I ha udt· 1I11lj!I,ha llt \\1
. oll. :l l'n,j (' Oll ;\0(10, :!:!:-lU II ml 1000 " ronen. -
I 10' 10W:l 'Ein prueh ge~en einen ettbe\\erb deo t e.lee 1 Vor
Id ehen ini te rium de r ö rentIiehen rb Iten lJl pral~: 11 +
. I' I ""t a 'lt I Itnll'hr al 10 .Jahren I'rw ar h d, I' O. t rn \1' 11 (.11', ., . I'r 'l"
, I 1\ '1 kill ' _.
ol'n [l'kg,läntl' nl'l n df'\' at0l' llIk ( .'(' .- I'l e ~ I ' rni.
um :~uf i.hn 'n fil~ tl i~ ,h'.ut eh~ ' IIIHI für d ip t ch~'l'h l~e 'h url'h
"1'1'. It, t ll1 l'ra r J" "111 Kollt" ' It'n ."lJalHk Zll ('r l'1('ht( n: für
",'rtra:: \\ltrll'n mit (I I' I)ul'{'hfü hrll n di" 1'1' ·\ r1ll' t':1ull,l
d~c '!I'ut du' 1.'nin·r',it:1t ,10:1' .\rch itt·kt . .10 . Z a . c. I ~.' 1':1.
für dl' t 'clw"11l dl!' llllv pr~lt:it ,11'1'.\ rl'lut,·kt ,loh . K 0 ,_I~t'idl' il~ I'raf:" bl'tr.llt. llhnf' Hiil'k. ieht auf J il·... ~· \' , r t ~~~~
hehen \ ,'rl't1ll'htung- n nnd ohm' Einvl'l'lll'hm ' n llUt dl'°r ,Iv
IIf'n \rehit ..kten l'hri eh nnn da .I ini ll'r iulll filr i iff nt 1,11'1 '
.\ rhl· ~tl' n in Prag- pinf'n all /! 'Dll'i nl'n offl'nl lit·lll'n \\' l'tth"\~~lnl~lr "Erlang-nng ':00 Ent\\ ürf \'n für .lil' B , :hanun~"MI' h . ~\.I'
(,.r'landr ,11,. lht'rgeg('n hat ,If'r t l'ill'l'lu eh Klln_t!rr E'll-
,'m ,oo lan e. " in Prag- für . \'in .I itgli d Kot· ra iHf. 'nthch ~Ill
· prllch erhohf'n und pin('n , !itc>\iecll'rn (!ir TI'lln ahlnrl '11 -\\' I 1 ... . , . h ft' (' 1ptt \('Wpr I unt"r, ag1. Da. 1'1],.' hat rllP ..f •"m,,1Il c' hlik.
. ~Ill'r .~~e1~ilt·ktl'n in r!" r t , dll' l'ho 10 \ ,lk i ,'hf'!l HPI!II ihnl(•. D. A. für den ,\ rclut"k tl'n Za l'iw g,'ta ll, ';Il'h nll.t I t,'11
ein: r rkl1i rt .nnd i.hrpn ~litg\i(',I "rn all :' tanrlp rlil'~;;ll' \\:1"
gl l'll'hfall dlt' Tl'llnahlll l' an l\il' Plll \\ l'ttlo"w l'rh .llIf
· tren :;:. t" verhoten. .
\\ " k . . . I . hillt~ellIr '/Innen (he e ent. l'hlt'denp \ or/!:p lr n nlll. I 11'1'
und Ilpl' E~w rlun /!: Hallln g't,1 n. (la ß. it'h kl in" TrJ1n ~hlll,li "
fiir drn \\ pttbewprb find n wrrdl'n. P 'nn 'pnn auc pli
· eit jelll'r st.'lat!il'hen Yl'rplli l'htll ng in Bhhmt'n l'ingl' trpteßt,n
· t: atlil'lwn l'nn ll\zun/!:l'n da form ale ){ pdlt Ulllg't',to "
hah en . ollten. \\ a wir Uhrig(';1 nieht h urt f'ilt'n könn ' n . ~~..
hl iht llo~h. da . morali eh.,' H""ht unll dip. , hätt e tl;\ltl'"
n, nnt" )llIu t"rmm \'t'rplhl'ht , t. it-h ' 0 1' F.rl. ß (I a ~ \\; 'tl'k
wpr"!', mit den b"id en , l1'I'h \. pr ra !!' hun llrn en ,\ 1'(' I~ (1"
tf'n au . f'in' nd!'r zu , I't zpn od"r ir ...1nIl in n \ !'g' zur Lö~u .:
lll'r ~ mg'f zur Iwjdpr, ('itig 'n Zufr i" IIt'nhf'it l.U , ur lll'lI.
Zukunft ... l iann kam die Schweiz zt, \\'ort. E;; prach \'I'r
hand s-Sekret är Fr e y aus Basel über ..Da: Ouerrh ein-c-Do-
nau -Stromgehiet im neucn Eur opa". llpn Schluß diese Ta-
ges hildr-te Oh-Bauinsp. Dr.-Inl!. Lud in aus Karlsru h»
mit r- int-m Vortrag üher ... ·pue \VI'ge zur Förd erung' der
\\'a " erwirtschalt S üdw est - Deutschland. ". Hierzu sp rach
Dip!.-Ing , I' 0 e hin g au s )1iinchen al G !!enlwrh:htt-rstatt er.
.\m Abend dieses Tag -: fand in den Räumen d ' '; Staat -
)1III i teriums in Karlsruhe auf Einladung des badischen
Staabprij -idf'nten Dr. TI' unk r-inr- Zu-amni euku nft d-r
Kougreß-T eilm-hm '1' tatt. wob i Direktor K p I' n aus : la nn-
heim üher ..Einzelfragen der Rhein- und . '('ckar-Kanali·
sa t ion' . pra ch. Als Ergehni der Beratung-en 11 ' er ten T a-
~e ~dangt' ein ,.Autrag an den in Karl ruh e am I:!. 01 -
t o 1" versammelten Schiffahrt: - und W:L erwirt. chaltskon
gl ß zur (:riillllung" eine r Arb eit sgemein: ehaft für lli,' Fiir·
.ir·rtIng der :,üdwestdeut:phland genwin . am en wass erwirt-
~dlaftlichen .\ufgaheu. Al. hauphächlieh~te Trägr'r der . \ 1'.
hpitsg'l'mein chaft werden ZIInächst ange.ehen die HI-gi,'·
I'llngen und die Verbiindr, dil' den Kongrcß pinb 'rufeu ha-
hen. D I' 'üdwestdcutsche Kanalvf'I'l'in wird er 'ueht . di,'
wpitercn Ver handlungen ill di' Hand zu nehmcn mit delll
Ziele, die ArlJeit gemeillsehaft möglich. t anf I{' nz :3l1d
deutschland a u zudehncn" .
Am IB. Okt. fanden Besieht il{ungpn .1 I' S )Iu I' g - \\' I' I'
k I' S und des H h c i n h a f e n . von Kar 1S I' U h , tatt .
Am 14. Okt. folgte ein Vortrag von Prof. End I' 0 au
" eekargelll{\nd über da Th('lIla ..Zwi;;(·I1l'n H111'in unu Uo-
nau", wäh ren.1 am 16. Okt. (; 'h. ( lh.-Brt. Prof. ){ p h IJ 0 e \{
das Thema ..Die Bcdelltun~ 1I1';; \'f'r,ul'h, \'I',ens fiir tlen
Wa l'\'hau" lJehandelt('. Am !!1l'iph'l1 Tal! , praeh '11 Iln 'i
!{Plhwr illwr ..Hau und Bl'trieh dr', _ llI\'g'w~rk ·,', lind zwar
Hrt. " e h ul e I' iilJer die Tiefbau-.\nlllgpn, Ob.-lng'. TI' p i
her Uber dpn ma'chinellen Teil . Ul1l1 ('h.-Ing. r' I' t t w e i II
ülwr ,lcu Betriph dl', ~1 U\'l!wp rke . Am 17. (,kt. en.llieh fantl
dn \'ottrn~ von ,'tadthrt. Ehlgötz au .Iannlll'im iih('r
,.,' iedelnnl!:. Heimat chutz nnd \\'a ,('I'-traß n" t tt. fkr
1H. Okt. war der ~('hlußtag der \' eTan, taltnlll!cn . Er hradllt'
pine Heihe yon kurzen \'ortriif'l'n in dpr ,\ u ~ tdlun c> ul\Il
all der Hand tler'elben.'" ~
~ it dem Kongreß wal' zu~lt'ich eint' Tag'ung' d /!roßt'Jl
Au. ,chu e de "Zelllral\,prein fUr df'ubche Binnen chit! .
f~ hrt Berli n" verhunden.
Durch den Kon/!l'eß ging' pin hof!nunc> voll!'\' Zll", dl'lIl
.:taatspr1i;;il!e!1t Ur. TI' unk Lpi eilll'r .\ n; prachc die"'Worte
IlCh, ,.d -I' I l'Ieg' habe UII,ere 1I0f!nllng'en auf 0 virlen Ge.
!lieten zprstiirt . sein Erg-e.hni . pi Yr'rnichtung g('wr, Pn. Dip
fag'ung ahp r g'ehe un wleclrr Ill'Ur Hoffnung' allf ine wirt-
, f'ha ftliche Zukunft". -
~estrebungen zur 'Yiederbele~ung de Baugewerbe ,
In , uudeutsehland tun s1('h erfn'u!lehl' Ik trehungen kund
all e einschWgigcn Kreise f1ir pine Wipdprhplphung ,11'8 Bau:
g'pworhes Z1I intNessieren. D,'r ..~chwilh. I ronik" wiru in
dieser Beziehung geschriehen:
WlIhrend die Wohuungsnot zur Erstpl1ung- neuer Woh .
nungen durch Einbau oder Umhau drängt . während Bau -
, toffe genug fiir eine hescheid ne Bant.'itig-keit vorhanden
. ind, während Millionen - B trllge aus iiff('ntlkhen , Iittrln
zur Unter tiitzung drs Wohnung. hauf' b ' reit ,t"hen. droht
dl'm Baugewerbe völlig-er ,' t ills tand. Der (:rund Ii('g't iiJ der
nngeheuerliehen Höhe und bpsondPrs auch in der l'n ieher -
heit urr ßauprpise. Der l'rh'atmann, {leI' Ge. chllft mann,
die G('meinue , nehmen bei gl'wis . enhafter AbwHl!ung' ihn'r
finallZi 'lIen Leistung,f1lhil!kpiten von hpab ichtig'ten Rau ·
vorhaben i\ b. tand, w il die Verg'ebunl! von ßanarbeitpn
hrute eincn ,'prunI! in Dnnkle bedeut et.
l 'nd doch kann gebaut werden, kann Tau end n von
Kopf. und Handarb itern de Baug'l'werht. die Erw erh , -
10, il!keit er part werden, wenn alle Tei!('. Architekt n, Bau-
unt ernehmer. Bauhandwerkrr und Bauarbeit I' ich zu am·
lTlen finll n in dem Verzi cht auf lTlöl!lieh t hoh n Erw erh hpj
miiglich , t ~eringer Lei tunl!, ich dazu eut. ehlipßen. lil'br'r
Iwi ange tren~ter rgi ebig-er Arb it mit be. ch 'id n 1Il G,'-
winn und geringerer Entlohnunl! vorlirb zu nphmen. al. zu
feiern. Ein Zu ammenarLeiten muß herge. teilt W rden, hpi
drm jedcr Teil den 1 ' utzen de, and ren aueh al (Ien. eini ·
gen betral'htl't. E. darf nicht fortdauern. daß der einzeln'"
I nternehmer ohne eig ne Berechnung' auf Grund von Bp-
schill en Rein'1' Verbände l'rei e fonjl'\'t. die naeh den ört-
liche n Verhiiltni s. en ungerechtfertigt . ind , und damit 'len
Arheit l' veranlaUt, auch seinc Lohnforderung' zu teigern.
weil der [ ntprnehmcr ja immer noch unverhiiltni mllßig
viel gewinne. Vertretungcn der Arlll'it er. ehaft und der Bau-
hrrrl'n milSRcn durch ein unpartl'iLl'he ~Iittl'l~li l'd Ein icht
l'1'halten in die reehnrri clwn GruIIlllag('n der l'rei b{·rel'h·
nun g-en der nlcrn ehmer. Dil' Arhritpr mli.. n 'il'h dami
ahfinden, daß eine Ab 'tufung t!rr Löhn e erfolg-t nicht hloU
nach )laU ulllI GUte der Lei tun~('n dt' Einzelnen, . onupr' )
lIoch mrhr al . (·ithe r auch nach d \I \'1'1' chiedrnh it{'n '\ 1' 1'
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Alle Rechte vorbehalten. Fü r nicht verlangt
e Beitrllge keine Gewähr,
Die dritte Tagu ng für Denkmalpflege und H
eimatschutz in Eisenach 1920.
natürlichen Schönheit zu beraten. Da sprich
wörtliche
.onnige Herbstwetter, we.Jches die bishe~jgen .Tagunge
n
für Denkmalpflege begleitete, zuletzt die en
nuerung -
reiche von Augsburg im Jahr 1917, war g W
ichen und
rie eInder HegOen begleitete den allmorgendli
chen Auf-
stieg der Teilnehmer zur Wartburg. in deren
Fest aal
die Versammlungen stattfanden, jedoch nicht erwärmt
von dem prasselnden Kaminfeuer. das dem roma
ni ehen
Burgraum Behagen verlieh, wenn Sturm und
Regen ihn
außen umtosten. Doch hielt da. fröstelnde U
nbehagen
die zahlreiche Versammlung nicht zurück in der
warmen
Anerkennung der vortrefflichen Vorbereitung
en fiir die
Tagung, zu welchen sich mit dem Ausschuß
des Tages
Drachenschlucht. • 'ach etwa cinstündiger
Wanderung- durch
die wa serdurchrieselten eng-en Felsmauern weite
t sich der
Weg und ·tei;..>1 sehnoll empor 7.IIr .. H
ohen Sonne", ein
0142 IR hoch g-elegene;; ehemaJigrs hcrzozlic
he .1:lg-(LcbIöß.
cheu, bei dem der Rennsteie vorüber fiib
rt. Es ist 1900
durch einen •Tcubau' vf'rirrößt rt worden
und hat dadurch
~f inen ursprüntrlichen Charakter herzoglicher
Jagd-Roman-
tik verloren. Von hier aus spukt sieb der Weg'
wieder zu
dem reizvollen Wiest'utaJ der Elna. Eilna
oder Ellda, einem
kleinen \raldbaeh, der das weite Gelände
durchzieht, in
dem, umgehen von Parkurrlagen. das Sc
hl ößchen und seine
blglpitenden Baulichkeiten liegen. Der Wa
nderer, der llil~
in grauer Himmel In tete iiber
Ei senach und chwere Nebel
brauten in den unvergleichlichen
Tälern des Thüringer Walde., als
in den letzten Tagen du ep-
tember zahlreiche Baukiin tIer,
KUli tg chichtlcr, Kunstfreunde
und Freunde der deut chen Hel-
mat in der tadt Martin Luthers
,aJnn, und .lohann eba: tian
Bach zu-
l'tJ Ion strömten, um erneut über die Erha
ltung und
'Chgo des deutschen Kunstbesitzes, sowie über den
__
utz der d"utschen Heimat ulld die Bewahrun
g ihrer
Schloß Wilhelms -Tal bei Eisenach(Ir •
rerzu die mit No. 86 vorausgeschlckten Abb
ildungen.)
UR .. \nlaß ,Ier Ta~un;r filr Denkmalpflege und1I~'!matschutz in f:i enach sollte auch. c h l o ß
\\ 1 I h lJ 1m3 - T a J bei Ei. enach be ucht wer-
den. :'turlll ~1Il(! Hel!eu machten jedoch den
He, ueh unlll?g-lIch, er mußte unterbl
eiheu.
r(l'n' ~Ianehelll Tl'lJnehlller der Ver. ammlunz d ..r
< rl'lzvolI \ I . h k
,..•
..t I ' r- An al!e 1111' t rennt, wird
daher die nach-
(;,: I~rdr kurz« Dar~lelluul! über tI , • chlößl'hcn und sein"
seiu( lIrhtr ouu- willkommene F:rg-!inzun/{ der
Eindrücke
• (he r auf der Tagung gewouuen hat.
ei • I'hloß Wilhelms·Tal liegt etwa ein undI) ~ e \~Ialhe Stunde südlich von Eisenaeh,
geJ~ anderer. der nach Süden ausschreitet.c'h~n/{t über die Marien - Straße. an dem
Ale .~en Denkmal des Großherzogs Kar!
RH "kander von 11 0 811 e u s vorbei, rechts einen
IichC t' all~ die Villa Reuter , eine der erträg-
bu ~ 'n III dem Viii nkranz, der die Wart-
\\' rg umlagert, werfend. auf der Höhe diesci:r}~~g grUß.end, in die heroische Land-
en es IIlTlPn-Tales und aus ihr in die
xen 1"01 onkillfte des Anna-Tale und der
für Denkmalpflege unter der umsichtigen und tarken
Leitung des Geheimen Hates Dr. A. von Ü e c h e 1-
h a e u s e raus Karl ruhe ein Ortsaus ichuß der • tadt
Ei enach unter der Iürsorglichon Leitung d Geheim en
Rate. von d e r l l e v d c n v Rv n ch in Ei enac h v r-
einigt hatte. Die schönen Gaben dOrt. au" cllU e
waren von dem Gr undsatz geleitet , der Versammlunz
Eigenes, Besonderes, für die 'tadt Ei enach und ihre
Umgebung Charakteri tisches darzubieten. ein Grund-
satz, d r bereit am Beg r ü ß u n gab e n d in schön-
iter Weis e ZUlU Au druck karn in den köstli .hen He-
sängen der Ei · e n ach er Kur r e n d f' unter d er
Leitung des Hrn. Lehrer lIugo Kai s e r. Eine ehr en -
art ige Stimmung geschichtlicher und romautlsch i r Er-
. inneruugen lag über den Gesängen der fri chen Knab 'n-
stimmen, die da von Wildenbruch gedichtete. von
Kuhn in Ei enach in MII ik ge etzte Gerlicht ~Wart-
burg", die anmutigen linnelieder ~Vergeh ne Truue"
und .Die Erde L t verschlossen" aus dem .Ieneu er Co-
de. ' des 1H. J ahrhu nder ts, die schöne t .lle au ~ Par-
zival'' "Der Glaube lebt" von Hichard Wagner, 0\\ il'
die beiden timrnung vollen Go theschen Li-der .L 'eber
allen \ ipfeln" und.,Wandel' r Xuchtlied" mit aller
jugendlichen ~Ieister schalt sangpn. . 'chon die Au wahl
de r Ge änge war eine artige \" 'rbeugung vor r1pr illustr 'n
\ ' ersalll mlung.
Die Begrüßung '-An 'prachen eröffnetp l'rof. Dr.l'uul
Kl o p f e r aus Weimar, der im Auftrag de .' ta a t
rat e s von T h ü r i n g n sprach und ~piner An. pracht'
eiDe üuer da ' Ucblich' sich erhebentle 'timmUlI" zu
verleihen wußte. Er berührte di \'erlu te. tlie tier Krip"
Ilem Denk mälprschatz geb racht habe, tr'eifte die . laß~
nahm n zur Erha ltung des noch Be tehenlll~n und ((lIute
vor Allem aus. nicht in er ter Lini e Ill'r \' rlu t an Land
undUelJiete n mit an kiln. t leri ehe r Kult ur r 'ichen tädten
uud Kunstden kmälern ei ~o emptilldli 'b fühlbar. al <I('r
\ 't·r1u ·t an ld('a li"' mu. , der da' uun l'rarmt· und ge-
knechtete deut:che Volk bedrohe. Die e: mü e in all
einer l'ot mit allen Krä ften an ein 'rn \\' it'deraufuau
arbeiten und rias Alte als ein teures Yermächtni der
Yergangenh it zu erhalten suchen. E dürfe nicht \ i <I r
vorkommen, daß, wie kürzlich in \\' eida in Thüringen.
ein Zeuge alter Zeit, ein Pulverturm abgebroeh n werde:
I'diglich um das .\Iaterial zur Be chotterung einer. traße
zu gewinnen. Ei:i folgten B 'griißung n naOIl'Il. d .;
thiiringh;cuun ,'taatmini ter Dr. I' a u I e n, dp ' Fr 'i-
IlPrrn von der 11 e y II c n - H y n . eh für dit· ,'t a d t
Ei s e n ach, für welche dip Tarre. ordnung d!'r Ver-
•ammlung einen Leuensnerv b riihre. da e ' ,ich darum
hand ,lI'. neuen den unvergleiehlichen ,'atur ehönlwit n
der Umg bnng dpr tadt di· in nicht rl'ich r Zahl vor-
handencn gc 'chicht lichcn und KUli , td 'nkm:il 'r zu el'-
haltpn, Dcr um dpl\ äußeren Verlauf der Tag\ll1" in
hohem . laß verdi IIte Redner. hätte hinzufii 'I'n könnf'lI.
daß , . {'inc der vornehm ten Zi le der in ihrer Fjll-
h 'itlichkeit und Ha rmonie grau am z 'rstört n tadt,
dieser merkwiirdigl'll tadt d('r Gegl'nsätze, di in ihrem
Fahr~traß( ' hl'l1l1lzt. llt'g'('~'nl'1 l'lwa allf halllt'fll ""PI! zwi·
. ('h 'n dl'1' ..lIoh(·1I ~onl1l '" 1111,1 tI.,1' :-:l'hl oL~;lnI '\ i!' · n'e ht
pln" (' hohl·lI. allg'I'~Jn "ng-tell (·\'I:\\';ln,1. tlrr gl'i!I'l1iil 'r l'hl"
tiefe.l·hllleht ahfii llt. Hit'r i t. um 1ilH' irhert· ,' l ra6r zu
i!l'winl1eu. !'in 'I't'il tI.· ~ FeLl·n. g'P jlrl'ngt wonh·u. f. W.lI'
l,roßhp('wl! Karl ,\ 1I g-1I:t. der dil' ,\ rllt'itt,u au führen liell.
":ine in dil' FI'I,w:,1It1 l'ing-l'la,. ('!H' ~larll1ort :tfl') h.'ril"ht"t
tlariihl'(, in pin.... 11I·",hrifl. dil' d"r (:plll'iuH' Hai lIu.1 Kanz-
h'r Thon im .Jahr 1 08 ab l,in ('hronodi . t il"hou mit folg ·n·
"1'11 \\'ort"11 vl'rfallt";
.. 111' \\"ohlth:ll'ti j!('n Hf'fr.t'lll'r, kral·ftigt·, \\ort gah
t1I'U \\"al1 lh'rl'rn
Hipr il'hl'r.· ,'Ira-, ' all. 'Iii t(,11 1:I·hurg'l'Il."
Bald nal'll tli... pr . '1('11 (, CHili tll'r BIi('k allf dil' im T,d
lipgPlld,' .·rhlol.~gl"llpp;·. \ ' ('11 dil '~l'r ('hn'iht d,'r ( 'hrolli-t
.Johallll \\'illll'hn .'Iordl ill ..illl 'r I '17 "1'. ('hil'lI"nf'1I topo
ul':l pIIi. "h hi tori. ('11('n 11,·. ,.jlrpihlllll! .1" 1' . tallt Li l'IHI('h 1I1I,)
,),'r i,' 1I1ll ;.!1·1" 'lIdpII ..Burg' IIl1d 1.11 t I·hlo, I r":.J ,It 1 (.1.1 .
1.11 t IIl1d .Ja;.!l\. ('llIoLI \\ 'illll'hll '1al l glt·it'h lIit'ht 11111. r tU.'
1I"rg '('hll'o. , pr IIl1d f,'. tl'1I Bllrgl'lI ;.!f ·z:ihlt '''1'111'11 kalIlI. (I
llIiil'ht t, da. splllt ,. al ..ill ill dl'lll lIah'lI I Illkr.·i I ' 'Oll t i ,
lIat'll 1i"u"'IIlI"r (Irl. ' 0 1 il' di.· dahill gd. it ..t 11 :llIlIlIlth i " '11
l'II'III"II:IOII'II\\(·g, '. all dito il-h Ill:lnlli;.!fal'lll llllll fllI ll III !!'
Iw hlll" 1':rilllll'llllll!I '1I kllllpf"II . dfwh alldl hit 1 lIol' h i" ,
1I
"1 heutigl'ngeschichtlichen ~trahh'ngl:tn z und 11I I Ir m ' " t-
. den t I t 'li des HeimnZu. tand beruhen. , eJII mll.• P . en ,e JO c I ' eh
.chut zc folgend dem .' tadtbild wi eder na ch UIII nu
. . I'· u er-j nen hnrm oni s hen. on kün tl eri sch Jl1 A truu Jl\
füllten Charakter zu verleihen. d r ihm im Lauf d r l etz~e~
.Jahrz hnte verloren gl' O'an g'PIl i t. "'ir ~l'lH'n zu. (_a
es nicht leicht ist, die oft wider tr eiteuden Illt ere:-~e.ltl
. . , . kl I (' nlll,..irt nuder wirt chattlichen Entwick urig I er ,per, .'
den ' 11 iiner zeordnen-n Denkmal pll" ge und Pille zum
"'. . ' 1 AIl\'rGem üt spr -ch end en Heimat ehutze zu v ' re JII l g~ I ', 1
b . K . ik b . d I t t h v n -" ubill LJn-e t trenzer ' r rruk CI er ~n e ung () - ~ ,
c en W rtlPD ich neu ' 'eh' d en verh üt Il und og.tr
e- • • l ' t dl'lI
viell eicht Rüekhildunaen errvichcn lassr-n. II er
wenirren ' tl'lIen, di e ill~ ' ' tad thi!tl d -r I'hrwiird il!PI1 Wartj
burg tadt den Kun tfreund erfreuen, . iud da . .o >nk~~~_
des Grußherzog Ka,rt Ale: and -r, ~ i p Art ell!, ~ ,(Ihof
t .llunc und 'illp llll g'l-bun , 0 \\ Il' der alt e ~.n .h
zu Ilen~l'n. Die kiin t h-ri ch« Kultur ler ,' tadt Ei.l:na~
Lt nicht all ein ein e Angr-legeuheit di e er tad.!.. "I~ ::-t
ein' An roleuenheit aller Deut chen, in er tvr LIIlIC .11 er
deutschen KUli tfrvunde. [nd wenn der \{pdller Zl~~
,'chluB eint r Au Iührunu 11 der Hoffnun g \u ('~~~l'n
rah, daß die Verhaudluu en der 1 aeurur dazu fu
I . I . . Z' I eure Altem öchten, "'I'ral t' in I n J 'tZI 'l' AI·\t t' ll I a ,...
e- u 11 lTnun'"zu b 'wahren und Zll chiitz\'n. 0 h: t (Il'. \' O. ~,~
I . . '1'1 I' I I d'\" I' . er('ltn' Claue I elJll'n negatl\'pn Cl, n. III Il' 1 I Pli. ,W e U
lIIög '. da' ' tad tbilll \ or \\ 'itt'n'n \ 'I'ruu taltuug('11 7.
l'hUtz 'n. 'Ich
lru.'aml'l)(le.Hl'i h -. lini tl'riulII Ilt-.lnllPrl'1I pr. ~
GI h. \{. g.- Hat Dr. \ rn i . au Ikrlill und Whr.t a:~;;
da(~ da HI·irh. -,lini t. rium ' on d..r Tagun~ (' )1)(' . 'n
da. t<e1hl' vl'rt 'oUt' Kritik an dl'n hi ht'rig Il I in. l'!lllI,'lgI
ge \'t1.li\'hplI . laßnahult'lI, altl'r auch brauchbare .\ Il~~~
gun "'eil fUr 111'11 zu ,l'hal1"11I11' (' ('. ·tze und \ ', ron.lIl U.1I . I.
auf dl'lll ':I'hi\'t tier D,mkmalptlt'gl' uud d.' l\"II)~~~I_
. I'hutzt' I'rwarlt'. ,\uf der 1 a 'ung tl. p rt'ußi '('~ ' ~ rtu .-~Iini tprium zu v\'rtrt'tl'n ..... ar .linLt"ria l Dlf(' 0
-' • n t w i ' au BI'rlin er ehil'nl'n In l'iut r BI' 'rii13II0'~'-
. . . 1'\1'"
ansprache gab r mit Hecht cl"r ern Il'n BI' or.glll• ('[t.
Uher Au 'druck. tlaß hl'i cl r tnt ' i c k l u n~ tlpr \\ 1ft cha ' r
li h n Verhältni . im H idl und in d"n Lanllt'rn ulltt
d E· . k 'r'l"e~r ~Ill\\ Ir ullg d r FOrdl'rulIg'1'1l dl !"rit·.h'n ('r.. t:' _
di wi. ('n. ehahlieho I> nklllalptll 'lJ'\' ill Zukunft pUlP
f' 11' 1 ' I ' .... . 'rt\' llllIIH le H'1l I' Htdl'lI Jtoldl'n mü. . Hl'tlu r .'rlnn t flI
d'n V('rlu t :traßuurt' \10 Ili' UrilntlulI!! 111' Tagl') r
.... ' . t 1 an-Dl'lIkmalptltogc tattgdundpn haue: all d\'n \ ,.r!u .1.
zi., . da . ('iu Mitrt·i.('llIll'r al ,lil' ehOl1 te ' atlt Deut 1.leland. bezt'il'hn t hahl'. Er 'riulll'rt( alwr au( h d:tran. t~-
c1l\ver (' hl'ut, pi, 'ut· ßiid\l'r 7.U kauf 'n oder \JeZ •
fl'ml \{ei ('li 1.U lJIa ·hl'lI.• 'ur durch dl'n .,.Ib tl~ el\b~r
alllllll'n I'hlu13 aUl'r Krähl' \ 'I reit· I' müglll'h . l' ln, 1'1 te
dip _'litl' tll'r ZI·it hillw,'" zu kOUIIllf'n. :a('h ihm urat 1. r
(lt'r\'or itzl'lItll'.neh. Iht I'rof.!)r.\ollllf·eh ·Ihal'\! I~ _
au Karl ruh ... ein 'on Jt-hhahl'r ' t , rl: udi ('Iwr e
!!l'i !t'rnl)" und waruwr I il'hl' zu 1 'md ulld \"olk '1'-
.. ,., ., I' . ter-
tragplll' dlrihlichl BI'e'ril13ung dl' ha ri dH'n . 101 ,
I' .. .lOK I . \. 1;1' \ er-ra.1I entl'n r. . all r zur \"I'r .. UII • 111' (, _
1 0 . I
R:\IIlIl.llulIg mit freudigem Beifall en tgege n nahm. Wer
~I e~ Jetzigen bayeri sch en )linLter -Prä id enten aus d en
Zelten se ine r fr üh er en Wirksamkeit. namentlich im
bayeri che n Verein Iür Vo lks kuns t und Volk kund e,
kennt. weiß, daß se ine Aeußeruugen nicht lediglich dem
f?rlllul n Hegi erun gsinter e e ent pr ech en. da bei ge-
e!g nc te n Anl äs en bekundet werden muß. sonde rn daß
SI(' d er Au sfluß inner er per s önli ch er Anteilnahme an
Auf ein in ähnlichen T on enge r Zu sammengeh örigkeit
war auch das warme Bekenntni ge ti mmt. da Ob.-Br t.
Pr of. Thcodor B a ch aus Pra g namen de r dr ei Vertre-
ter. welch e auf Antra g di e T scb ech o-Sl owakei zu der
Tagung entsende t hatte - Prof. Arthur Pa y I' und Lan-
d eskon servator Dr, Karl K ii h n au Prag - unter dem
t ürrnischen Beifall d er Versammlung ablegte. Der Red -
ner fand sta r ko Worte deutsch en ramm e be wuß tsein:'
Ansicht des Sa..rlbaues und der Glasballe von SUd·Ost vor de m Erweiterungsbau.
8 chi 0 ß W i I hel m s - Tal bei Eis e n a c h, Blick nach Sud-Ost mit dem Saalbau im Vordergrund rechts.
J
pin~pn der Kun st 1~lId der Heimat. sind . ' .'icht minder
ehh,lft war der Beifall, welchen di e Au führurigen des
ipreel!l'~8 der östorr iichischen Delegation. Heg. -Hat Dr.
ans I' r e t z f' aus Wien. fanden, der mit fei erlichem ,
"rn tern ' a ehd ruck die Erklärung abgab: ~Wir fühl en
ur· ~\'a, aueh immer politisch mit un s ge. chehe n mag,
a S em tück Deut. chtum und sind un s d I' gem ein-
. 'lilien kultuft-lIrn Aufgaben voll und ganz hewußt ' ~
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und sprach os frei aus, daß e ihm ein H erzensbedürfnis
ei, wieder einmal reine deut ehe Luft zu atmen. Auch
er bekannte, daß die Deutschböhmen :LU. gutem deut-
sehem Holz ge schnitzt se ien und ein Leb en sbedürfni
darin ähen , mit d en d eutschen Brüdern d es Reiche zu-
sarnmen zu arbeiten. /li er hab en n a c h unserer
•J e i n u n gau (' h I' f I ich t e n J) tut ' c h I a n d s
e i n z u e t z e n , um d en Bruder .tä mm n im deut chen
·ll!l
'ordhöhmen die Hand zu reichen zu gemeins ame r B - Ba c h ein
kämpfurig der Gefahr der nt erdr ückung dur ch da
laventurn. Di nationalen Verhält ni in der T eheehe-
lowakei sind in Deut chland viel zu weni g be kannt.
Hier liegt ein starker deutscher tamm von 1 ~lillionen
Seelen, der durch die tsch echi ehe lebe rmac ht vö llie
mundtot gemacht wird und trotz aller V r..pn-chun gen
der Gewährung eines Anteiles an der Regi erun g und
eines unbehinderten nationalen Eig -nl br-n mit Hilfe
der Franzo en von der nur .J1/ 2- 1) ~lill. ee len zähl en -
den slaviscb en Bevölkerung unterdrückt wird. in Jahr-
zehnte langem Kampf mit d!'JI\ lav enturn. der L'eber -
macht ohnmächtig erlieg md. ein ~lut kann nur dur h
den- Rückhalt an Deut ch la nd gest ählt werd en. Iür all e
gei tigen Faktoren Deut chlands erwächs t hier an die
Pflicht, bei allen Betätigungen des deutsch en Gei te -
lebens der deutschen Irred enta in •Tonlb öhmeu zu ge-
denken und sie an d 0 r G i i s t e. a r b e i t d •
Deutschen Reiches t e i l n e h m n zu la n.
Den Schluß des Begrüßung abend bild et e ein Vor-
trag des Profos or Dr. H e 1lI hol d a u Ei..enac h übe r :
"Bauwerke von Ei enach und mgeg end'. Dur ch Licht-
bilder unterstützt, gab der Vortragend zun ächst einen
Ueberblick über di c Entwi .k lung der alten Stadt
Eisenach mit ihren fünf großen und zwe i kleinen
Klö tern, ihren ver chied men Kirchen. den Bef · ti -
gungeu der, 'tadt und mit einzelnen charakteristi chen
Häu. ern. Redner führte aut daß Ei -nuch. da. om
,'chicksal im Lauf der Jahrhunderte riel ZII leid en hatte,
zwar nicht zahlreiche, aber doch ei~t'nartig und wert-
volle alte Bau~en besltxe, deren Erhaltung . ich di e
tadt auf da I..rnste te angelcU'l'l\ ein la en s oll t .
B.e onders wie der Vortragende auf d in alt en Friedhof
h~n, der neb~n der kla izi ·ti ehen zentralen Kreuz-
k~rche n,~eh vlC.le wertvolle eberres te aus alten Zeiten
birgt. Ein R;.lhe von wertvollen Haut en au dvr I' m-
geLun~ von Ei..ena .h, darunter namoutlicf bedeuten-
dere I< achwerkhauten zeigten !I 'Iß (1'1' f t I it . 1
E . . . " or C Ir '1 I'nut'ntwicklung, die in Ei enuch UIJ(r ein r I ' b
h d r d ,m l' ung 0vereren au aalt run·tcrut gewirkt hat dei
stattliche Re te bi her noch vr-r chont hat ' I 0 hlI . t k i ih ' • 0)\\ 0
auc I 81.e s ~r . JD 1 re~lI Bestand bedroht. iud, E ritt
aU~~I .hlCr eine Er cheinung zutag ,die ich ' il'lfach in
Thurlll~en b,eoba.chten läßt: daß eint' .hnell« wirt
schaf~!lche. En~wH:~lung .das al r Kunst gut mei t au
Versta?d~.IBlo ·lgkelt. wemz ge chont und. 'l'uhildungen
ohne Gefuhl und mit chonungslo er Ich. ueht in ulte
Städtebilder und harmoni ehe !,all(~,chaft bildet (\il~g(l­
fUgt hat. Dadurch ent t iht die 01, harrnonh-, die ir
namentlich an dem Stadthild Ei enach 0 ehr " _
klagen mü sen.
Ueber den äußeren Verlauf d r Tagung ci in di m
Zu ammenhang noch erwähnt, daß die Teilnehmer am
Abend des 24. Septemb r durch eine" it re "bodl'n-
it änd ige '' Mu ikdarbietung, durch ein Ba c h - H, nd e !
Kam m er- K 0 n zer t im tadttheat r in hohem. laß
erfreut wurden. Der Abend bot von Johann eba tian
Wt lches auf d r ~littag eite mit pinem Altan vr-r: eh n , ar.
EH bewohnte es al Aufseher ein Förster, rler einen : itz iu
Eckardt shau en hatte. E war aher kein gewöhnliche ,lä-
Rt r-. , outlp. rn r in rur t!ichl" !lau. (Il'nn im Ko tl'nan chla:r
kommcn 8 0('(('11. 26 Türen, 50 Fpm'tN. • pi g'l' lgla. • Ta-
pell'lI. (,in gewölhtcr Kelh'r lind n aehkehl('ll mit ,'chidrr
I!l'de 'kt vor. Es wl'nl en :l1Ieh ZiJllIll r tlp II rZ0I!. und t1 f'r
Herzogin erwähnt. .\ u. (Il'm l'rn. tand. daß alt!' 0 ('( 11 I!! 11
neUl' aU 'g'ctamiCht wurden, winl ge. ehlu . n. oaß früh ' I
rin nnoprc l;ehäutll' all( dip. r r ~t f'lIc (II /kh. twahr. c1u'in!ich
dip I'rlInftan) <Tl' tandt'n hnt. Pa in Willu'lm T I uur .Ia
.•('orp, dl' IOj:n .. gl' chip(t·rtl' Paehkf'hl rn h' t. 0 i. I i 'I
Ipicht. tHp:I': da: p r~ tp (;t' hli l1 t lt' (I pr .\ IIIaI!P I!( l' 'pn (: . 15).
•'un wirrl auch dpr altl' lTam...\\'illtl'r. hall. P li" l'r r hwull-
drn IIl1tl zu Ehren tlt-. I',rhaut'r~ dif' npul' Ht'z ichnung'.•\\' il-
hplm -'Ial" angenOlJlm n \I onll'n pin. llpr Hnf Winll'r
h:llI ~ rll hat :Im I'ul.l ,Il'. ( 'arth ll11 t r-Bt'rgt . ',lpg'l'lI II ntl
wird mit Ein. r hlul.\ d,'r Wild d WII('r all OM Eltf' lind pinl'lll
dahei lpllenden .Jal!dhau. all nur 2 OIlpr 3 Will f rn h,
~ l andrn hallPn.)n dcn IJe itlt'n ,Jahl'lphntpn on l ti!l!l hi 17\ \) t·nt. t~lll o\
nllll RO. wir PR der L:Lgl'plan zeigt. I in n rbäll,lp naph df'lll
:In tl ~r('n. E. wunlpn da l'a aHN-. da Kut ('hl'n (j'lll11
Turmg-chlluol' mit l'hr). da Prim n IIl1il (la PriIlZ' innlll.
I:!O
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